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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Canta-
bria y Galicia, vientos moderados y tiempo inseguro; 
resto de España, vientos moderados y cielo claro. Tem-
peratura: m á x i m a del miércoles, 22" en Valencia; míni-
ma de ayer, —4° en Zamora, Falencia, Valladolid y 
Salamanca. E n Madrid: m á x i m a de ayer, 90,2; minima, 
30,7. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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E l Tribunal de Bow-Street h a dictado hace unos d ías sentencia, en virtud 
fle la cual h a de ser destruida la ed ic ión del libro "The Wel l of Lonelines" y 
han de pagar las costas del proceso quienes llevaron has ta la just ic ia la pro-
testa contra l a prohibic ión. Nos place informar a los lectores de este final 
de un asunto, importante por su significado, y de cuyo desarrollo le hemos 
tenido al corriente desde este lugar mismo. 
Recordemos con brevedad los antecedentes. Se publica el libro en cues t ión , 
y al poco tiempo un per iódico lo denuncia como atentatorio a la moral y bue-
nas costumbres. E l ministro del Interior, s ir Wi l l iam Joynson-Hicks. en uso 
de sus facultades, ret ira la edic ión de la venta. L a autora—porque es autora 
y no autor—recurre entonces a una. casa editorial inglesa domiciliada en P a -
rís para hacer nueva edic ión. E l primer paquete de los ejemplares de é s t a 
es detenido en l a Aduana de Dover. Mas luego las autoridades aduaneras se 
inhiben y los ejemplares llegan a la capital. E l ministro del Interior persiste 
en su actitud y hace intervenir a la Po l i c ía . Entonces autora y editores llevan 
el asunto a los Tribunales. L a sentencia r e c a í d a es l a que hemos expuesto 
para empezar. 
Se recordará—porque t a m b i é n nos ocupamos de ello—las diversas posi-
ciones de la op in ión ante el suceso. L a c a m p a ñ a era entonces mucho m á s fác i l 
que hoy. No se trataba sino de proclamar en t é r m i n o s generales la libertad 
artística y l a libertad de escribir y de a tacar al ministro del Interior como 
bomWe reaccionario y de miras estrechas. P o r otra parte, estaban el propio 
ministro, que d e c í a "no se puede tolerar el libro que pervierta a uno solo de 
nuestros j ó v e n e s " y los padres de familia, que en gran n ú m e r o sostuvieron 
la misma tesis desde las columnas de los per iód icos . , 
Entablada as í la contienda, su i n t e r é s e x c e d í a — n o cabe duda—del de un 
simple caso particular. Examinemos, pues, l a sentencia para ver las consecuen-
cias generales que de ella pueden obtenerse. E n primer t é r m i n o , estas palabras 
del magistrado s ir Charles B iron: 
"No vacilo en decir que se trata de un libelo obsceno. Tiende a corromper 
a aquellos en cuyas manos caiga. L a publ i cac ión de este libro es una ofensa a 
la decencia públ ica y ordeno, en consecuencia, que sea destruido." 
Hay aquí un punto interesante, y#. es c ó m o llega el magistrado de u n a m a -
nera tan segura a la ca l i f i cac ión "libelo obsceno", que apl ica a un libro jaleado 
por cierta cr í t i ca y que se quer ía presentar como una obra de arte. S i r C h a r -
les Biron lo explica de una manera muy c lara . Se le h a b í a dicho en el curso 
del proceso que "The Wel l of Lonelines" no pod ía l lamarse obra obscena. 
¿ R a z ó n ? Que no c o n t e n í a palabras repugnantes, que estaba muy bien escrito. 
líJI magistrado, para replicar a este argumento, hace una cosa tan sencil la y 
tan útil como acudir al diccionario. Y allí encuentra: "Obsceno. L o que ofende 
l a castidad, delicadeza o decencia, a l sentido moral y lo que excita bajas 
pasiones." Nuestro diccionario dice m á s brevemente: "Impúdico , torpe, ofensi-
vo al pudor." E s lo mismo. De cualquier de f in ic ión j u s t a que se dé a la 
palabra no puede desprenderse atenuante alguno p a r a el libro inmoral correc-
tamente escrito. A l contrario. E l libro soez en l a forma puede despertar m á s 
fáci lmente una repugnancia exterior, que sea en suma el primer a n t í d o t o con-
tra el veneno que contenga. S i l a forma es suave, si el cr i s ta l del vaso es fino 
y atrayente, el peligro es mayor, la p o n z o ñ a no se delata a pr imera vista. 
E l magistrado ha rehuido deliberadamente l a c u e s t i ó n de l a censura. E s t a -
ba en su lugar, puesto que a él se le preguntaba en concreto si la obra 
era obscena o no. S in embargo, esa c u e s t i ó n no puede eludirse. De hecho en 
la misma Inglaterra no se elude. T a l vez las dificultades de organizar la cen-
sura han hecho que has ta ahora se v iva en t é r m i n o s de un eclecticismo que 
permite unas veces la s u s p e n s i ó n de venta y d e s t r u c c i ó n de l a obra inmoral, 
y otras, la e v i t a c i ó n de su salida. E s t o ú l t i m o se pract ica en Ing la terra con 
mayores facilidades por lo que se refiere a l c i n e m a t ó g r a f o y al teatro. L a úl -
tima noticia que tenemos sobre este part icular es l a de los cortes impuestos 
a una r e p r e s e n t a c i ó n de Mol iére en Oxford. B i e n sabido es, por otra parte, 
que bastantes obras del teatro f r a n c é s c o n t e m p o r á n e o no pueden representarse 
en Inglaterra, y entre ellas u n a de asunto a n á l o g o a l de "The Wel l of Lone -
lines", y t a m b i é n dotada de las mismas "finuras" en l a forma. 
¿ Q u é nos dice todo esto? Que la p r e o c u p a c i ó n ante' el avance de le in -
moralidad se impone en los p a í s e s cultos, que es una c u e s t i ó n inevitable que 
es preciso afrontar con f irmeza y dec i s ión . Forzoso es romper antes con una 
serle de los llamados "principios" por l a l i t eratura del siglo X I X , en nombre 
de los principios a u t é n t i c o s , de los que valen p a r a l a salud del alma y para 
la prosperidad de las naciones. L a libertad de escribir, como todas, l imita por 
sus cuatro puntos cardinales con el bien c o m ú n . E s , por consiguiente, risible 
que quieran acogerse a ella quienes la uti l izan para pervertir a lo m á s sano, 
a lo más digno de a t e n c i ó n y respeto en toda sociedad: a los n i ñ o s y a los 
jóvenes. >. 
Buen s ín toma es que en la Ing la terra tradicionalmente amiga de todas las 
libertades se piense y se diga que es forzoso afrontar el problema. E s t a con-
sideración se i m p o n d r á cada vez m á s intensamente, y es preciso—de aqui 
nuestra insistencia—que el impulso venga de l a sociedad, que llegue h a s t a 
la conciencia de todos el convencimiento de que debemos salvar a l a juven-
tud. Las medidas coactivas del E s t a d o s e r á n el auxi l iar preciso. Pero el E s -
ado no podría hacer lo m á s m í n i m o en el seno de u n a sociedad indiferente, 
onde sin protesta de padres y maestros pudiesen los j ó v e n e s aprender có -
modamente los caminos de la p e r v e r s i ó n en las lecturas inmorales m á s o 
menos "art ís t icas". P o r eso pedimos incansablemente u n a a c c i ó n e n é r g i c a de 
os que tienen responsabilidad en el cuidado de l a juventud. S i la conciencia 
e esa responsabilidad se robustece y se define, todos los d e m á s aspectos de 
a cuest ión se r e s o l v e r á n f á c i l m e n t e . 
E l DIA ? SE 
EL PACTO KELLOGG EN 
EL SENADO El 
Derrota de las izquierdas en el 
debate sobre el presupuesto 
de Guerra en la Cámara 
EL GOBIERNO OBTUVO 315 
VOTOS CONTRA 195 
Aumenta la división entre 
los autonomistas de Alsacia 
La Reina y las Infantas 
regresan a España 
Anoche llegaron a París, pro-
cedentes de Londres 
P A R I S , 29.—A las seis de l a tarde 
Jjan llegado a esta capital en el rápido 
<*e Calais, y procedentes de Londres, su 
majestad la R e i n a de E s p a ñ a y sus a u -
gustas hijas, las infantas d o ñ a Beatr i z 
y doña Cris t ina . 
A c o m p a ñ a b a a las reales personas el 
^ b a j a d o r de E s p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r 
gu iñones de León . 
L a Soberana y sus hi jas fueron reci-
oidas y cumplimentadas en l a e s t a c i ó n 
j*>r el jefe de l a C a s a Mil i tar del pre-
sidente de l a repúbl ica , en representa-
ción del s e ñ o r Doumergue; el jefe del 
rotocolo, en r e p r e s e n t a c i ó n del minis -
de Negocios Extranjeros , señor , 
nand; alto personal y agregados mi -
"jar y naval de l a E m b a j a d a de E s . 
r^i y personalidades salientes de la 
colonia e s p a ñ o l a . 
E l recibimiento que se t r i b u t ó a l a s 
ugustas personas f u é m u y car iñoso . 
L A S A L I D A D E L O N D R E S 
n ^ N ^ R E S , 29.—Su majestad l a R e i -
ma if E3sPaña y sus augustas hi jas 
SÍPH 0n de L o a r e s esta m a ñ a n a , 
endo despedidas en la e s t a c i ó n por los 
^ques de York , la princesa Mary , l a 
le ncesa Beatr iz y otras personas rea-
> numerosas personalidades inglesas 
^ e s p a ñ o l a s , embajador de E s p a ñ a y 
sori iUesa de M e r r y del V a l , y alto per-
cal de la E m b a j a d a y el Consulado. 
no oaa Victoria, que l levaba en l a m a -
p0 ,Un raino de m a g n í ñ e a s orqu ídeas , 
y 1 . f f ^ ^ e n t e ante los f o t ó g r a f o s 
aonavi breves momentos con las per-
lina presentes. D e pie, junto a 
Esoa«entanilla del v a g ó n , l a R e i n a de 
haií¡ sa]u' ió con la mano a todos 
^ que se perdió de v i s t a el tren. 
^obo en el centro de Berlín 
sosltr^^' 29—1)03 ladrones, que se 
alhai SOn americanos, han robado 
la ¿ a s P0r valor de 200.000 marcos en 
deQJ £.eiJa de Fielaender, en l a U n t e r 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
E l secreto del forzado (folle-
t í n ) , por Gouraud d'Ablan-
court P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r l a " P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
L a s truchas y don Quijote, 
por M. Herrero G a r c í a P á g . 8 
L a s aspas de S a n A n d r é s , 
por Jenaro X a v i e r Vallejos. P á g . 8 
L o s chisperos de h o g a ñ o , por 
"Curro Vargas" P á g . 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R . L P á g . 8 
Se non é vero P á g . 8 
M A D R I D . — L a C o m i s i ó n provincial 
de construcciones escolares e n t r e g ó 
ayer el plan de ed iñe ios para la pro-
vincia (pág . 3).—Anoche m a r c h ó el 
R e y a E x t r e m a d u r a . — E l alcalde re-
v i s tó los "taxis"; se crea un cuerpo 
de avisadores de coches.—Rectifica-
c ión del p a d r ó n de habitantes (pá-
gina 5 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l p r ó x i m o a ñ o se 
ce l ebrará en Barcelona u n a Confe-
rencia Mundial de E n e r g í a . — E n M á -
laga c o n t i n ú a el incendio de los a l -
macenes de c a r b ó n iniciado anteayer. 
E s t a t u a a fray Juen P érez de Mar-
chena en Sevi l la .—Entusiasta recibi-
miento a l a Coral Po l i fón i ca en P o n -
tevedra ( p á g i n a 8). 
E X T R A N J E R O . — Optimismo ,en l a 
enfermedad del R e y de Inglaterra. 
H a sido denunciado el Tratado co-
mercial hispanobelga. — Disgusto en 
I ta l ia por la sentencia del proceso 
Nardin i—Victor ia del Gobierno f ran-
cés en la d i s c u s i ó n de los proyectos 
mil i tares .—La R e i n a ...dê  E s p a ñ a h a 
llegado a Par í s .—La región de1 O í ' 
tende amenazada gravemente por é l 
temporal ( p á g i n a s 1 y 2). 
P A R I S , 2 9 . — E s t a m a ñ a n a h a conti-
nuado en l a C á m a r a de Diputados l a 
d i s c u s i ó n del presupuesto de guerra. 
Renaudel desarro l ló extensamente el 
punto de v i s ta del partido socialista so-
bre esta cues t ión , d e s p u é s de pedir que 
una c o m i s i ó n extraparlamentaria exa-
mine los gastos consignados en el nuevo 
presupuesto para atenciones militares. 
T e r m i n ó solicitando que el proyecto de 
presupuesto fuera devuelto a l a Comi-
s i ó n de Hacienda de la C á m a r a . 
E l ' Gobierno h a combatido con gran 
e n e r g í a las ' peticiones de Renaudel, pe-
ticiones que é s t e h a retirado finalmen-
te, aunque pidiendo q u é la d i s c u s i ó n fue-
se aplazada hasta d e s p u é s de nuevo exa-
men del presupuesto por l a Comis ión 
competente. 
Pues ta a v o t a c i ó n esta demanda, ha 
sido rechazada por 315 votos contra 195, 
E n el debate de la tarde h a hablado 
de nuevo el ministro del ramo, Painle-
vé, el cual, contestando a preguntas de 
un diputado, dec laró que los soldados 
que se incorporen a filas en el mes de 
noviembre de 1929 h a r á n y a el servicio 
de un a ñ o de durac ión . 
E L P A C T O K E L L O G G 
P A R Í S , 2 9 . — E l Senado h a fijado para 
el 7 de diciembre la i n t e r p e l a c i ó n de 
M. L e m e r y sobre el Pacto Kel logg y so-
bre el compromiso naval f r a n c o b r i t á n i -
co y p a r a el 21 de diciembre l a interpe-
lac ión de M . Regnier sobre las variacio-
nes del precio de l a esencia. 
Se h a n adoptado, en v irtud de infor-
me del general Hirschauer, dos proyec-
tos que modifican la o r g a n i z a c i ó n de 
las reservas. Se trata , en primer lu-
gar, de promover, d e s p u é s de dos años 
de empleo en vez de cuatro, al grado 
de tenientes de la reserva a los sub-
tenientes procedentes de las grandes 
escuelas. E l segundo proyecto tiende 
a autorizar l a r e i n t e g r a c i ó n en el cua-
dro lateral , con el empleo que t e n í a n 
en la reserva en l a fecha de su dimi-
sión, de los militares que al haber re-
nunciado a su grado de oficial de re-
serva p a r a contraer compromiso en el 
e jérc i to activo como suboficial. 
E l Senado en el fin de la s e s i ó n re-
h u s ó el aceptar la propos i c ión que hi-
zo Mr. H e r v e y de poner sobre el tape-
te la c u e s t i ó n del voto de las mujeres. 
Mr. Doumergue oo-jeto, en efecto, 
que l a C o m i s i ó n especial se hal la aho-
r a pr ivada de su ponente, Mr . Pierre 
Marraud, nombrado ministro de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y por ello se a p l a z ó 
tratar m á s asuntos hasta el 7 de di-
ciembre. 
L A U N O I N P O P U L A R D E A L S A C I A 
E S T R A S B U R G O , 29.—Con motivo 
de las concomitancias descubiertas en-
tre comunistas y autonomistas, y co-
mo consecuencia del acuerdo adoptado 
en la r e u n i ó n del partido popular, s i -
guen presentando las dimisiones de sus 
cargos numerosas personalidades alsa-
cianas. 
P A R A L A C A S A D E V E L A Z Q U E Z 
P A R I S , 2 9 . — E l presidente de la re-
públ ica, a c o m p a ñ a d o del secretario ge^ 
neral de l a Presidencia, h a v i s i t á d o l a 
E x p o s i c i ó n del pintor Jaulmes , en l a 
que figura u n boceto para un tapiz 
destinado a l a casa de Ve lázquez , que 
s e r á ejecutado en la f á b r i c a de Gobe-
linos. 
S A T I S F E C H O S D E M A D R I D 
P A R I S , 29 .—Han regresado a esta 
capital, procedentes de Madrid, donde 
asistieron en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Co-
m i s i ó n de E n s e ñ a n z a y Bel las A r t e s de 
la ciudad de P a r í s a la i n a u g u r a c i ó n de 
la C a s a de V e l á z q u e z , los consejeros 
municipales y diputados provinciales del 
Sena, s e ñ o r e s A n d r é Gayot y L e ó n 
Riotor, quienes se muestran s a t i s f e c h í -
simos de la acogida que hal laron en 
la capital e s p a ñ o l a . 
Dichas personalidades, conocidas en 
el mundo de las artes, de las letras y 
de l a po l í t i ca , pertenecen a l a C o m i s i ó n 
que hizo aprobar por el Ayuntamiento 
de P a r í s l a c r e a c i ó n de u n a bolsa de 
25.000 francos en favor de un ar t i s ta 
la C a s a de V e l á z q u e z . 
L o s s e ñ o r e s Riotor y Gayot, que han 
permanecido en Madrid tres d í a s m á s 
que las restantes personalidades f r a n -
cesas, con el fin de vis i tar detallada-
mente las bibliotecas y establecimien-
tos municipales, as í como l a organiza-
c ión de la C a s a de V e l á z q u e z , declaran 
hallarse a g r a d e c i d í s i m o s al alcalde de 
Madrid, s e ñ o r A r i s t i z á b a l , y a don M a -
nuel Machado, ' su culto a c o m p a ñ a n t e 
en las visitas que hicieron a las c i ta-
das Instituciones m a d r i l e ñ a s . 
C U A T R O C O N D E N A D O S A M U E R T E 
V E R S A D L E S , 29.—Ante el Tr ibuna l 
de jurados de esta p o b l a c i ó n h a termi-
nado hoy l a v i s ta de l a causa incoada 
contra Ju l i e ta Brucy , que e l d í a 20 de 
octubre del a ñ o 1927 d ió muerte a su 
marido, e n v e n e n á n d o l e con gases asfi-
xiantes. 
E l veredicto del Jurado f u é de cul-
pabilidad y, en su consecuencia, Jul ie-
ta B r u c y h a sido condenada a la pena 
de muerte. 
« « « 
N . de la R . — C o n é s t a son cuatro las 
mujeres que e s t á n condenadas a muerte 
en P a r í s y sus alrededores. 
U N E S P A Ñ O L P R E M I A D O 
E l Inst i tuto de Estudios h i s p á n i c o s 
de P a r í s a c a b a de discernir su premio 
anual. E l l e m a del concurso e r a " E l des-
arrollo de l a m ú s i c a e s p a ñ o l a en el s i -
glo X X " . L o s premiados son Henri Co-
llet, de P a r í s , y Adolfo Sa lazar , de M a -
drid,, .ccm 2.000.. y 1.000 francos, respec-
tivamente. F o r m a b a n él Jurado los se-
ñ o r e s Widor, E r n e s t Martineche, el m a f 
q u é s de C a s a V á l d é s , J o a q u í n N i n e I b á -
ñ e z de Ibero. • 
Sí 
E l CONSEIO DE LA 
S. DE 
Los médicos han prohibido a Stre-
semann que acuda a Ginebra 
Continúan las divergencias en-
tre los aliados acerca del 
Comité de Reparaciones 
Se asegura que Norteamérica va a 
adherirse al Tribunal de La Haya 
G I N E B R A , 2 9 . — L a noticia oficial de 
la c e l e b r a c i ó n en Lugano del p r ó x i m o 
Consejo de l a Sociedad de Naciones, no 
podrá darse . has ta que no hayan con-
testado todos los miembros del Consejo. 
* * * 
i 
P A R I S , 2 9 . — E l " P é t i t P a r i s i é n " di-
ce saber que, conforme se v e n í a dicien-
do estos d ías , el p r ó x i m o Consejo de la 
Sociedad de Naciones se reunirá en L u -
gano y no en Ginebra. 
A orillas del lago se e n t a b l a r á n las 
negociaciones concernientes a la eva-
c u a c i ó n de Renania, c u e s t i ó n que, como 
se sabe, e s t á í n t i m a m e n t e relacionada 
con el arreglo definitivo del problema de 
las reparaciones. 
Se sabe que los m é d i c o s han desacon-
sejado a Stresemann una estancia en 
Ginebra, cuyo c l ima es contraindicado 
p a r a la salud del ministro de Negocios 
Extranjeros a l e m á n . 
L O S E E . U U . Y E L T R I B U N A L 
D E L A H A Y A 
W A S H I N G T O N , 29.—Los per iód icos 
de esta capital anuncian que el presi-
dente Coolidge, antes de abandonar la 
Presidencia de la Repúbl i ca , a n u n c i a r á 
l a dec i s ión de que los Estados Unidos se 
adhieran a l Tr ibunal permanente de 
Just ic ia de L a "Haya. 
L O S I N G L E S E S E N E L R U I N 
Platos españoles en un 
a 
En la comida, dada por el pre-
sidente de Costa Rica, no se 
sirvieron vinos ni licores 
Costa Rica tiene cuatro veces 
más maestros que soldados 
(Servicio, exclusivo) 
S A N J O S E D E ' C O S T A R I C A , 29.--
Hoy sé ha celebrado uha decepción en 
honor del presidente electo de la re-
públ i ca norteamericana, al cual asistie-
ron el jefe del Estado, los miembros 
del Gobierno y numerosas personalida-
des oficiales y particulares. 
E l presidente de la repúbl ica , s e ñ o r 
Viquez, p r o n u n c i ó un breve discurso de 
sa lu tac ión , al que c o n t e s t ó Hoover. 
E s t e tuvo palabras de alabanza para 
la labor cultural del Gobierno costarri-
cense, al poner de manifiesto la actual 
s i t u a c i ó n de la p e q u e ñ a repúbl ica . R e -
firióse al caso p a r t i c u l a r í s i m o de que 
todas las familias de Costa R i c a tienen 
su casa propia, y e log ió el hecho de que 
el Ejérc i to , mantenido por el Estado, 
es ú n i c a m e n t e el que corresponde a un 
estado de paz perpetua y el suficicnLe 
IMPRESION OPTIMISTA DE 
Ift ENFERMEDAD DEL 
REÍ DE INGLATERRA 
Sin embargo, los partes facultati-
vos de ayer se limitan a decir 
Se cree que el duque de Glou-
cester no podrá regresar de 
Africa con su hermano 
No se sabe dónde está ni si cono-
ce ya la enfermedad de su padre 
Comentando una nota oficiosa 
Por Franc i sco C A M B O 
B A R C E L O N A , 2 9 . — " L a Veu de C a -
talunya" publ icará m a ñ a n a el segundo 
articulo del s e ñ o r C a m b ó , que dice: 
" E l que suscribe estas l íneas , que f u é 
que la infección nO progresa.'quien i n s e r t ó en el proyecto de Orde-
« nac ión B a n c a r i a l a base s é p t i m a , que 
ahora uti l iza el Gobierno para interve-
¡nir en lor cambios, no puede censurar el 
principio de l a i n t e r v e n c i ó n . No creo que 
jel principio de la i n t e r v e n c i ó n — q u e en-
Itonces e n c o n t r ó resistencia en el Con-
¡sejo de ministros y en el Parlamento—• 
p ú e d a censurarlo hoy nadie, pues la nor-
malidad monetaria h a sido conseguida, 
en todas partes, con intervenciones del 
| poder públ ico , mucho m á s extensas y 
mucho m á s intensas de lo que yo mismo 
L a in fecc ión del p u l m ó n no progresa.'" 
E l parte facultativo facilitado esta 
para garant izar la integridad nacional. | noche dice que el Rey ha pasado el d ía 
E l n ú m e r o de sus soldados es tan re-i tranquilo y ha dormido algo. Por lo 
L O N D R E S , 29.—Los noticias que se 
t e n í a n esta m a ñ a n a a las seis acerca 
de la enfermedad del Soberano no in-
dicaban n i n g ú n cambio apreciable en 
el estado del augusto enfermo. 
E l bo le t ín oficial de hoy dice as i : Y o no censuro a l Gobierno por haber 
" E l Rey ha pasado la noche tranquilo, comenzado a intervenir en 1928. L o cen-
aunque generalmente sin sueño . 
podía suponer en 1921. 
Cuándo se debió intervenir 
suro por no haber comenzado a hacerlo 
en 1926, cuendo se in ic ió la e s p e c u l a c i ó n 
internacional en la co t i zac ión de nuestra 
moneda, o. a lo menos, a comienzos del 
ducido, que no llega a la cuarta parte 
del de los maestros de escuela del pa ís . 
Hoover s u b r a y ó este caso y af irmó que 
no c o n o c í a n i n g ú n otro pais del mundo 
d e m á s , su estado no h a cambiado. a ñ o 27, cuando l a e s p e c u l a c i ó n t o m ó 
Parece que los m é d i c o s del R e y se;proporciones considerables, 
muestran satisfechos del estado actual | U n Gobierno no h a de consentir esta 
del enfermo. Su ú l t i m a visita al P a l a - nueva modalidad de i n t e r v e n c i ó n extran-
que diese un mayor ejemplo de valor Icio de B u c k i m g h a m duró anoche menos | j era qUe es l a a c c i ó n especulativa del 
ciudadano y de e d u c a c i ó n que Costa i de una hora. i capitalismo exterior sobre la moneda na-
Rl?-t . T - i - ^ ' , ^ A 0Ptlm!smoicional; si la consiente en cuanto sirve 
E l futuro presidente de los Estados Hoy se han mostrado muy optimistas L u Dol í t ica Corre el peligro de verse des-
unidos repi t ió una vez m á s en su dis-;ias nersonas oue e s t á n cerca de L i fa I P O i ^ c a , c o n e ei peustu uc vciac u 
curso que su viaje a las r e p ú b l i c a . m s - f f i S ? ^ por sus excesos, o c o n t r a „ a d o . 
panoamericanas tiene só lo un objeto de!de l a m a ñ a n a d e c í a entre otras cosas d e s p u é s , al liquidarse las posiciones es-
peculativas. Entonces, a mi entender, el 
Gobierno d e b í a intervenir para hacer fra-
casar la e s p e c u l a c i ó n internacional y 
esto h a dado motivo a que el optimis-
mo reine, aunque los m é d i c o s se mues-
cordialidad, y no obedece en modo al- |que se h a b í a detenido la infecc ión , v 
guno a fines comerciales. " E s una v i - _ ^ — 
si ta de vecino, como y a he dicho repe-
tidas veces." 
Seguidamente le f u é ofrecido un ban-
quete oficial, al que asimismo asistieron ldo u n a buena npehe y l a falta de s u e ñ o : inn , mi v¿1_r nrn . 
las m á s altas representaciones del pa ís . n0 alarmai p o r ¿ e en estos d í a s su m a - ! 1 0 / ^ * S V T l ™' r ^ l J Z V ^ ™ 
E n seña l de respeto para las leyes!jestad h a ¿OYríido durante el d ía con estabilizada de hecho, con hgensimas v a -
norteamericanas, no fueron servidos en • 
tran muy prudentes. A d e m á s , es an ima | mantener, contra la maniobra alcista, el 
dor el hecho de que el R e y haya pasa-iprecio ^ la peseta, en torno al 75 por 
L O N D R E S , 2 9 . - C o n t e s t a n d o a pre- ? nmgima clase de vinos ni heores. E l 
guntas de un diputado, el m i n i s t r ó de I m€lnu estaba comp iesto exclusivamen-
T a Guerra h a declarado en la C á m a r te de Platos esV^o\es y algunos de los 
de los Comunes, que los efectivos de las 
tropas aliadas en el R h i n son en la a c ; 
tualidad, aproximadamente los siguien-
tes: ingleses, 6.100; franceses, 47.500; 
belgas, 5.500. 
T a m b i é n ha declarado que el Gobierno 
i n g l é s h a tenido a los Dominios al co-
rriente de los hechos que precedieron a 
l a firma del compromiso f ranco ing l é s . 
relativo a l a e v a c u a c i ó n de Renania . 
T e r m i n ó diciendo el ministro que el 
bastante frecuencia. riaciones, desde comienzos de 1925. Des-
de 1923, é s t e era el per íodo en que los 
E l P r í n c i p e de GalesLrectog interiores han guardado una m a -
T o d a v í a no se sabe c u á n d a s a l d r á eJ yor a r m o n í a con la c o t i z a c i ó n exterior 
P r í n c i p e de Gales de Dares -Salam. E l l a t en l a economia es-
crucero " E n t e r p r i s e ' no l l e g a r á hasta , / f momentos de m a -
el domingo, y no hay otro barco r á p i - l ^ 
do q u é pueda ser utilizado. Y01" normalidad. 
E l Principe e s t á en el palacio de! Entonces, la i n t e r v e n c i ó n era fac i l í -
gobernador, y no en el yate de ese fun-js ima y d e b í a hacerse en sentido con-
cionario, como se h a b í a dicho. Hoy sa- | trario al sentido en que se hace ahora... 
de acrecentar sus sorpresas a m e d i d a ! h ó ^g"11 rato de compras, y fué s e g u i - ' L a e s p e c u l a c i ó n v e n d í a l ibras y d ó l a -
que avance hac ia el Sur y contemple do casi constantemente por una mult i - LeS| y florines y francos suizos para 
la indiscutible prosperidad del B r a s i l i tud de i n d í g e n a s , que le a c l a m ó con e n - j ^ ^ p ^ pesetas; pues bien, el Gobier-
y otros aspectos de los restantes p a í - | t u s i a s m o . no mediante ei Banco de E s p a ñ a , ha-
c a r a c t e r í s t i c o s de Costa Rica .—Assoc ia -
ted Press . 
U N C O M E N T A R I O A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , 2 9 . — " E l Diario", 
en un editorial dice que los primeros 
beneficios de la j i r a del presidente elec-
to de Norteamér ica , - Hoover, s e r á n los 
Gobierno i n g l é s c o n s e r v a r á toda su li- f s S u r a m é r i c a . Entonces compren- E n cuanto a l duque de Gloucester. no; • a . 
u . - ^ ^ J _ „r„ .^_ . d e r á muchas cosas oue oermit rán e ¡se sabe siquiera si esta enterado de ia;Dria veuuiuu - . . , * bertad de aceitón. 
I N G L A T E R R A Y L A S R E P A R A -
C I O N E S ' 
P A R I S . 29. — L a respuesta inglesa 
comunicada a P a r í s , relat iva a l a com-
pos ic ión y atribuciones de la C o m i s i ó n 
de peritos que ha de ocuparse del pro-
blema de las reparaciones no expresa 
l a a d h e s i ó n del Gobierno br i tán ico al 
procedimiento s e g ú n el cual dichos pe-
ritos s e r í a n designados por la Comi-
s i ó n de Reparaciones. 
E n el documento parece que no se 
admite la idea referente a la l imita-
c ión de la libertad de acc ión de los pe-
ritos, y, por ú l t imo , se insiste acerca 
de la necesidad de llegar a un acuerdo 
sobre el asunto lo antes que sea po-
sible. 
* » * 
R O M A , 29.—"II Giornale d'Italia" dice 
que el embajador de Alemania h a en-
tregado y a al subsecretario de Nego-
cios Extranjeros , s e ñ o r Gandí, el me-
m o r á n d u m del Gobierno ¿ l e m á n con-
cerniente al asunto de las reparaciones; 
lliilillíll 
q p i n l i— ~. — — w ^ — v . , - — — 
intercambio integral, que. desde luego enfermedad de su padre ni dónde e s t á ¡rado, sm a l terar el cambio, antes bien, 
Hoover auspicia entre los Estados U n i - L a s ú l t i m a s noticias que se recibieron de m a n t e n i é n d o l o , una formidable provis ión 
dos y las repúb l i cas suramericanas. él fueron que .estaba en Abercorn, en de divisas, con l a cual habr ía impedido 
L A P R E S I D E N C I A D K r-.l -} ' O IRodesia, cazando. Dicho punto e s t á a qUe se provocara l a ba ja de la peseta 
en el momento en que la e s p e c u l a c i ó n 
odesia, caza o. ic o to e s t á a 
M E J I C O , 2 9 . - E 1 actual presidente ¡ ^ á s de 900 k i l ó m e t r o s de Dar-es -Sa lam, 
interino de l a repúbl ica mejicana. s e ñ o r ¡ y como D0 h ^ v,Sas ^ c o m u n i c a c i ó n . exterior, visto el fracaso de su mani-
Portes Gi l . t o m a r á en propiedad' pose-'farece i ^ P 0 3 ^ 6 que e s t é en D a r - e s - S a - , -hub.era desheci10 l a ac ión VGn. 
s ión de la presidencia el pí-óximo vier- Iam a tiemP0 de a b a r c a r con su her-
nes. mano para Inglaterra . Todo esto supo 
Se h a formado un partido, bajo l a "iendo que noticias hayan llegado 
denominac ión de "Partido Nacional R e - y a a el y e s t é dispuesto el viaje de re-
volucionario", cuyo jefe s e r á probable- &reso-
mente el presidente saliente, Plutarco 
E . Calles. 
D F f F . V C I O N D E U N C O R O N E L 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2 9 . — E l pre-
sidente de la repúbl ica , general Ibáñez , 
E L V I A J E D E L O S P R I N C I P E S 
diendo pesetas y volviendo a comprar 
divisas. 
E s t a f u é la a c c i ó n que, en difinitiva. 
desarro l ló P o i n c a r é cuando, convencido 
de que el a lza excesiva del franco era 
la ruina de su p a í s , mantuvo a r a y a la D A R - E S - S A L A M , 29.—Se declara ofi-
cialmente que, has ta ahora, nada se h a ¡ e s p e c u l a c i ó n a lc is ta haciendo que el 
decidido acerca de l a marcha del P r í n - | Banco de I-rancia absorbiera todas las 
cipe de Gales, que espera en é s t a l a lie- divisas que s e lanzaran sobre el merca-
ha firmado un decreto dando de ba ja gada del crucero "Enterprise". jdo f r a n c é s , 
en el E j é r c i t o a l ex ministro de l a U n vapor surto en este puerto h a 
recibido orden de estar dispuesto a to-
m a r a bordo al P r í n c i p e de Gales y 
zarpar a l pr imer aviso con rumbo a 
Guerra , coronel retirado de la Marina , 
duque de Grove. por no dar cuenta de 
9.000 libras esterlinas que le fueron 
La experiencia ajena 
Por qué no intervino el Gobierno es-
e n ü e g a X s % a r r a d q S r i r ^ e n eT extran-1Mombassa. d o n d é se 'ha l la^Toy " f o n d e a " ¡ P a ^ e_n J ^ 6 ' ^l ^ . ^ ^ ^ ^ t ^ ^ Z 
. jero ¡d iversos 'armamentos. E l duque1 " 
de Grove se h a i negado, tres veces a 
v e n i r l a Chile para rendir: cuentas. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
P E Q U E Ñ O S D E F E C T O S 
do el crucero "Enterprise". i Simplemente, porque el Gobierno, de 
A pesar de esta orden, se cree que ¡acuerdo con la m a y o r í a de l a opinión, 
el P r í n c i p e de Gales e s p e r a r á l a l í e - y aun de gran n ú m e r o de t é c n i c o s , con-
gada a D a r - e s - S a l a m del mencionado gider5 un motivo de s a t i s f a c c i ó n y de 
crucero, a menos de recibir de L o n - orgUllo p a r a E s p a ñ a el a lza del valor 
Muchas veces hemos murmurado de 
l a c é d u l a personal e n c o n t r á n d o l e dos 
principales defectos: que era de subido 
precio y que no s e r v í a para nada. 
De estos dos defectos se proyecta ac-
tualmente quitarle el segundo. Algo es 
algo. H a b r á quien entienda que era m á s 
urgente quitarle el primero, pero el or-
den de las mejoras no a l tera el buen 
resultado. E n mi opinión, es muy r a -
zonable que se empiece por hacer la útil . 
Mientras durase su inutilidad, a cual-
quier precio s e r í a c a r a . Cuando nos sir-
v a para algo, podremos hacer cuentas y 
calcular si sus servicios nos compensan 
de su importe. 
Tendremos, pues, a lo que parece. Uña 
c é d u l a que nos s i rva como documento 
de ident i f i cac ión . Es to , m á s que a nos-
otros, s e r á ú t i l a los d e m á s , porque nos-
otros y a sabemos q u i é n e s somos, de don-
de se deduce que debieran pagar la los 
favorecidos por la facilidad de nuestra 
i d e n t i f i c a c i ó n . No obstante, no h a r é hin-
c a p i é en este punto p a r a que no se diga 
que me fijo en p e q u e ñ e c e s . 
L o interesante es que se estudie mu-
cho y se resuelvan con acierto las con-
diciones que la nueva cédu la h a de te-
ner. Por lo que cuentan, su durac ión 
s e r á de cinco a ñ o s , y c o n t e n d r á como 
requisitos esenciales, el retrato y las 
huellas dacti lares de l a "v í c t ima" . 
L o de las huellas dacti lares no rae 
signo: con meter los dedos en el tintero 
y plantarlos d e s p u é s a l pie de l a escri-
tura, y a tiene el acto l a autenticidad 
debida. 
¿ P e r o con esto se h a r á m á s fác i l l a 
re lac ión j entre los hombres o m á s dif í-
c i l ? Y o creo que m á s difícil . H a b r á que 
aprender a distinguir las huellas dacti-
lares, como hoy se distinguen los ca-
racteres de letra. Ante l a c a r t a de un 
"pariente s u r g i r á n las dudas y perpleji-
dades. Diremos, por ejemplo: 
—Me parece que este dedo gordo no 
es el de m i t í o . 
E n fin; q u i z á lleguemos a acostum-
brarnos. 
Pero lo del retrato me parece a ú n m á s 
grave. Muchas personas son s i s t e m á t i c a -
mente opuestas a dejarse retratar. Qui -
z á s i v iajan, no adquieren billete kilo-
m é t r i c o por no someterse a la obliga-
c ión de la f o t o g r a f í a . Y o creo que e s t á n 
en su derecho. Se puede estar disconfor 
me con la propia f i s o n o m í a , y esta hon-
rada disconformidad es l a ú n i c a excusa 
que pueden alegar las personas portado-
ras de una c a r a desagradable a l a vista. 
E s t a s personas, lo m á s que pueden ha-
cer por sus semejantes es procurar ahin-
cadamente que cuando les llegue l a hora 
de esconder la c a r a en la tumba, no que-
de n i n g ú n retrato que pueda recordarla. 
¿ Se v a a obligar a tan dignos y escru-
pulosos feos a dejar una triste colec-
dres noticias alarmantes. 
*• * * 
J O H A N N E S B U R G O . 29.—Ante l a po-
jsibilidad de que el duque de Glouces-
jter no llegue a tiempo para embarcar 
jen el "Enterprise", se le ha enviado 
un te legrama desde Pretoria , p i d i é n -
dole informes acerc% de sus cambios 
de residencia. Se cree que lo m á s cor-
to y ráp ido p a r a el duque ser ía pasar 
por E l Cabo al dirigirse de regreso a 
Inglaterra. 
L O S D U Q U E S D E Y O R K 
L O N D R E S , 29.—Con motivo de l a 
enfermedad del Rey, los duques de 
York han desistido de su proyecto de 
ir a pasar en Birmingham algunos 
d í a s de l a semana p r ó x i m a . E s t a r á n 
allí tan só lo un día , que a p r o v e c h a r á n 
para inaugurar l a E x p o s i c i ó n agr í co la . 
E l duque v o l v e r á a B irminghara el jue-
ves para inaugurar otras instalaciones. 
E L I N T E R E S D E L P A P A 
(Servic io exclusivo) 
R O M A , 29.—Su Santidad c o n t i n ú a 
siguiendo con gran i n t e r é s las noticias 
acerca de la enfermedad que actual -
mente sufre el R e y Jorge V de I n g l a -
terra. A diario es informado directa-
mente por la L e g a c i ó n b r i t á n i c a c e r c a 
de la S a n t a Sede, a cuyo ministro h a 
encargado que t ransmi ta a la Corte in -
glesa s u pesar por l a enfermedad del 
Soberano, as í como l a seguridad de que 
le t e n d r á presente en sus oraciones. 
E n el Colegio Nacional b r i t á n i c o de 
R o m a se han celebrado diversos actos 
parece bien, no porque tenga n i n g ú n in- c ión de c é d u l a s con su imagen? 
conveniente fundamental, sino porque 
hasta ahora s ó l o a los criminales o sos-
pechosos de delincuencia se les e x i g í a la 
i m p r e s i ó n de los dedos. L a s personas 
honradas estaban libres del registro de 
sus yemas dactilares. A d e m á s , es s a -
bido que p a r a impr imir los dacti logra-
mas se u n t a n los dedos con u n a tinta 
para que las huellas queden bien vis i -
bles, y esto h a de dar a la c é d u l a un 
aspecto desagradable a toda persona 
l impia, y a que só lo los sucios dejan la 
s e ñ a l de los i dedos en los papeles que 
tocan. 
S i l a dactiloscopia se h a de admit ir 
como medio de ident i f i cac ión natural 
y corrientes, s o b r a r á n la f irma y rú-
b r i c a ' en los a documentos de c ier ta im-
A d e m á s , la c é d u l a con retrato tiene 
el inconveniente g r a v í s i m o de i r mar-
cando a ñ o por a ñ o ; es decir, c é d u l a por 
cédu la , los estragos del tiempo. ¿ N o se 
podr ía , a l menos, consentir que un re-
trato de los veinte a ñ o s s irv iera para 
todas las c é d u l a s de la vida, aunque fuese 
con un p e q u e ñ o sobreprecio? T é n g a s e 
en cuenta p a r a acceder a esta p e t i c i ó n 
que hasta ahora se toleraba s in difi-
cultad quitarse a ñ o s en l a cédula . Y no 
pasaba nada. 
L o s inconvenientes apuntados no sig-
nif ican un voto en contra del uso de la 
cédula , como documento de identifica 
c ión. Qu í t e se l e en buen h o r a el caca-
reado defecto de su inutilidad. Y si 
portancia, como un cheque, un contra - i d1esi>ués se c o n s i S ^ quitarle el otro, 
tp, e t c é t e r a . L o s notarios pueden con'es- lel de 811 preC10' ¡v iva l a c é d u l a ! 
te s i s tema á h o r á r s e los garabatos del ¡ T irso M E D I N A 
de su moneda, creyendo—a mi entender, 
con error notorio—que la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a y f inanciera justif icaba aquella 
subida. 
No p a r ó mientes en que. provocada 
el alza, exclusivamente, por l a especu-
lac ión internacional, al ret irar é s t a los 
capitales invertidos en E s p a ñ a , se pro-
duc ir ía l a crisis actual, en que el Go-
bierno, p a r a mantener el valor que a la 
peseta h a b í a dado la e specu lac ión , h a 
de invertir oro propio y divisas presta-
das p a r a sustituirle en las posiciones 
especulativas que los extranjeros ahora 
liquidan. 
L a o b s e s i ó n de que el prestigio de E s -
p a ñ a e s t á ligado al valor en el cambio 
de la peseta, es lo que ha guiado hasta 
ahora l a po l í t i ca monetaria del Gobier-
no: es lo que a c o n s e j ó una a b s t e n c i ó n 
—que estimo funesta—en 1926. y una 
in tervenc ión , difícil y peligrosa en 1928. 
« * « 
E s t á bien visto que l a experiencia 
humana es refractaria a sacar provecho 
de la experiencia ajena. Y , en esta ma-
teria, las lecciones de l a experiencia 
han sido, en los ú l t i m o s años , muy abun-
dantes y muy elocuentes. 
La estabilización en Bélgica 
S ó l o h a b l a r é de las tres ú l t i m a s : las 
de B é l g i c a , de F r a n c i a y de I t a l i a . 
L a e s tab i l i zac ión belga fué obra de 
r¡li¿roso¡ é7p"eciaíes*por 1^ cumeiórdel un hombre de negocios que. a la vez. 
Rey.—Dafftna. 
Agasajos en Lisboa a los 
marinos franceses 
El general Carmena visitó 
ayer el "Tourville" 
(Servic io exclusivo) 
L I S B O A , 2 9 . — E l presidente de l a re-
públ ica , general Carmona , h a visitado 
esta tarde" el crucero f r a n c é s "Tourv i -
lle", para devolver l a v is i ta que el a l -
mirante f r a n c é s que m a n d a la escuadril la 
actualmente s u r t a en el Tajo le hizo 
ayer en la Presidencia. 
E l ministro de M a r i n a ofrec ió un a l -
muerzo a los o ñ e i a l e s de dicha E s c u a -
dra .—Córre la Marques . 
posee una gran cul tura financiera. F u é 
obra de Francqui , director de l a "Soc ie té 
Générale", primera B a n c a belga, admira-
blemente situado, pues, para conocer l a 
s i tuac ión y las conveniencias de l a eco-
n o m í a belga. 
A l formarse el Gobierno nacional, i a 
libra cotizaba 234 francos belgas, pero 
inmediatamente se in i c ió la baja. F r a n c -
qui, convencido de los perjuicios de una 
r e v a l o r a c i ó n excesiva, intervino los 
cambios, p a r a detenerla, en el momento 
en que l a l ibra c o t i z ó 175 francos bel-
gas; es decir, una s é p t i m a parte de s u 
valor oro. Con g r a n rapidez, pero con, 
seguridad y habilidad admirables, fué a 
la e s tab i l i zac ión legal, a aquel tipo. 
L o s precios interiores, que a ú n no se 
h a b í a n adaptado a l hundimiento del 
franco belga, en julio de 1926, le h a -
Viernes 30 de noviembre de 1928 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.046 
br ían permitido estabilizar la l ibra a 
150, pero Prancqui pref ir ió guardar es-
te margen a favor de l a industria bel-
ga, a s e g u r á n d o l e un empuje en las ex-
portaciones..., del cual siempre queda 
algo, cuando, unos meses después , los 
precios interiores suben hasta ponerse 
a l nivel del precio exterior. F r a n c q u i 
no c r e y ó nunca que mal trataba el pres-
tigio de su pa í s , yendo a l a estabiliza-
c ión del franco belga a un tipo infe-
rior del que los precios interiores le 
p e r m i t í a n . H a c i é n d o l o a s í s i rv ió a su 
pa í s , y hoy todo el mundo le hace jus-
ticia. 
Poincaré rectificó 
P o i n c a r é sub ió al Poder en 1926, con 
l a misma p r e o c u p a c i ó n revalorizadora 
que h a guiado los actos del Gobierno de 
Espafia , y aun con la misma idea de que 
el valor del franco estaba involucrado 
con el prestigio y con el honor de F r a n -
cia. Pero, una vez en el Poder y o í d a s 
las opinones de personas m á s compe-
tentes que él en estas materias, rectifi-
c ó sus convencimientos y l u c h ó vigoro-
samente contra l a corriente revaloriza-
dora de la e s p e c u l a c i ó n extranjera—que 
él h a b í a deseado, que en buena parte 
él mismo h a b í a provocado—y detuvo el 
a l za del franco, donde l a s i t u a c i ó n de los 
precios interiores y el i n t e r é s de l a eco-
n o m í a francesa le aconsejaban. 
Seguramente, si l a nueva conv icc ión 
de P o i n c a r é se hubiera operado unas 
semanas antes, h a b r í a contenido el a l za 
del franco cuando l a l ibra cotizaba 150, 
y a este tipo se h a b r í a estabilizado 
el franco francés . . . Afortunadamente 
p a r a F r a n c i a , lo que se p e r d í a en rela-
c ión a B é l g i c a , que h a b í a estabilizado 
m á s bajo, se ganaba en re lac ión a I ta l ia , 
que es tab i l i zó m á s alto. 
E l discurso que hizo P o i n c a r é en l a 
C á m a r a F r a n c e s a el d í a 11 de junio ú l -
timo, exponienoo l a rec t i f i cac ión de sus 
convicciones y de su po l í t i ca frente a 
la r e v a l o r i z a c i ó n del franco, produjo en 
l a b u r g u e s í a francesa el mismo cambio 
que se h a b í a operado en su esp ír i tu y 
representa el momento m á s digno y m á s 
glorioso de l a v ida po l í t i ca de P o i n c a r é . 
VISADO POR LA CENSURA 
Política financiera 
de Mussolini 
Mussolini, que pensaba exactamente 
lo mismo que P o i n c a r é en 1926, f u é m á s 
refractario que é s t e a escuchar los con-
sejos de los hombres competentes y 
mantuvo por m á s tiempo la o b s e s i ó n de 
que toda alza de la l i r a significaba una 
victoria de I ta l i a y del r é g i m e n fascis-
ta. Cuando se d ió cuenta de su error 
era y a demasiado tarde y le era difíci l 
dar marcha a t r á s ; la l ibra y a no 
v a l í a en I ta l i a m á s que 89 liras, y só lo 
ante la evidencia de los estragos que 
esta reva lor i zac ión excesiva causaba a 
l a economia italiana dec idió intervenir 
en el mercado de los cambios para i m -
pedir que l a l i ra continuase subiendo y 
se apresuró a estabilizarla por bajo del 
precio de cot i zac ión . 
Pues bien; la l ibra vale hoy en B é l -
g ica 175 francos, en F r a n c i a 124,21 y 
en I ta l ia 92,46 l iras. E s decir, la moneda 
belga ha sido estabilizada con una p é r -
dida de 85,59 por 100, el franco f ran-
c é s con una pérd ida de 79,70 por 100 
y l a l i r a con una pérdida de 72,73 por 
100. 
¿ H a y alguien que relacione hoy el 
prestigio de B é l g i c a , de F r a n c i a y de 
I t a l i a con el tipo de e s tab i l i zac ión de 
sus monedas? E l prestigio de estos pa í -
ses en el orden pol í t ico e s t á determina-
do por factores bien diferentes de la 
e s tab i l i zac ión monetaria y en el orden 
e c o n ó m i c o v a determinado por los ín -
dices de su prosper idád material . 
Y estos índ ices nos dicen que B é l g i c a , 
d e s p u é s de la es tabi l i zac ión , ha mejora-
do en todos los órdenes de su prospe-
ridad material ; que F r a n c i a , que los 
v i ó declinar ligeramente en 1927, hoy 
restablecido el equilibrio entre los pre-
cios interiores y los exteriores, vuelve a 
recobrarlos; que en Ital ia, donde en 1927 
tuvo lugar u n a crisis muy grave, solo 
a finales del a ñ o comienzan a presen-
tarse los primeros s í n t o m a s de mejora. 
Parangón de Francia e Italia 
Concretemos, por tratarse de dos fuer-
z a s equivalentes, el p a r a n g ó n entre 
F r a n c i a e I ta l ia . 
¿ H a y alguien que crea hoy que por 
haber revalorizado m á s alto, el presti-
gio po l í t i co y monetario de I ta l ia sea 
superior al de F r a n c i a ? E n cambio, 
la realidad nos dice que la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de F r a n c i a es hoy muy su-
perior a la de I ta l ia ; que los mercados 
que I ta l i a a r r e b a t ó a F r a n c i a en 1925 
y en 1926, é s t a los ha recuperado en 
1927; nos dice que las industrias de seda 
artificial y de a u t o m ó v i l e s , tan p r ó s p e -
ras en I ta l i a antes de révalor izar , han 
pasado d e s p u é s de la r e v a l o r i z a c i ó n ex-
cesiva una crisis g r a v í s i m a , mientras 
que en F r a n c i a la prosperidad de é s t a s , 
como la de las otras industrias, se h a 
mantenido intacta; nos muestra c ó m o 
en I ta l ia h a sido necesario ir a una 
c o m p r e s i ó n de salarios y de ganancias 
patronales, disminuyendo considerable-
mente el nivel de vida y la capacidad 
de consumo del pueblo italiano, ú n i c a 
manera con que se ha podido evitar un 
desastre en la balanza comercial que 
h a b r í a puesto en peligro la estabiliza-
c ión de la l i ra; nos dice que F r a n c i a , 
como mercado de dinero, e3t6 adqui-
riendo una formidable pos i c ión interna-
cional, con grandes probabilidades de 
ser la primera de Europa , mientras que 
en I ta l i a el mercado monetario pasa 
graves dificultades y ha de acudir al 
crédi to americano. No se le ocurr irá 
a nadie estimar el prestigio e c o n ó m i c o 
de B é l g i c a , de F r a n c i a y de Ital ia , que 
han depreciado sus monedas, por bajo 
del prestigio de D inamarca y de No-
ruega, p a í s e s convalecientes de los te-
rribles estragos que les o c a s i o n ó la ob-
s e s i ó n de volver a la paridad oro... por 
querer imitar a Suecia. • 
No; la dignidad y el prestigio de u n 
país es una cosa y el precio a que se 
estabiliza su moneda es otra. Donde la 
dignidad de un p a í s e s t á en juego es 
en que el precio a que se estabiliza u n a 
moneda sea determinado por el Go-
bierno del propio país , teniendo ú n i c a -
mente en cuenta los intereses del mismo 
y escuchando l a opin ión de los que l a 
pueden dar con d e s i n t e r é s y competen-
cia y es incompatible con que sea fijado 
por unos especuladores extranjeros guia-
dos por m ó v i l e s exclusivamente e g o í s -
tas y casi siempre contrarios al inte-
rés del p a í s en que se desarrolla su 
acc ión . 
Leyendo la serie de notas oficiosas 
que ha publicado el Gobierno desde l a 
del 7 de agosto de 1926, en que comen-
zó a preocuparle el problema del valor 
en cambio de l a peseta, hasta la que 
estoy comentando, se ve claramente 
que la ú n i c a o b s e s i ó n del Gobierno es 
impedir l a baja del valor de l a peseta. 
E n todas se repite constantemente 
l a misma c a n c i ó n : "Toda baja es de-
bida a maniobras de l a e s p e c u l a c i ó n " 
(notas del 7 de mayo y 20 de agosto 
del 27") " L a s i t u a c i ó n po l í t i ca y e c o n ó -
mica del pa í s y el estado de la Hac ien-
da, de la Deuda y la c i rcu lac ión fidu-
ciaria, justifican que l a peseta suba" 
(nota del 21 de junio del 28) ; " E l 
Gobierno no renuncia a volver a l a pa-
ridad oro y no ha pensado nunca en 
consolidar una d e p r e c i a c i ó n cualquiera 
de l a peseta" (nota del 21 de junio 
del 28) ; " L a deprec iac ión de la peseta 
es excesiva y no se ha de renunciar a la 
paridad oro" (nota del 26 de junio del 
28). ¡ S i e m p r e la misma obses ión ! Só lo 
en la ú l t i m a nota, que estoy comen-
tando, se consigna esta, frase: "pues de 
un modo mater ia l ' s er ía perjudicial a 
nuestra e c o n o m í a la paridad oro de l a 
peseta". 
¿ E s que l a luz que i l u m i n ó a tiempo 
a P o i n c a r é , que i luminó, con un poco 
de retraso a Mussolini, comienza a - i lu -
minar- y a a los que gobiernan a E s -
pafia ? 
S i es así, pronto tendremos una po l í t i ca 
monetaria propia, y si el Gobierno in -
terviene, s erá siguiendo un pensamiento 
suyo y no yendo a la zaga de lo que 
hacen los otros. 
Lo que debe hacerse 
UN A S A L T O E N E L CAMINO 
E L S E C R E T A R I O D E L M I N I S T R O . — ¡ N o s a tacan! Me parece que vamos a 
perecer. 
P O I N C A R E . — ¡ N o , hombre! E s o s se contentan con l a cartera . , 
ui 
E s p a ñ a d e n u n c i a su 
acuerdo con Bé lg i ca 
• 
Terminará el día 1 de enero 
B R U S E L A S , 2 9 . — E l Gobierno espa-
ñol h a denunciado el acuerdo comercial 
de 26 de octubre de 1923, que regulaba 
las relaciones e c o n ó m i c a s entre la U n i ó n 
Be lga Luxemburguesa y E s p a ñ a . 
E n virtud de las conversaciones en-
tre los Gobiernos e s p a ñ o l y belga de 29 
de septiembre ú l t i m o , el acuerdo de-
nunciado c e s a r á de surt ir efecto el d í a 
primero de enero. 
E s t a medida proviene de la dec i s ión 
del Gobierno e s p a ñ o l encaminada a ver-
se libre en 31 de diciembre del a ñ o ac-
tual de todas las obligaciones derivadas 
de convenios que le sujetan actualmen-
te en mater ia de aranceles y poner en 
vigor p a r a entonces los que actualmen-
te tiene en p r e p a r a c i ó n . L a s conversa-
ciones entre ambos Gobiernos c o n t i n ú a n 
p a r a la conc lus ión de un nuevo arre-
glo, a fin de evitar -tanto como sea po-
sible toda i n t e r r u p c i ó n de las relacio-
nes e c o n ó m i c a s hasta que se concierte 
un nuevo acuerdo. 
A 
H A C I E N D A — Admitiendo la d imis ión 
de delegado regio de la repres ión del 
contrabando de i a zona primera a don 
Arturo Salgado Biempica y nombrando 
para este cargo a don J o s é María Caba-
llero y Aldasoro. 
DISGUSTO EN ITALIA POR 
LA 
"ES UNA SENTENCIA GRO-
TESCA, QUE ANIMARA A 
LOS CRIMINALES" 
en España 
De la manera como se ha hecho y 
como se e s t á haciendo t o d a v í a la inter-
v e n c i ó n no quiero decir una palabra. E s 
materia delicada, en l a cual todo co-
mentario, aun hecho con la mayor pru-
dencia, podría causar un d a ñ o que no 
quiero producir. 
L o que yo pido es que el Gobierno, 
de una vez, determine claramente l a 
finalidad de sii8 i n t e r v e n c i ó n . 
Y o creo que ahora la i n t e r v e n c i ó n 
h a de ir y a encaminada decididamente a 
la e s tab i l i zac ión . Somos el ún ico p a í s 
de una c ierta importancia que no h a 
estabilizado. Y a sé que antes de l a 
guerra tampoco v i v í a m o s bajo u n r é -
E L C A P I T A N S O R R E L L 
por A u n a Q. Nilsson, Alice Joice, Nils 
Asther, Carmel Myers y H . B . Warner . 
Pr imera producc ión que se presenta-
r á en Madrid de los Artistas Asociados. 
Lunes, estreno en 
HEflL C I H A Y PRINCIPE ALFOKSO 
gimen de e s t a b i l i z a c i ó n legal. Pero no 
creo que hayamos de tener como ideal 
el vivir en el r é g i m e n de inestabilidad 
monetaria en que v i v í a m o s — ú n i c o p a í s 
de Europa—antes de l a guerra. 
Creo que hemos de estabilizar y que 
en hacerlo no hemos de querer inven-
tar nada, sino escoger uno de los sis-
temas ú l t i m a m e n t e empleados para las 
estabilizaciones. 
L o que conviene es que el Gobierno 
sepa el tipo a que quiere estabilizar. 
Y como hay una cosa m á s importante 
que la es tabi l i zac ión , y es hacerla de 
manera que pueda mantenerse; es pre-
ciso que el Gobierno haga un estudio 
completo del problema, s u s t r a y é n d o l o 
del terreno del prestigio (que no tiene 
nada que ver) y a s e n t á n d o l o sobre las 
realidades e c o n ó m i c a s y financieras es-
pañolas , examinadas f r í a m e n t e , sin de-
jarse influir por l a vanidad o el amor 
propio, que siempre, pero especialmente 
en estas materias, son l o s ' peores de 
todos los consejeros. 
R O M A , 29 .—Al comenzar la s e s i ó n 
celebrada hoy por la C á m a r a de Dipu-
tados, el s e ñ o r Ra inerd p r o n u n c i ó un 
discurso elogiando calurosamente al con-
de de Nardini , v í c t i m a — d i j o — d e los ene-
migos del r é g i m e n fascista. Todos los 
diputados se pusieron en pie para es-
cuchar a l orador, el cual a ñ a d i ó que el 
veredicto dictado ayer en P a r í s era un 
absurdo y una n e g a c i ó n de toda idea 
de just icia. 
Por ú l t i m o , l a C á m a r a a d o p t ó la de-
c i s ión de enviar u n te legrama de sim-
p a t í a a la famil ia del s e ñ o r conde de 
Nardini . 
L a Prensa i tal iana comenta con acr i -
tud el veredicto dictado por el Tribunal 
de P a r í s que h a entendido en l a causa 
por asesinato del v i c e c ó n s u l italiano en 
P a r í s , conde de Nardini . L o califican, 
en general, de grotesco y de alentador 
para los delitos contra los fascistas re-
sidentes en É t a n c i a . 
Deploran' dichos per iód icós el hecho 
de que el Jurado~haya condenado al ase-
sino a la sola pena de dos a ñ o s de pri-
s ión , y declaran que dicho veredicto es 
inaudito, porque niega lá verdad de los 
hechos y ofende a la justicia, a la vez 
que demuestra la a c c i ó n nefanda de la 
m a s o n e r í a internacional, que asegura la 
impunidad para los asesinos en todo el 
territorio f r a n c é s . 
E l "Popólo d'Italia" dice, por ^u par-
te, que, d e s p u é s de ello, los llamamien-
tos a l a concordia francoital iana y los 
discursos de Vint imi l la y de Arezzo son 
palabras hueras. 
Los obreros de Hamburgo 
no aceptan el laudo 
. • 
Interpelación en el Reichstag so-
bre el espionaje industrial 
de la Policía francesa 
H A M B U R G O , 2 9 . - - E n la reunión que 
hoy han celebrado los obreros huelguis-
tas de los astilleros, se h a adoptado 
un acuerdo contrario a la r e a n u d a c i ó n 
del trabajo en las condiciones propues-
tas por l a sentencia arbitral . 
E L E S P I O N A J E E N R E N A N I A 
Ñ A U E N , 29.—Los representantes del 
partido popular en el Reichstag han for-
mulado una i n t e r p e l a c i ó n acerca de las 
medidas que a d o p t a r á el Gobierno del 
R e y contra el espionaje industrial or-
ganizado en los territorios de o c u p a c i ó n 
por l a P o l i c í a mi l i tar francesa. 
E s t e espionaje, afirman los populistas, 
se extiende, no s ó l o a l n ú m e r o de obre-
ros y d e m á s personal empleado en dicha 
zona, sino a los ensayos para l a acua-
t i z a c i ó n del c a r b ó n . 
P U E N T E S P A R A E L R H I N 
Ñ A U E N , 2 9 . — E l ministro de Regio-
nes Ocupadas, von Guerard, h a decla-
rado que para los tres nuevos puentes 
que deben construirse en el R h i n h a 
recibido 150 proyectos. Antes de cons-
truirlos, debe pedirse el permiso de la 
Conferenc: de embajadores, ó r g a n o eje-
cutivo del Tratado de Versal les . 
El problema de la 
E l problema de la educac ión es la lla-
ve del porvenir de la R e l i g i ó n y de la 
Patr ia , "el campo donde se d a r á la últi-
m a batalla entre la Iglesia y el mundo", 
s e g ú n afirmó recientemente Windthorst. 
E D I T O R I A L V O L U N T A D , S. A., aten-
ta a la magnitud y urgencia de este pro-
blema, ofrece hoy las obras siguientes, 
que se ocupan de esta materia: 
E L E S T A T I S M O Y L A E D U C A C I O N 
N A C I O N A L E N L O S P A I S E S C I V I L I -
Z A D O S . Su autor, el P . Teodoro Rodrí -
guez, Agustino, divide este primer volu-
Espoz y Mina, 5. E l mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clfi-e 
B R I L L A N T E S s*'%p 
pago m á s que nadie. Huertas, 22. Joyería . 
B U R L A D A 
Aguas minerales, bicarbonatadas 
y sód ico-yoduradas . 
L a reina de las aguas de mesa. Pre-
miada en todas las Exposiciones que 
se h a presentado y en la Universal de 
Par í s , del a ñ o 1900, con Medalla de P la-
ta. Eficazmente recomendadas por las 
eminencias m é d i c a s para la curac ión 
segura de todas las afecciones del es-
t ó m a g o . 
Los progresos de la ciencia 
Enfermos de los ojos 
Por lo que interesa a los enfermos 
do la vista, hacemos públ ico con mu-
cho gusto que el ilustre oculista doc-
tor Romero, de cuya clinica, Hortale-
za, 19, han salido perfectamente cura-
dos infinidad de enfermos desahuciados 
por eminentes profesores, acaoa de ob-
tener dos nuevos éx i tos que añad ir a 
su brillante historia profesional. Don 
Adr ián Poveda Espada, conserje del 
Centro de Hijos de Madrid, y don R a -
fael Mart ínez Ruiz , ferroviario jubila-
do, que habita en el paseo de San V i -
cente, 32, que sufr ían cataratas en am-
bos ojos, por un procedimiento especial 
del doctor Romero, que a lé ja la m á s 
ligera sombra de peligro, quedaron com-
pletamente curados de sus dolencias, go-
zando actualmente del m á x i m u m de vi -
sualidad. 
EXIJID EN TOBAS PABTESlA 
CAMA METALICÁ IOS ELEFANTES' 
(MARCA REGISTRADA) 
I K l l f l O Muebles. Todas clases, baratl. 
i m \ a V / sim08. CostantUa Angeles, í j 
M A D R I D T I E N E 
lo que le faltaba, y es la C a s a Santiveri, 
S. A. P l a z a Mayor, 24; especializada en 
alimentos vegetarianos y para rég imen . 
R E S F R I A D O S 
A L G O D O N 
SLCO0A LOS HERNIADOS 
Ü S A D E L "BRAGUERO MAG1C" 
Preparaciones en curso en 
" E D I T O R I A L REUS" 
C A S A F U N D A D A E N 1852 
S E C R E T A R I O S D E A Y U N T A M I E N . 
T O d." y 2." ca tegor ías ) .—Sres . Barahol 
na, F r í a s y S á n c h e z Santillana. 75 y 30 
pesetas mes. Contestaciones, 75 y 25 pe-
setas. 
N O T A R I A S (determinadas y entre No-
tarios), R E G I S T R O S , F I S C A L E S , JU-
D I C A T U R A , A B O G A D O S D E L E S T A . 
D O , S E C R E T A R I O S J U D I C I A L E S Y 
J U R I D I C O M I L I T A R . — S r e s . Campuza-
no. De Benito, Aguado, F r í a s , Masaveu 
Bustamante, Fragoso e Izquierdo. 100 
pesetas mes. Contestaciones completas 
O F I C I A L E S D E G O B E R N A C I O N . — 
Sres. Barahona, F r í a s , S á n c h e z Santilla-
na y Angulo. 40 pesetas mes. Contesta-
ciones, 30 pesetas. 
L I Q U I D A D O R E S D E U T I L I D A D E S . 
Sres. Prados, Camps y G ó m e z Arregui. 
85 pesetas mes. Contestaciones, 50 ptas 
I N S P E C T O R E S M U N I C I P A L E S D E 
S A N I D A D . — D r e s . Alvarez S ierra y San 
Antonio. 60 pesetas mes. Contestaciones, 
15 pesetas. 
M A G I S T E R I O N A C I O N A L . — Señores 
Ruiz M a g á n y Morcuende. 40 pesetas 
mes. Contestaciones, 60 pesetas. 
A Y U D A N T E S D E A G R O N O M O S . -
Jefes del Cuerpo. 50 pesetas mes. Con-
testaciones, 50 pesetas. 
P E R I C I A L Y A U X I L I A R D E CON-
T A B I L I D A D . — S r e s . F á b r e g a s del Pilar, 
Camps, Prados, T o r á y Ajamil . 75 y 40 
pesetas mes. Contestaciones, 30 pesetas, 
' A D U A N A S (Pericial , Administrativo y 
M e c a n ó g r a f o s ) . — S r e s . Rubio, Dera, Pa-
checo, J i m é n e z Proy y R u i z M a g á n . 60, 
40 y 25 pesetas mes. Contestaciones, 80, 
30 y 12 pesetas. 
P O L I C I A . — S r e s . Izquierdo, Monterde, 
Morcuende y R u i z M a g á n . 30 pesetas 
mes. Contestaciones, 15 pesetas. 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R . — 
Sres. M é n d e z de P a r a d a y Méndez Gar-
cía. 60 pesetas mes. 
F A C U L T A D D E D E R E C H O Y BA-
C H I L L E R A T O — P r o f e s o r e s especializa-
dos. 15 pesetas mes. 
P R E P A R A C I O N G E N E R A L para to-
men'en dos partes y abarca los tres gra- el ún ico recomendado por la clase mé- jda convocatoria.—Sres. J i m é n e z Proy y 
Un crédito polaco a la 
Delegación rusa 
Doce millones para algodón y lana 
V A R S O V I A , 2 9 . — E l consorcio de in-
dustriales textiles de Lodz h a concedi-
do a l a D e l e g a c i ó n comercial de R u -
sia un a ñ o de c r é d i t o p a r a el pago de 
las grandes cantidades de lana, y algo-
dón valorados en 12 millones de zlotis 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O N 
A L E M A N I A 
M O S C U , 29.—Han comenzado hoy las 
negociaciones entre los representantes de 
Alemania y de los soviets para l legar a 
un acuerdo comercial. 
Durante la r e u n i ó n celebrada hoy, la 
D e l e g a c i ó n alemana s u b r a y ó la necesi-
dad de garant izar mejor los derechos 
individuales para los ciudadanos de Ale-
mania que e s t én empleados en R u s i a . 
dos de e n s e ñ a n z a : primera, segunda y 
superior; en la primera parte estudia la 
tesis en su aspecto general y teór ico con 
aplicaciones prác t i cas y concretas a la 
actual o r g a n i z a c i ó n e s p a ñ o l a ; en la se-
gunda, hace una expos ic ión sucinta de 
las organizaciones (Escolares de las na-
ciones civilizadas, comparando las unas 
con las otras, en especial con la de E s -
paña , y s eña la sus ventajas y desventa-
jas. Precio de este primer volumen, 6 pts. 
E L I D E A L como auxiliar en la auto-
e d u c a c i ó n de la juventud, por P . Martí-
nez Saralegui (Marianista) . Precio, pe-
setas 2,50. 
Obra ú t i l í s ima a los jóvenes en la épo -
c a cr í t i ca en que adquieren independen-
cia de sus maestros; útil, t ambién , a los 
mismos padres y maestros, por cuanto 
se analiza la ps i co log ía especial de esta 
edad y en general a cuantos siguen de 
cerca, por cualquier motivo, el desarrollo 
de los jóvenes . A- este volumen s e g u i r á n 
otros dos, que l l evarán por t í tulos , res-
pectivamente, E L C O R A Z O N y L A C O N -
Q U I S T A D E L C A R A C T E R . 
B I B L I O T E C A D E F O M E N T O S O C I A L , 
que se compone hasta ahora de los cua-
tro t í tu los siguientes: J O V E N E S Y J U -
V E N T U D E S , por el P . J . Azpiazu, S. J . , 
5 ptas.; J U V E N T U D E S C A T O L I C A S E X -
TRANJEKAS,vpóirirV) í'data.'S. J . , 4 ptas.; 
J U V E N T U D E S C A T O L I C A S E S P A Ñ O -
L A S , por X . X . , 4 ptas.; D I R E C C I O N E S 
P O N T I F I C I A S , por J . Azpiazu, S. J . , 5 
pesetas. 
L O S C A B A L L E R O S D E L I D E A L , en 
el que su autor, i D. J o s é Mar ía Tabeada, 
publica interesantes conferencias sobre 
Juventudes Catól icas , s eña lando normas 
muy acertadas, con arreglo a las orien-
taciones dadas por la Iglesia; precio, 5 
pesetas. 
O B R A S P R O X I M A S A P U B L I C A R S E 
A G E N D A D E L C L E R O para 1929, la 
cual contiene el m e m o r á n d u m legislati-
vo, el ritual, el ca lendar io -gu ía l i túrgico , 
el indispensable librito de notas; en re-
sumen, el V a d e m é c u m que desde hace 
tiempo necesitaba el Clero de E s p a ñ a y 
Amér ica . 
I N T R O D U C C I O N A L A P S I C O L O G I A 
E X P E R I M E N T A L , por el P. Barbado, 
O. P., Profesor del Colegio A n g é l i c o de 
Roma. 
V I D A D E J E S U C R I S T O , por F o u a r d . 
T r a d u c c i ó n e spaño la que c o n s t a r á de tres 
v o l ú m e n e s a 6 ptas. cada uno. 
L A M A D R E D E D I O S Y M A D R E D E 
L O S H O M B R E S , por el mismo autor 
(4 v o l ú m e n e s ) . 
P R A E D I C A T O R . sermones de D . A . 
Ber jón , D e á n de Menorca. (Se venderá 
al precio de ptas. 3.50.) 
O B R A S R E C O M E N D A D A S 
F L O R E C I T A S D E S A N T A C A T A L I -
N A , por el P . Inocencio Taurisan, O. P . 
Precio, 3 ptas. E s un bello relato de la 
vida de fervor extraordinario de la San-
ta; se ocupa t a m b i é n de sus portentosos 
milagros. A l m é r i t o de l a obra se une el 
estilo sencillo y la ñde l idad con que so 
adapta al c a r á c t e r y vida ejemplar de 
la protagonista. 
M E D I T A C I O N E S E U C A R I S T I C A S , por 
D. Juan J o s é de Pablo; 3 v o l ú m e n e s , 15 
pesetas. 
D E V E N T A en las Librer ías V O L U N -
T A D y en las principales de E s p a ñ a y 
del extranjero. 
dica; e ñ e a c í s i m o para vuestro padec í - ¡Ruiz M a g á n . 25 pesetas mes. 
miento por su comodidad y seguridad. P R E P A R A C I O N C O M E R C I A L . Arit-
C A S A U N I C A I h é t i c a . Cálculo mercantil, Teneduría, 
m ,,mmmimmtmw.m ni nnAIHIIAIBn i» Contabilidad, Ortograf ía y Derecho mer-
E. HERNANDEZ,-PLAZA PROVINGIAS, 3 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especialidad en fajas para grandes even-
traclones, desplazamiento de Riñon o E s -
t ó m a g o , medias para várices , etc., etc. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
cantil.—Sr. L a m a . 25 pesetas mes. 
T A Q U I G R A F I A Y M E C A N O G R A F I A . 
Sr. Est irado. 15 y 10 pesetas mes. 
C A L I G R A F I A . — 1 5 pesetas mes. 
I D I O M A S . — F r a n c é s , Ing lé s y Alemán. 
15 pesetas mes. 
Academia "Editorial Reus" 
Unico t í tu lo de la casa fundada en 1852 
y domiciliada en 
P R E C I A D O S , 1 y 6. 
A P A R T A D O 12.250. — M A D R I D . 
A L U C I O 
B E N E D I G T 
Glicerofosfato de Cal y CRE0S0TAL 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Au-
x i l i a r valioso en tuberculosis. 
No irrita el intestino, como la creosota. 
E N F A R M A C I A S . — P o r mayor: S A N B E R N A R D O , 41. ( F A R M A C I A K 
E R N I O L 
Doctor M. Espinosa, Clinica especializada en la curación radical de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S e c o n ó m i c a s en Domicilio o Sanatorio. 
Sagasta. 4 principal (Glorieta Bilbao), de 3 a 5. Te lé fono 17.900. Consulta gratis. 
Interesante para los consumidores de 
C O K DE G A S 
Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, 
se recomienda a la clientela el servicio de suministros a días fijos 
V de cada mes, que serán atendidos puntualmente a los precios de 
jt* 1̂  siguiente tarifa, a domilicio: 
Cok sin partir, 
Cok número 1 
Cok número 0 
Por saco de 
40 kgs. 




101.25 ptas . 
107.75 " 
113.75 " 
g¡ Avisos a GAS-MADRID, S. A.: Ronda de Toledo, núm. 8. Teléfo-
£¡ no 71.440, y a las sucursales: Alcalá. 43; Pozas, n." 2; Barbieri, 20; 
*Á Serrano, 52; Plaza Chamberí, 2; Marqués de Toca. 9. 
m 
1 
—Jorge, yo creo que éste es el que más me gusta. ¡Tiene un florero tan bonito! 
'The Pass ing Show", Londres.) 
7 1 . 
4 ^ 
L A DONCELLA.—Pero, señorito, ¿por qué escribe us-
ted tanto ?^ 
E L SEÑOR.—Es que soy autor... y escribo novelas. 
L A DONCELLA.—Buena gana de tomarse ese trabajo, 
cuando puede usted comprarlas por treinta céntimos. 
("Fliegende Glaetter", Munich.) 
E L MENDIGO.—Yo soy realmente un autor... Una vez escribí un libro titulad0 
'Cien maneras de ganar dinero". 
E L CABALLERO.—¿Y cómo es que pide usted limosna? 
E L MENDIGO.—Porque ésta es una de las cien maneras. 
("Pass ing Show", Londres.), 
MADRID.—Aflo XVIII .—Núm. 6.046 E L D E B A T E Vlerne» 80 de noviembre do 1S23 
U n a C o n f e r e n c i a m u n d i a l de E n e r g í a e n B a r c e l o n a FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Monumento a Juan Pérez de Marchena en Sevilla. Regresa la Coral Poli-
fónica a Pontevedra. Continúa en Málaga el fuego de los almacenes de carbón 
iniciado anteayer. Se organiza un Congreso lAtemacional de Pesca en Vigo. | 
U N R E F O R M A T O R I O P A R A J O V E N E S E N V A L L A D O L I D 
da a su compañero . L a Guardia civil 
detuvo a Puig. 
— H a regresado de Pamplona y Vito-
ria, el Obispo de la dióces is doctor I r u -
rita. 
Concurso de escultura en Lérida 
El padre Algué, agravado 
B A R C E L O N A , 2 9 — E n las ú l t imas ho-
ras de la tarde circularon por Barcelona 
rumores de que se había agravado en su 
enfermedad el padre Algué . S e g ú n nos 
comunicaron desde el Observatorio del 
Ebro son ciertos, desgraciadamente, ta-\ L E R I D A , 29.—La Academia Bibl iográ-
les rumores. E l padre Algué ha sufrido |fica Mariana ha anunciado un concurso 
agravac ión en su enfermedad. * Ipara premiar el boceto de una escultu-
Fiesta eucarístíca en Comago S u ! rePres?.nte a María Mediadora 
• ^ de Todas las Gracias. Se premiara con 
L O G R O Ñ O , 29 .—Después de un Triduo; i QOO pesetas, ofrecidas por varios cató-
que se ha visto muy concurrido, se cele-|iicos ¿e Madrid, a la mejor obra pre-
bró en el pueblo de Comago una solem-iggntajja ai jurado, que formarán diver-
ne fiesta eucar í s t i ca con motivo de re-
servarse el S a n t í s i m o en la ermita de 
Santa Catalina. Por la m a ñ a n a hubo dos 
plisas de comunión , en las que comulgó 
todo el vecindario, y otra misa solemne 
y por la noche una proces ión eucarís-
tica. Asistieron a estos actos las autori-
dades. 
La Exposición de Arte litúrgico 
B A R C E L O N A , 29.—En la E x p o s i c i ó n 
de Arte Li túrg ico se han organizado di-
versas conferencias. L a primera se cele-
brará el d ía 1 y en ella el arquitecto 
don Francisco Folguera d isertará sobre 
"La arquitectura religiosa moderna"; el 
3 el presbítero don Manuel Trens tratará 
sobre " L a indumentaria l i túrgica"; el día 
5 don Juan Sutrá acerca de "Hallazgo 
y restauración del retablo antiguo de 
Castellón de Ampurias; el d ía 6, don 
Berandino Martorell, arquitecto, se ocu-
pará del "Traslado del coro de la Cate-
dral de Solsona; el 7, don Juan Trens 
continuará su cursillo sobre "Indumen-
taria l i túrgica"; el 10, el maestro Barbe-
rá, "Universalismo del canto gregoria-
no"; el 11, don Juan Trens t e r m i n a r á su 
ciclo sobre "Indumnetaria l i túrgica". 
E n fecha inmediata mosen Higinio An-
glé se ocupará de " E l Canto gregoriano 
sas personalidades de Lérida. 
— E n el pueblo de Isona se ha ter-
minado la cons trucc ión de la nueva to-
rre de la iglesia on donativos hechos 
por el vecindario. Con motivo de la 
inaugurac ión se celebraron diversos fes-
tejos. 
— E n el Pirineo han caído fuertes ne-
vadas, con lo que ha descendido la tem-
peratura en la alta montaña . 
— E n un comercio de Pobla de G r a -
nadella, propiedad de Antonio Pujol , pe-
netraron ladrones, que se llevaron bas-
tantes géneros y 100 pesetas en metál i -
co. A l huir los "cacos" dejaron aban-
donados una palanqueta y un pañue lo 
de seda. 
— E l nuevo gobernador h a visitado las 
poblaciones m á s importantes de la pro-
vincia, a c o m p a ñ a d o del delegado guber-
nativo. 
Continúa un fuego iniciado anteayer 
M A L A G A , 29.—Durante todo el d ía ha 
continuado el incendio de los almacenes 
de carbón y maderas comenzado ayer 
y que no se espera quede .extinguido has-
ta que se haya consumido todo el com-
bustible, que se espera ocurra m a ñ a n a . 
E l juez, después de recibirles declara-
ción, decre tó la libertad a los hermanos 
como base de la pol i fonía desde el si- Acosta, propietarios del a l m a c é n incen-
glo X al X V I " ; el arquitecto m a r q u é s diado. 
de Sagnier y el señor Basegoda trata-
rán sobre el traslado del coro de la Ca-
tedral de Barcelona; el padre Masana, 
de la Compañía de Jesús , hablará sobre 
" L a pol i fonía desde la publ icación del 
Motu Proprio de P í o X " . T a m b i é n des-
arrollarán algunas conferencias el maes-
tro Millet, director del Orfeó Catalá, el 
presbítero mosen Baldel ló y los artistas 
Renar y Pujol. 
— E l Conservatorio del Liceo h a acor-
dado encargar a mosen Hilario A n g l é s 
una cátedra sobre Historia de la mús ica . 
Frío intensísimo 
B A R C E L O N A , 2 9 — E l frío, las lluvias 
y las nieves que han reinado por Europa 
han tenido hoy una repercus ión por esta 
parte de Cataluña. Se nota un descenso 
de temperatura bastante notable e im-
propio de este tiempo. E n los Pirineos 
cayó una fuerte nevada en los valles de 
Cerdaña y Capsir, especialmente en la 
otra vertiente. E n algunos lugares la nie-, 
ve a lcanzó una al tura de dos metros y ÜÍÜQS 
medio. Re ina un frío in tens í s imo. E n 
Tortosa y P u i g c e r d á durante todo el día 
de hoy sopló un for t í s imo viento. 
| — E l Congreso Nacional Ferroviario 
Celebró hoy varias reuniones. D e s p u é s 
.realizaron una excurs ión al Tibidabo. Por 
Ja noche se celebró la ses ión de clau-
—Con buena entrada se celebró en el 
tetro Cervantes la func ión a beneficio de 
los damnificados de Novedades y Cabre-
rizas. Se representó " L a mejor del puer-
to". E l bandurrista Antonio Saenz F e -
rrer dió un notable concierto. 
Asamblea Agraria en Falencia 
F A L E N C I A , 29—Se h a celebrado la se-
sión de clausura de la Asamblea de la 
F e d e r a c i ó n Catól ico Agraria, con asisten-
cia de las representaciones de 90 Sindi-
catos. Pres id ió el Obispo, al que acom-
p a ñ a b a n las autoridades. 
E l secretario, s e ñ o r Bustillo, p r e s e n t ó 
a los oradores s eñores Gi l Robles y F e r -
n á n d e z de la Mela. 
E l s e ñ o r Gil Robles habló elocuente-
mente sobre el r é g i m e n corporativo agra-
rio y el señor Mola acerca de la ex t inc ión 
de las plagas del campo. 
Hizo el resumen de los discursos el Pre-
lado de la dióces is . 
Todos los oradores fueron muy aplau-
Regresa la Coral Folifónica 
P O N T E V E D R A , 2 9 — E n el tren de las 
siete de la noche l legó de Madrid la Co-
ral Po l i fónica . E n la es tac ión la espe-
raban el Ayuntamiento, l a B a n d a Muni-
cipal y enorme concurrencia, que llenaba 
los andenes y alrededores de la es tac ión . 
Al entrar el tren, se dispararon bombas 
y cohetes, y el público prorrumpió en 
delirantes ovaciones. 
sura. 
El aval al Metro Transversal 
""' B A R C E L O N A , 29.—El sábado próximo, 
t \ l % ^ n C O J e l l , ^ ' - 0 ^ ^ SeSÍÓn| Seguidamente, se organizó una mani-
o t l ! ^ ^ festagción, que recorrió fas principales ca-
lies, hasta el Ayuntamiento, en cuyo sa-
lón de actos se ce lebró una brillante re-
cepción . 
E l alcalde, s e ñ o r Lesteiro, dió la bien-
venida a la Coral, felicitando a sus com-
ponentes por haber puesto tan alto el 
otras cuestiones, t ra tará del famoso aval 
al Metro Transversal ie Barcelona. 
—Delegado por el alcalde, el concejal 
señor Gay de Montpella h a asistido esta 
mañana a los funerales que por el alma 
del doctor Andreu se han celebrado en la 
iglesia del Sagrado Corazón, del Tibi -
dabo. 
— E n el despacho de la Alca ld ía se han 
firmado hoy las escrituras de compra 
de una finca de la calle de Sa lmerón , 
para ensanche de dicha vía, y de otra 
del Callejón de las Carolinas, para en-
sanche de la Avenida del Principe de 
Asturias. 
—Noticias de la frontera dicen que el 
gobierno francés ha suspendido la pu-
oiicacion de la revista "Luz", redactada 
en español y su c irculac ión en territo-
rio francés. 
. — E n el domicilio de R a m ó n Vascon-
te se han encontrado algunas alhajas 
ae las robadas hace d ías en una tien-
«a de la calle de San Pablo. H a n sido 
aetenidos en u n i ó n de aquél, Alberto 
v na y su esposa, que compraron varias 
de dichas joyas. 
.. " " E l gobernador ha entregado hoy una 
lista de donativos hechos para los dam-
i,oo 03 de Novedades, que asciende a 
J-^¿ pesetas, y otra para los de Meli-
sa, que suma 425 pesetas. 
El teléfono automático en Bilbao 
B I L B A O , 29.—La C o m p a ñ í a Tele fóni -
ca Nacional invitó esta m a ñ a n a a los 
directores de per iódicos y corresponsa-
les de otros diarlos a visitar los nuevos 
locales de la calle de Buenos Aires, y la 
nueva ins ta lac ión del te lé fono a u t o m á -tloo: 
mes. 
nombre cultural de Pontevedra. 
El Patio de los Naranjos 
S E V I L L A . 29.—Desgraciadamente no 
hay noticias favorables respecto de la 
anunciada res taurac ión del Patio de los 
Naranjos de la Catedral. Parece que el 
año próx imo se c o n c e r á un crédito, pe-
ro tardará mucho en empezarse las obras 
que de por sí necesitar gran cuidado. Por 
todo esto se deduce que para la fecha de 
la E x p o s i c i ó n Iberoamericana no es tará 
el Patio de los Naranjos en el estado 
que desea Sevilla. 
L a Prensa local al hacerse eco de es-
to, pide que, por lo menos, se hagan al-
gunos arreglos para que no presente un 
aspecto tan lamentable a los ojos de los 
turistas que v i s i tarán la ciudad durante 
la E x p o s i c i ó n Iberoamericana. 
— E l alcalde de Segovia y el presidente 
de l a C á m a r a de Comercio de dicha pro-
vincia han visitado al alcalde de Sevi-
lla para comunicarle que el Ayuntamien-
to segoviano as i s t i rá al I V Congreso I n -
ternacional de Ciudades que se celebra-
rá el a ñ o próx imo en Sevilla. 
— E l alcalde s e ñ o r Díaz Molero v i s i t ó al 
infante don Carlos y al Cardenal I lun-
dain para darles las gracias por haberse 
dignado asistir a l a conferencia que dió 
hace varios días en el Centro Cultural 
del E j é r c i t o y de la Armada. 
—Sobre la base a é r e a de Tablada vo ló 
un aparato tripulado por el c a p i t á n Más , 
que proced ía de Madrid. D e s p u é s de re-
postarse de combustible sa l ió para Ma-
rruecos. 
— H a ingresado en l a cárcel Fernando 
Cardoso, el cual hace poco m á s de un 
mes c o m e t i ó importantes estafas con el 
pretexto de un supuesto Banco del Sur, 
del que se dec ía director. E s t e Cardoso 
fué detenido en Badajoz. 
Monumento a Juan Férez de 
Marchena 
S E V I L L A , 29.—En la ciudad de Marche-
n a se h a abierto una suscr ipc ión pública 
para recaudar fondos que se apl icarán 
en l a cons trucc ión en el recinto de la 
E x p o s i c i ó n Iberoamericana de un monu-
mento que perpe tuará el recuerdo de la 
gran figura h i s tór ica fray Juan Pérez 
de Marchena, que, como es sabido, era 
guard ián del convento de la Rábida , y 
fué el primer protector de Cristóbal Co 
lón en su famosa odisea precursora del 
descubrimiento. 
— E n el pueblo de Pedreras ol vecino 
Miguel Paez in tentó salvar a su hijo de 
corta edad, que corría el riesgo de ser 
atropellado por un automóvi l , y el ve-
hícu lo a l c a n z ó a Paez, el cual resu l tó 
con g r a v í s i m a s heridas. 
— E l d í a 8 del p r ó x i m o mes de diciem-
bre se ce l ebrará el acto de entregar al 
inspector provincial de Sanidad, s e ñ o r 
Ferrán , el pergamino n o m b r á n d o l e pre-
sidente de honor de la F e d e r a c i ó n Na-
cional de Practicantes. E s t a d i s t inc ión 
se le otorga por las gestiones constan-
tes en favor del Cuerpo de practicante a 
De Madrid vendrá , para asistir al acto, 
el presidente del organismo, don Rafae l 
F e r n á n d e z . 
Reformatorio para menores en 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 29.—La D i p u t a c i ó n pro-
vincial h a acordado en su ú l t i m a s e s i ó n 
plenaria, un voto de gracias para el 
Arzobispo, doctor Gandásegu i , por ha-
ber conseguido se construya en Va l la -
dolid el Reformatorio regional para me-
nores delincuentes. E l presupuesto de 
cons trucc ión de este Reformatorio, a cu-
yo sostenimiento contr ibuirán las ocho 
que se i n a u g u r a r á a primeros de 
El turismo en Desierto de las Falmas 
C A S T E L L O N , 29.—Los religiosos Car-
melitas descalzos del Desierto de L a s P a l -
Jnas se proponen construir un hotel para 
••unstas cerca del famoso monasterio. 
- - L a Compañía del Norte ha anuncia-
do la construcc ión de un apartadero en-
tre Castel lón y Benicasim para descon-
gestionar de m e r c a n c í a s a Castel lón y 
"na es tac ión en Cabañes , entre Oropesa 
y Torreblanca. 
Buques de guerra en Ferrol 
j J f E R R O L , 29.—Procedentes de Algeci-
j ? i llegaron los acorazados "Alfonso 
^ í í y "Jaime I " y el crucero "Pr ín -
so . A-lfonso"- Numerosas personas pre-
senciaron la entrada de los buques des-
06 el muelle. 
Mujer muerta por el tren 
dnF?í lROL' 29-—Cerca del paso a nivel 
e Abclleira fué destrozada horriblemen-
^ Por el expreso de Madrid, al inten-
^ r c r u z a r la vía , Dosinda Cora, 
brld ando se dÍTÍSÍa. a Vivero el la-
un H abino Percero fué atracado por 
con o rtConocido' le robó la cartera 
hi.vA W)0 Pesetas en billetes. E l ladrón 
auyo en automóvi l . 
Muere en el tren 
fa^yE.scA, 29.—En la es tac ión de Bine-
dei v16 encontrado en u n departamento 
to TH6*? de - A c c i o n a , un viajero muer-
SÍTIMT lflcado resu l tó l lamarse Mart ín 
EI I2;,de setenta y un años-
a u L e.cimlento Parece que obedec ió 
una enfermedad crónica . 
**erido al examinar una pistola 
Roie11?^- 29-—Juan M o n t a ñ o l a y L u i s 
ban urT ,84 de catorce años , examina-
cUanHrt - Pistola que cre ían descargada, 
ProVp?Hlesta 8e disparó yendo a dar el 
8uitó I e? el Pecho al primero, que re-
^^en i f í^131"1^61116 herido- RoiSf í u é 
*75a^el,.puebl0 de Peramola salieron 
^stesp y Francisco Selva. 
14 y FMe?Condió en espera de una pie-
za, d U r T - ' que cre ía 36 ínovia l a male-
íeccion u° 3U escoPeta hac ia aquella di- _ 
> hiriendo en la cabeza y espai-provincias castellanas, asciende aproxi-j^iim 
madamente a 800.000 pesetas, de las cua-
les p a g a r á n 400.000 las Diputaciones pro-
vinciales. L a Diputac ión de Valladolid 
acordó consignar 25.000 en el próx imo 
presupuesto. 
Banquete a un diplomático 
V I G O , 2 9 — E l ministro de Cuba en L i s -
boa don Antonio Berenguer, que e s tá pa-
sando unos días en Vigo, fué obsequiado 
hoy por el cónsul de su país con un ban-
quete, al que asistieron el alcalde, gene-
ral gobernador, varios cónsu le s y muchas 
representaciones de las entidades vigue-
sas. Se pronunciaron elocuentes discur-
sos. 
Exposición I. de Pesca en Vigo 
V I G O , 29.—La C á m a r a de Comercio 
ha aprobado una moc ión de su presiden-
te, s e ñ o r Mirandell, que proponía la ce-
lebración en Vigo de una E x p o s i c i ó n 
Internacional de Pesca, que podía rea-
lizarse en 1936, pues para dicha fecha 
se d i spondr ía de 90.000 metros cuadrados 
de terreno tomado al mar y con tiempo 
suficiente para cons trucc ión de los edi-
ficios necesarios. Se acordó solicitar el 
apoyo del Gobierno y d e m á s entidades 
oficiales para llevar a cabo el proyecto, 
que desper tó generales s impat ía s . L a 
Prensa lo dedica comentarios favorables. 
Conferencia Mundial de Energía 
en Barcelona 
Z A R A G O Z A , 29.—Hoy terminó sus re-
uniones la Asamblea de la Confedera-
c ión H i d r o g r á f i c a del Ebro . Previo el dic-
tamen de las Comisiones de Presupues-j 
tos y Fomento, se aprobaron los presu-
puestos y plan de obra, cuya cifra ade-l 
lantamos ayer. L a Asamblea próxima! 
se acordó se celebre en el mes de mayo 
en Barcelona, coincidiendo con la Con-1 
ferencia Mundial de E n e r g í a . E l señor 
Rocasolano, en breves palabras, hizo el| 
resumen de la labor de la Confedera-
ción. 
D e s p u é s se celebró un banquete en ho-i 
.ñor del ingeniero señor L a Hoz, que ha | 
sido nombrado director técn ico de la 
Confederac ión del Guadalquivir. Se en-
viaron telegramas de adhes ión al minis-
tro de Fomento. 
M a ñ a n a se reunirá la Junta de go-
bierno. 
— L a C á m a r a Oficial Agrícola , conti-
nuando sus propagandas de divulgac ión 
agraria, ha organizado un acto para el 
domingo próx imo en Cariñena. 
I O T A S POLITICASIPetición de escuelas en 
la provincia de Madrid El presidente en Palacio 
Con su majes tad el R e y d e s p a c h ó ayer 
m a ñ a n a el presidente del Consejo des-
de las diez y media hasta las doce me-
nos cuarto. 
A l sa l ir dijo el m a r q u é s de E s t e l l a a 
los periodistas que el R e y habla firma-
do l a p r ó r r o g a de Aranceles y varios 
decretos de personal. 
Y a ñ a d i ó que no h a b í a otra cosa sa -
liente: 
La jornada del presidente 
E l jefe del Gobierno d e s p a c h ó ayer 
con el ministro de l a G o b e r n a c i ó n y con 
el de I n s t r u c c i ó n públ ica . 
A pr imera hora de l a m a ñ a n a estuvo 
en Palacio, donde s o m e t i ó a la firma 
regia varios decretos. L a C o m i s i ó n provincial de edificios es-
D e s p u é s rec ib ió en su despacho al v i - colares de Madrid h a entregado ayer a l 
cepresidente del Consejo de l a E c o n o m í a ministro de I n s t r u c c i ó n públ i ca un es-
Nacional, s e ñ o r Castedo; a los generales crito con los datos necesarios para for-
i G a r c í a de Medrano y Manti l la , y a l go- ¡ mar el plan de edificios escolares que 
Ibernador civil de Murcia . se pide en el decreto de 6 de julio. Com-
P o r l a tarde no rec ib ió v is i ta alguna, ponían l a C o m i s i ó n el gobernador civil , 
permaneciendo en su despacho del P a - señor M a r t í n Alvarez; el presidente de 
lacio de Buenavis ta . l a D i p u t a c i ó n provincial, s e ñ o r Salcedo 
En Hacienda Bermejil lo; l a concejal s e ñ o r i t a Capde-
La Comisión provincial de cons-
trucciones escolares entregó 
ayer su plan al ministro 
Escuelas en 85 pueblos; 145 loca-
les para unitarias, 52 para sec-
ciones graduadas y 32 vi-
viendas para maestros 
SOLICITA COMO CANTIDAD MINI-
MA 2.067.000 PESETAS 
A y e r v i s i t ó a l ministro de Hacienda 
el m a r q u é s de Urquijo, a c o m p a ñ a d o de 
Mr. Proctor y de don V a l e n t í n R u i z 
S e n é n , para t r a t a r de varios asuntos 
referentes a l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
¡Nac iona l , entre ellos, de la proyectada. 
! a m p l i a c i ó n de capital . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó con el s e ñ o r 
'Calvo Sotelo el director de las minas 
de Riotinto, s e ñ o r Charles . 
vi la; el inspector jefe de P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a , s e ñ o r Carr i l lo ; el inspector pro-
vincial de Sanidad, s eñor» Pa lanca; el 
jefe de la secc ión administrat iva de P r i -
mera E n s e ñ a n z a , s e ñ o r L ó p e z Mora; el 
arquitecto s e ñ o r F l ó r e z y el diputado 
provincial s e ñ o r Azaf ión . E l ministro tu-
vo frases de elogio p a r a el documento, 
que cons ideró muy completo. 
E n s ín t e s i s , el escrito de la Comis ión 
dice lo siguiente: 
! Nuevo gobernador civil de Oviedo' p ^ P ^ T o s í u L ^ S r ^ s o n 6 
A y e r firmó el R e y el nombramiento • yores de 15.000 habitantes; 64 de m á s 
i del general de d iv i s ión don Franc i sco ! de 1.000 y menos de 5.000; 50 de m á s 
de 500 y menos de 1.000, y 66 no llegan 
a 500. L a pob lac ión escolar es en todos 
los Municipios numerosa; en casi todos 
Zuvi l laga para el cargo de gobernador 
¡civil de Oviedo. 
E l general Zuvi l laga, que hasta su 
ascenso^—hace dos d í a s — d e s e m p e ñ ó el 
¡cargo de gobernador mil i tar de A s t u -
rias, f u é a l a vez gobernador civil des-
de poco d e s p u é s del advenimiento de 
ila Dictadura, durante dos a ñ o s . 
aumenta considerablemente, y en uno 
Míster Neville Chamberlain ministro responsable del proyecto 
de reforma local. 
Míster Neville Chamberlain es hermano de míster Austen Cham-
berlain, el actual ministro de Negocios Extranjeros británico. Educado 
del partido judicial de A l c a l á de Hena-
res (Mejorada del Campo) el aumento 
es tan grande, que mientras las defun-
ciones han sido solamente 16 en 1927, 
La prórroga del decreto de ¡los nacimientos llegaron a 65. 
r i -i Se ha dado un S'ran avance con las 
alquileres ^9 escuelas o secciones oficiales cons-
E l ministro de Jus t i c ia y Culto reci-jtruídas en estos cinco a ñ o s ; entre las 
bió ayer a la J u n t a Consult iva de Aso-1 escuelas e s t á n los seis grupos escola-
ciaciones de Vecinos, que fué a pedirle;res de Madrid y los dos de Colmenar 
l a p r ó r r o g a del real decreto vigente. Viejo. 
Manifestaron los visitantes que el mi - Pero aun queda mucho que hacer y 
nistro les a n u n c i ó que su so luc ión apa- j precisamente en la parte m á s pobre, 
recerá antes de que termine l a vigen- |por regla general, las escuelas de l a 
cía del citado decreto. ¡prov inc ia son insuficientes por su ca -
sanitarias. E n ^ . - ^ « « « « « « ^ M ^ S ^ W O ^ ^ . j w ^ o — ™ Hoy celebrará l a Junta nuevas re-|pacidad y condiciones 
en Birmmgham, fue nombrado lord mayor de esta ciudad en 1 9 1 5 . uniones para redactar el reglamento|este plan se incluyen tan só lo los gru-
mcenaio ae un almacén en Z.uerai£n 1923 llegó a ser ministro de Higiene. Este mismo año fué canciller i por que h a de regirse, así como las pos escolares indispensables para sus-
Z A R A G O Z A , 29.—Esta tarde comuni-j j e i Exchequer. Pero Chamberlain ha preferido la labor obscura del propues tas en relación con los C o m i t é s i t i t u i r a los que no se deben conservar 
S n ^ c e n d ^ ^ n T a l m S ^ f p a j a y! ministerio de Higiene, en vez de ir , naturalmente, desde aquel elevado | Paritarios de l a ™ e n d a . |de ninguna manera y los que se ñ e -
que se temía que las llamas se propa- puesto a la cartera de Hacienda. Como ministro de Higiene ha desarro- La Junta de Epizootias o f í ^ L ?^IM,,!^CO!14!ÍÍC!^ S ^ J ^ f J 
garan a las casas inmediatas. Rec lama- i , , , . . . . . 1 u A M J u 1 1 • ' J l . Ul J ' • , , . . , . , . « , ición- Se ocluyen asimismo 32 viviendas 
ron el servicio de bomberos de la capi-! l lado u n a importante labor. A el se debe la solución del problema de Bajo la presidencia del , señor Vellan-|para maestros, anejas a laa escuelas 
tal, y a las ocho de la noche part ió para' la habitación en Inglaterra. Ahora llega a ser una figura de primer do se h a reunido l a Junta Central de ¡que se proyectan. No se incluyen los 
^Ucerf™?AeSré£Lde d1os.horas de traba-|orden en la actualidad política con su proyecto de reforma local, que Epizootias para examinar los casos dejproyectos de 34 escuelas o secciones 
jos, l̂ogro^ dominar el siniestro. | _ ^ - reforma m n n i r í n a l í m n o r resultado negativo y perjudiciales de de A l c a l á de Henares, Fuenlabrada, 
a r e i o r m a ii iuii icipcii i m p u i sueros y vacunas aun d e s p u é s de haber 1 Gascones, S a n M a r t í n de Valdeigle-
jsido reconocidos por l a Oficina de C o n - Sias, Vel i l la de S a n Antonio y V i l l a 
Quinta Julieta sobrevino un desprendí-1 tante en Inglaterra se hizo el a ñ o 1834. 
miento de tierras que sepulto a F r a n -
cisco B a r t o l o m é y Victorio Angoy. que! ¡IÍIÍIIMIIII'IIIÍII^ 
al ser extra ídos presentaban heridas de 
pronóst ico reservado. 
García-Moreno y Comp." 
P R I N C I P E , 26 
Abrigos Vestidos. Abrigos de piel. L a 
mejor co lecc ión . E l mayor surtido Los 
mejores precios. 
Empréstito de 25 millones 
para turismo 
rríte- El Patronato nacional podrá con-
EL PERI) ENGABGARA BARCOS A ESPAÑA «rtarlo con la Banca española 
L I M A , 28.—Se anuncia que en fecha 
próx ima , el Gobierno peruano e n c a r g a r á 
a los astil leros e s p a ñ o l e s la cons trucc ión 
de seis contratorpederos del mismo tipo 
de los entregados recientemente a la Ma-
rina argentina.—Agencia Atlante. 
Al 5 por 100 y amortizable en 
veinticinco años 
L a "Gaceta" de ayer publica el si-
guiente real decreto de Hacienda: 
S U M A R I O D E L D I A 30 
Presidencia.—R. D . mor'iflcando en los 
t é r m i n o s que se indican el art ículo cuar-
to del de 19 de junio de 1902, relativo a 
trol, h a b i é n d o s e elevado a l  supeno-i del Prado por star t r a m i t á n d o s e en el 
"""" ridad l a a s p i r a c i ó n de que esos sueros | miniSterio con arreglo a las normas 
y vacunas sean ensayados previamen- ¿el r é g i m e n anterior. Tampoco se in -
te en animales vivos a fin de evitar ciuye la reforma de algunas escuelas, 
I toda posibilidad de fracaso que haga|qUe se h a r á con recursos procedentes 
|desistir a los ganaderos el empleo de ¡de la D i p u t a c i ó n . Por ú l t imo , no com-
dichos, elementos en la mejora de l a : prende el plan los edificios escolares 
•ganader ía nacional. qUe se necesitan en la capital. 
Declaraciones de Ventosa 
B A R C E L O N A , 2 9 . — E l ex ministro 
P L A N D E C O N S T R U C C I O N 
No se establece orden de pre lac ión; 
la creación de la medalla conmemorativa don J u a n Ventosa, que ha pasado tres; la necesidad es igual o casi igual en 
de la J u r a de S. M.; declarando mal sus-
citada y mal formada la competencia en-
tablada entre el delegado de Hacienda 
de la provincia de J a é n y el juez de ins-
trucc ión de Creerá; y la suscitada entre 
el gobernador civil de J a é n y la Audien-
cia provincial de la misma capital; dis-
poniendo que por el ministerio de H a -
meses en A m é r i c a , y que, como dij i - todos los pueblos, 
mos, l l e g ó ayer a Barcelona, h a m a - | Aprobado que sea el plan en sus l i -
nifestado que estuvo en Bras i l , U r u - neas generales, l a J u n t a p r e s e n t a r á a 
guay, Argent ina y Chile, entre otras 
repúbl icas . T r a e u n a excelente impre-
s i ó n sobre la vital idad de la mayor 
parte de los p a í s e s que h a visitado. 
cienda se recuerde a sus delegados la ne- Chile p a s ó una é p o c a fuerte de crisis, 
" E l Patronato Nacional de Turismo, 
creado por real decreto de 25 de abril 
l,F| ú l t imo, h a solicitado autor izac ión para 
emitir un emprés t i to de 25 millones de 
pesetas, cuyo producto se apl icará a la 
cesidad de que, al liquidar los actuales 
presupuestos provinciales y municipales, 
las Diputaciones y Ayuntamientos, se 
tenga en cuenta si se ha satisfecho la 
cuota que para las e n s e ñ a n z a s obreras 
hubieran consignado. 
pero hoy e s t á completamente formado. 
la a p r o b a c i ó n del ministro los proyec-
tos que quepan dentro de la cantidad 
asignada a cada año , estableciendo en-
tonces la pre lac ión de solicitudes. 
Como se autorizan los dos sistemas: 
el de c o n s t r u c c i ó n por el Estado con 
algunas conferencias en l a Facul tad de 
Ciencias E c o n ó m i c a s de la Universidad. 
Observó en la Argent ina un gran pro-
greso en todos los órdenes , especial-
rirm convoca V e ^ ^ ^ los a11. nnes e n c ° m f n - Marina—Promoviendo al empleo de n n a convoca a examenes para cubrir dados a dlcho organismo, que tantos lntendente d p ] a A r m a d a a i subinten-mediante libre oposición, veinte p l a z a s¡KpnpfiHos ha ÓP r p n r i i r n Tr^nnfSn n i ^ mtenaente oe i a A r m a a a a i suoimen-de asnirantes de Marina en la Escuela f.6116!10103 ^ a e rendir a J^spana a l es- dente don Cecilio de L o r a y Ristori . ae aspiiantes ae M a r i n a en i a -t^scueia timular y dar aiicientes al turismo. E l r . n h p r n n r i ó n — P m m r . v i p n r i o a l PTYir.lPn Naval Militar. Los solicitantes d e b e r á n l p a t r o n a t o despa adpmáq mm P1 fiohipr- , • , , A ? i? empleo 
haber cumplido los quince años v no 1 atro"ai0 ae.sea aaemas que e l u o D i e r - | d e j e f e s del Cuerpo de Correos, con el c 
los veinte el d í a 31 de diciembre d e 1929. i " S n credmeia Ye o e r m i t r a f e c U r l ^ o r o - ^ U e l d . 0 á e ^ 0 0 Peset^' a don: mente en el industrial y en el e c o n ó -
E n el "Diario Oficial" de dicho minis- ^ i d n P™ | T o m á s Sánchez Pacheco y a don F r a n - | m i c o . E n cuanto a l intelectual, tuve una 
terio, fecha de ayer.27, s e insertan los £uesto .pr?ma L seguro S l i g a t o r t d e ^ * ^ ¿ ^ f ^ v e r d a d e r a sorpresa en la E x p s i c i ó n del 
ff'co^oc^a ^ t a l l a d a s de!V¡aj-eros y a d0i conf0 al real d ^ueldo ^ e ^ 10.000^ pesetas a ^don^Ignacio L ibro ar&entin0i pues nunca me i m a . 
e s t a convocatoria. icreto ya citado, e n re lación c o n el de 
Secretarias juicidal^.—Se anuncia a, 13 ¿e octubre próx imo pasado, y h a s o -
concurso de traslado l a secretaria judi-j licitado que se le s e g u r e contra la po-
cial del Juzgado de instrucc ión de Vi- sible sus t i tuc ión o modif icación d e este 
El lo se debe al recobramiento de los | aportaciones de los Ayuntamientos, y 
mercados de salitre. L a estancia en el de c o n s t r u c c i ó n por las corporacio-
A m é r i c a h a sido grata , pues recibió nes municipales con s u b v e n c i ó n del 
numerosas muestras de s i m p a t í a , y f u é Estado, l a C o m i s i ó n a c e p t ó ambos sis-
objeto de constantes atenciones. D i ó temas aplicando uno u otro s e g ú n las 
Uanueva y Geltrú, de ca tegor ía de as-j impuest0i a fln de qUe los tomadores de 
censo- los t í tulos que emita el Patronato no 
puedan sufrir el riesgo derivado de di-
cha contingencia y compensar esta se-
guridad con condiciones de mayor ba-
ratura en el préstamo. 
E l real decreto de enero de 1926, que 
flja las condiciones a que ha de ajus-
tarse la conces ión del aval del Tesoro, 
no es, en realidad, aplicable al caso pre-
sente, porque, aun cuando se trate de 
Aspirantes a Te légrafos .—Segundo ejer-
cicio.—Ayer no se celebraron exámenes . 
Hoy e m p e z a r á el segundo ejercicio y 
a c t u a r á n los opositores del 3 al 111. 
Mañana , del 112 al 243, y el lunes, del 
251 al 368. 
Inspectores municipales de Sanidad.— 
Primer ejercicio.—Ayer por la tarde en 
el paraninfo de la Universidad leyeron el 
ejercicio escrito, los opositores del 26 
al 50. 
Hoy por l a m a ñ a n a , a las nueve, prac-
t i carán el primer ejercicio los compren-
didos entre el n ú m e r o 501 a l final. 
Aspirantes a Correos.—Primer ejerci-
cio.—Ayer fueron aprobados: N ú m e r o que és te responde para el supuesto de 
623, don T o m á s Romero Sánchez , 18,25; qUe el deudor, por motivos o hechos 
629, don Antonio R u i z F e r n á n d e z , 15,00; completamente ex traños al Estado mis-
635, don Patric io Ruiz Sánchez , 15,00; i mo, deje de hacer frente a las obllga-
636, don L u i s R u i z Sanz, 16,25; 639, don!c ¡ones avaladas; pero en el caso del P a -
J o s é P a c h ó n Carrillo, 17,25, y 641, don tronato de Turismo el Estado sólo ofre-
ce su g a r a n t í a para el caso de que por 
decis ión del mismo Estado desaparez-
can o se aminoren los rendimientos del 
impuesto-prima de seguro de viajeros y 
ganados. Trá tase , pues, de un aval "sui-
géneris" , que sólo t e n d r á efectividad 
cuando voluntariamente lo quiera así 
quien lo otorga y por ende parece que 
puede concederse sin sujec ión a los trá-
mites del real decreto de enero de 1926. 
P A R T E D I S P O S I T I V A 
Artículo 1.° Se faculta al Patronato Na-
cional de Turismo para qu^, al concertar 
con la Banca nacional el empréstito de 
25 millones de pesetas nominales, que ha 
sido autorizado por el Consejo de minis-
tros, afecte a l servicio de intereses y 
amortización los ingresos que le correspon-
den en el seguro obligatorio de viajeros 
y ganado que circulen por ferrocarril, con-
forme a los términos del artículo 49 del 
real decreto de 13 de octubre último. 
Dicho empréstito devengará un interés 
B o n é Auria, don Miguel Carrasco Mal 
donado y don Manuel Esco lar y Esco-
lar; disponiendo se cumpla en sus pro-
pios t é r m i n o s l a sentencia dictada por 
la sala correspondiente del Tribunal 
Supremo en el pleito sobre nulidad o 
validez de la real orden de este minis-
terio de 27 de agosto de 1923, relativa 
a la jubi lación de don Antonio Oquen-
do Marco, inspector de tercera clase del 
Cuerpo de Vigilancia. 
E c o n o m í a Nacional.—R. D . creando un 
Consejo de Admin i s t rac ión que sustitui-
rá en sus funciones a l actual C o m i t é 
Ejecutivo del Consorcio de fabricantes 
ofrecer la g a r a n t í a del Estado a una ] de Pan ^e ,Madrid! aplazando durante el 
operación de crédito, las circunstancias 1929 la reforma de los Aranceles 
que en ella concurren la diferencian con- Aduanas vigentes, establecida por real 
siderablemente de las que en el aval se decreto de 20 de julio de 1927; nombran-
otorga. E n efecto, generalmente el aval dp ingeniero jefe de primera clase del 
del Tesoro constituye l a garant ía con! Cuerpo de A g r ó n o m o s a don R a m ó n Vaz-
L u i s Pa lancar Torres, 15,50. 
Hoy a c t u a r á n hasta el 669, llegando los 
suplentes a l 689. 
Mañana , al 697 y suplentes hasta el 
718. 
Interventores de fondos.—Primer ejer-
cicio.—Ayer tarde aprobaron los siguien-
tes opositores: N ú m e r o 60, don Antonio 
Navarro Segura, 26,25; 64, don Pedro Isi-
dro Corrales Barrenegoa, 32,90; y 67, don 
Enrique Mart ínez , Milán, 27,15. 
Hoy e s t á n llamados a examen del nú-
mero 71 al 100. 
A C L A R A C I O N A L C O N C U R S O D E 
L I B R O S D E T E X T O 
Como ac larac ión a las condiciones del 
concurso anunciado para la se lecc ión de 
libros de texto con destino a los Institu-
tos nacionales de Segunda enseñanza , se 
h a dispuesto que los textos de nociones 
de Algebra y Tr igonometr ía , Ar i tmét ica 
y Algebra y G e o m e t r í a y Trigonometr ía 
constituyan tres grupos diferentes, y que 
M U Y P R O N T O 
a cada grupo se le asignen 12.500 pesetas. \ anuai de 5 por 100 y se amortizará en 
como premio. veinticinco años, a partir de 1." de enero 
de 1930, pudiendo anticiparse, pero nunca 
dilatarse la amortización m á s allá del pla-
zo indicado. 
Si la expresada garantía fuere Insuficien-
te para cubrir el servicio anual de intere-
ses y amortización o si quedase suspendi-
do o anulado el seguro obligatorio de via-
jeros y ganado, el Estado tomará a su 
cargo el servicio oe intereses y amortiza-
ción, abonando los que falten hasta dejar 
extinguida la suma avalada. 
Art. 2.0 E l plazo para poner los títulos 
en circulación, el tipo de emisión del em-
préstito, los términos del concierto con la 
Banca nacional para la negociación de 
_ aquéllos, y los demás detalles de la opera-
| j ción, deberán ser aprobados por el minis-
tro de Hacienda. 
por 
M A R Y A S T O R 
' • y • 
L U I S A L O N S O 
fastuosa comedia d r a m á t i c a de la 
C a s a Verdaguer. 
quez Rodenas; í d e m de segunda clase del 
Cuerpo de A g r ó n o m o s a don Balbino Rio-
ja Rodr íguez . 
Just ic ia y Culto.—R. O. nombrando se-
cretario de sala de lo Civi l de la Audien-
cia de Santa Cruz de Tenerife a don R a -
fael C a m é s V i d a l ; ; para la s e c r e t a r í a del 
Juzgado de primera instancia de Priego 
(Córdoba) a don A n d r é s Conde G ó m e z ; 
para la de Puente del Arzobispo a don 
Quint ín-Santos Gonzalo y Miguel; para la 
de Li l lo a don Antonio B o n a f ó s y de 
A m e z ú a ; disponiendo quede amortizada 
en el Juzgado de primera instancia e 
ins trucc ión de I n c a l a secre tar ía que des-
e m p e ñ a b a don Pedro Serra y Cortada; 
trasladando a la plaza de secretario de 
la Audiencia de Caste l lón a don José Cis-
neros Lizandra; nombrando vicesecreta-
rio de la Audiencia de Santa Cruz do 
Tenerife a don L u i s Cotta Alaina; tras-
ladando a la plaza de vicesecretario de 
la Audiencia a don Indalecio Cassinello; 
nombrando secretario de la Audiencia de 
Lugo a don Vicente de la Guardia Da-
vin; declarando a don Vicente Rocher 
Jordá excedente del cargo de secretario 
del Juzgado de primera instancia de L e r -
ma; rehabilitando en el cargo de secre-
-tario del Juzgado de primera instancia 
e ins trucc ión del distrito de San Pablo, 
de Zaragoza, a don Manuel Palomares 
Palomares; declarando jubilados a R a -
m ó n Navarro Llobregat y a Juan Vega 
Valverde, alguaciles de los Juzgados de 
primera instancia e ins trucc ión de Dolo 
res y Alhama; nombrando alguacil de 
Juzgado de primera instancia e instruc-
c ión de Alhama a Antonio R u i z A r i z a . 
Ejérc i to .—Concediendo el ingreso en 
Invál idos a l c a p i t á n de In fanter ía don 
Rafael Pastor Espinosa. 
Hacienda.—Resolviendo instancia del 
Ayuntamiento de Tarriego Falenc ia) re-
lativa a las liquidaciones sobre la ren-
ta de Propios; í d e m de don F é l i x Pé -
rez Souvirán, presidente de la Cáma-
ra Oficial Urbana de Málaga, relativa 
a l a clase de papel para documentos 
catastrales; s e ñ a l a n d o el recargo que 
g i n é — d i j o — p u d i e r a ser tan importante 
en cuanto al n ú m e r o y calidad. 
T a m b i é n he sacado excelente impre-
s i ó n del Centro C a t a l á n de Buenos A i -
res, que posee un m a g n í f i c o edificio. 
E n el ordon po l í t i co , a ñ a d e el s e ñ o r 
Ventosa, Argent ina me h a parecido un 
gran pa í s . A s i s t í a l acto de l a entrega 
del mandato a l presidente Irigoyen, y 
no puede imaginarse nadie el entusias-
mo que reinaba en el pueblo. E r a un 
verdadero entusiasmo popular. Todo el 
p a í s produce l a i m p r e s i ó n de estar s ó 
lidamente organizado y constituido. A 
pesar de l a e x a c e r b a c i ó n de las pasio-
nes y luchas p o l í t i c a s , no h a habido ni 
una sombra de a l t e r a c i ó n de l a norma-
lidad constitucional. E l r é g i m e n presi-
dencialista que impera en la Argentina; 
como en los Es tados Unidos, da a l Poder 
ejecutico concentrado en el presidente 
una g r a n eficacia dentro del manteni-
miento del respeto de las leyes. E s t a 
eficacia no e s t á contrarrestada ni con 
l a d i r e c c i ó n temporal del mandato, ni 
por l a d e l i b e r a c i ó n del Parlamento, ni 
por l a c r í t i c a de l a Prensa ; la P r e n s a 
argentina goza de libertad absoluta, y 
e s t á a g r a n altura, como es sabido. Por 
estas razones, me afirmo m á s en l a con-
v i c c i ó n de que el r é g i m e n presidencialis-
t a constituye hoy l a p o l í t i c a m á s ade-
cuada a las necesidades de los tiempos. 
E l viaje de Hoover demuestra la i m -
portancia que N o r t e a m é r i c a concede a 
las relaciones con A m é r i c a e s p a ñ o l a ; 
pero Chile y la A r g e n t i n a tienen sus 
s i m p a t í a s m á s pronunciadas hac ia E u -
ropa, y de una manera especial hacia 
E s p a ñ a . P a r a que esta s i m p a t í a tenga 
resultados efectivos en lugar de l ir is-
mos sobre hispanoamericanismo, debe 
seguirse una p o l í t i c a adecuada. De esto 
h a b l a r é otro día . 
Más dimisiones en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 2 9 . — E l jefe provin-
cial de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y vicepre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , don Blas Sie-
rra , h a presentado la d i m i s i ó n de am-
bos cargos. 
T a m b i é n han dimitido los diputados 
provinciales don Amando Ret iesa y don 
Angel G o n z á l e z V á z q u e z . 
han de satisfacer en la primera decena 
de diciembre las liquidaciones de dere-
chos de Arancel que se hagan efecti-
vas en moneda de plata o billetes; fijan-
do las cotizaciones medias que han de 
servir de base para la l iqu idac ión del 
recargo por d e p r e c i a c i ó n de moneda en 
el mes de diciembre. 
condiciones del pueblo. 
Por ú l t i m o se incluye en el docu-
mento la siguiente r e l a c i ó n de pueblos 
y escuelas: 
Pueblos en que han de construirse es-
cuelas, 85. 
N ú m e r o de locales para escuelas uni-
tarias, 145. 
N ú m e r o de locales para secciones de 
graduadas, 52. 
Vivienda para maestros, 32. 
Escue las de nueva creac ión, 42. 
Cantidad que se solicita, 2.067.000 pe-
setas. 
E L C A P I T A N S O R R E L L 
por Auna Q. Nilsson, Alice Joice, Nils 
Asther, Carmel Myers y H . B . Warner. 
Pr imera producc ión que se presenta-
rá en Madrid de los Artistas Asociados. 
Lunes, estreno en 
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO 
Arrollado por el tren 
F e r m í n R o d r í g u e z D í a z , de cuarenta 
y cuatro a ñ o s de edad, v e n í a en el tren 
desde Valladolid. A l l legar el convoy a 
l a e s t a c i ó n de E l P l a n t í o , por causas 
que se ignoran, el viajero fué arrollado 
por el tren. R e s u l t ó con lesiones de pro-
n ó s t i c o g r a v í s i m o , y f u é trasladado al 
Hospital de la Princesa. 
No se sabe si el atropellado se c a y ó 
del convoy o i n t e n t ó apearse en marcha, 
y a l caer a l suelo su fr ió el accidente. 
D E M A R R U E C O S 
Nota oficiosa.—"En la visita que en 
el d í a de a y e r rea l i zó a A r c i l a el alto 
comisario, jefe superior de las fuerzas 
mil itares de E s p a ñ a en Marruecos, se 
seña laron , entre otros actos importan-
tes, l a brillante r e c e p c i ó n civil y mili-
tar que en el palacio del Raisuni se ce-
lebró en aquella ciudad y l a revista a las 
tropas de l a g u a r n i c i ó n , que se presen-
taron en perfecto estado. 
E n el trayecto de L a r a c h e a Arc i la , 
se p r e s e n t ó en m a s a l a cabila de la C a r -
bia, a l a que tuvo o c a s i ó n el G r a n Visir , 
en nombre de nuestra pr imera autori-
dad, de dirigir l a palabra, e x h o r t á n d o l a 
a continuar en el camino de paz y de 
trabajo que han emprendido. 
T a m b i é n tuvo o c a s i ó n el alto comisa-
rio de apreciar personalmente los esfuer-
zos que real izan los colonos europeos en 
l a finca del Kandekien, donde se e s t á 
logrando poner en cultivo t ierras que 
h a s t a hace poco tiempo p e r m a n e c í a n 
improductivas." 
Viernes 80 de noviembre de 1938 (4) E L D E B A T E 
M A D R Í D . — A ñ o X V m . — N ú m . 6. 046 
-y 
E l f a m o s o A s t o n V i l l a v e n d r á p r o b a b l e m e n t e a E s p a ñ a l S A N T O R A U ^ CULTOS C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
No se celebró el partido Ferrol Coruña. Uzcudun combatirá contra 
Hartwell en Filadelfia. Inscripciones para la prueba en cuesta de Mont-
serrat. A 67.000 pesetas se paga el boleto de un caballo ganador. 
Football 
Proposiciones a l Aston V ü i a 
B I R M I N G H A M , 2 9 . — E n los c írcu los 
deportivos, especialmente fu tbo l í s t i cos , 
se asegura que el renombrado equipo 
de esta localidad Aston Vi l la ha recibi-
do proposiciones del Sevil la F . C . para 
jugar en Sevilla durante el mes de ma-
yo, con motivo de la E x p o s i c i ó n Ibero-
americana. 
Terminado y a el campeonato inglés , 
y si bien es verdad que este equipo 
es de los que se mueven d i f í c i lmente 
del país , se cree que a c e p t a r á n la j i r a 
Bartos contra P a u l Oay 
Se nos asegura que para una fecha 
muy próx ima , el púg i l gallego Segun-
do Bartos a c t u a r á en el Circo de Price . 
C o m b a t i r á contra P a u l Gay. E n la 
misma velada h a b r á otros dos comba-
tes importantes, "Ino" contra Ros y 
Ortiz contra J i m Terry . 
P ú g i l e s e s p a ñ o l e s en Ing la terra 
L O N D R E S . 29.—Jim el Zaird comba-
tirá el día 5 del p r ó x i m o mes de di-
ciembre en The Ring . 
Lete p e l e a r á el d í a 10. 
Y A r a a mediados del mes p r ó x i m o 
Premio de P a u de la p r ó x i m a tempora-
da t e n d r á una d o t a c i ó n de 125.000 fran-
cos. Interesa a E s p a ñ a la noticia, puesto 
que en las carreras de esta poblac ión 
suelen participar cuadras e s p a ñ o l a s . 
E l total de premios concedido por la 
Sociedad de Fomento de la Cría Cabal lar 




L a prueba en cuesta de Montserrat 
P a r a la interesante prueba en cues La 
de Montserrat que se ce l ebrará el d ía 
16 del p r ó x i m o mes de diciembre, bajo 
l a o r g a n i z a c i ó n del R e a l Moto Club de 
Santander el interesante combate entre | Cata luña , se han inscrito y a los s i g u í e n -
Amadeo R o d r í g u e z y " L a P a n t e r a de tes corredores: 
Arosa". F e r r e o l B r o s , sobre velomotor 
F i r p o contra J a c k Renault i"0- K- w " . de 150 c- c-
Re íos , con motocicleta "A. J . S.", de B U E N O S A I R E S , 2 9 . — A d e m á s de Ro-
berto Roberti, el c a m p e ó n argentino 350 c. c. J o a q u í n Vidal , con "moto" "Norton", 
Luís Firpo tiene concertado otro i n t e - l , J-QQ C C 
resantñ "match". S e r á contra el r a n a - i T ' ' , 
J o s é M a n a Planas, c o n autociclo "/ üstto", de 750 c. c. 
o e .   c  
die'nse J a c k Renault. 
M á s detalles de F i r p o 
B U E N O S A I R E S , 2 9 . — E l cé lebre bo-
xeador argentino Lu í s Angel F irpo , re-
tirado de l a vida p u g i l í s t i c a desde 1925, 
y dedicado ahora a negocios de a u t o m ó -
viles, h a firmado y a dos combates y se 
halla en negociaciones para un tercero. 
A s í lo h a afirmado el promotor argen-
tino J o s é Lectorre al regresar de Nueva 
York , afirmando que sus contrincantes _, 
serán , sucesivamente, el canadiense Re - Los P r ó x i m o s partidos de campeonato 
nault y el italiano Roberto Roberti . M a ñ a n a se c e l e b r a r á el partido Atle-
D e s p u é s del severo entrenamiento a | t ic -Ferroviaria . Y el domingo. Nacional 
p i a 30. Viernes. — Stos. Andrés , ap.; 
Maura, Justina, vgs.; Cástulo, Euprepes, 
mrs.; Troyano, Ob.; Constancio, Zós imo, 
confesores. 
L a misa y oficio divino son de S. An-
drés, con rito doble de segunda clase y 
color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Pascual Bai lón. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña María del Carmen Antón y 
d o ñ a Carmen Héroe, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de S, Andrés . 
Corte de María .—Angust ias , en su pa-
rroquia (P.) , H.: P í a s de S. Fernando y 
Olivar; Tribulaciones y Paz interior, en 
las J . del Corpus Christ i . 
Catedral.—-8. misa de c o m u n i ó n y ejer-
cicio de la novena. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas; 4,30 t., termina la novena de 
Animas, con rosario, sermón, señor Ver-
dasco; lamentos y solemne responso. 
Parroquia de S. A n d r é s (40 Horas) .— 
8, Expos i c ión; 10, misa solemne; 4 t., so-
lemnes completas, ejercicio, rosario y pro-
ces ión de reserva. 
GACETILLAS TEATRALES 
Lara 
Sábado y domingo, tarde y noche, 
"Raquel", que cont inúa siendo una de 
las predilectas del público. 
C I N E M A ARGÜELLES 
Programa monstruo 
LA DAMA DE LAS VICTORIAS 
LA MUJER QUE BATIO EL RECORD 
(por Lee P a r r y ) 
SANGRE ESCOCESA 
(por Li l l i an Gish y Norman K e r r y ) . 
L a Orquesta Sinfónica en 
Monumental Cinema 
E l maestro Arbós emprende una bri-
llante excurs ión ar t í s t i ca por diferen-
tes puntos del extranjero, y el público 
Parroqula^de ' ls . G inés .—Empieza la de Madrid, tan devoto de la Orquesta 
novena a N. Sra. de la Medalla Mila- S i n f ó n i c a y de su insigne director, se 
grora. 5,30 t , Expos ic ión , es tac ión, ro-i c o n g r e g a r á seguramente el domingo pre-
sarlo, s ermón, señor Vázquez Camarasa; ¡x imo en el M O N U M E N T A L C I N E M A 
reserva y salve. para asistir al concierto extraordina-
A. de S. J o s é de la Montaña (Caracas) , rio organizado en honor del ilustre m ú -
sico para rendirle un tributo de admi-
rac ión , y de car iño por la inmensa la-
bor cultural que, al frente de la agru-
pac ión s infónica que dirige, viene rea-
por España, m á x i m e por tratarse de contra L e u Harvey. 
una excelente propos ic ión , en la que en- I Amadeo contra " L a Pantera de Arosa" 
tra, a l parecer, algunos partidos entre • E l s á b a d o p r ó x i m o se ce l ebrará en 
Bilbao y Madrid y acaso Barcelona. 
# * * 
N . de la R . — L a decis ión de los sevi-
llanos no puede ser m á s acertada. E n t r e 
los numerosos equipos de ca tegor ía do 
la G r a n B r e t a ñ a es posible que ninguno 
sea tan prestigioso como este Aston V i -
lla, un Club bien, un equipo bien, en todo 
el sentido de la palabra. No ha sido siem-
pre campeón , pero se puede a ñ r m a r que 
en todas las temporadas infundió siem-
pre respeto por su potencia. E s el equi-
po c lás ico por excelencia, uno de los 
contados de por al lá que nunca descen-
dieron de categor ía . 
Tiene en su haber la difícil y formi-
dable hazaña—igua l que el Presten—de 
conquistar en la misma temporada e) 
campeonato de la Pr imera Div i s ión y la 
Copa. Esto fué el año 1897. 
Tiene el "record" de haber ganado la 
Copa inglesa m á s veces: en seis ocasio-
nes, que fueron los a ñ o s 1887, 1895, 1897, 
1905, 1913 y 1920. E l primer puesto en la 
D i v i s i ó n de honor lo obtuvo en estaa 
temporadas: 1893-4, 1895-6, 1896-7, 1898-9, 
1899-1900 y 1909-10. Logró el segundo lu-
gar no pocas veces, siendo lo m á s des-
tacable en estas ocasiones cuando se co-
locó detrás del Manchester United (1911), 
Sunderlan (1913) y Blackburn Rovers 
(1914). Del 1909 a la gran guerra fué in-
dudablemente su mejor época en estos 
^ E ^ u n ^ q u i p ^ J u e ha dado un sinfín P ^ o el argentino h a puesto como e x - í p e o n a t o s universitarios resultaron pre - ¡ señor Garc ía Colóme ^ 
de internacionales. E n su seno dispone presa condic ión al famoso promotor el miados pueden pasar por el domicilio de S ™ - — N - f r a ^ 2.° a) " R o n d ó " Schubert; b) 
siempre de esta clase de jugadores. jno subir a los "rings" neoyorquinos has- l a F e d e r a c i ó n Caste l lana de Atletismo, | " l ^ t o H s t ^ tarantela", Vienawki (Jaime 
E n el campeonato actual ocupa el sex-j ta que se halle en su mejor forma d e , ? ! y Margal l •'0 ' '-— ; 1 
3 3 6. Expos i c ión; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Buena Dicha.—Empieza la novena a 
Sta. Bibiana. 10, misa solemne; 5,30 t.. _ 
Expos i c ión , sermón, P. mercedario; ejer-, lizando. Y en el concierto extraordina-
ciclo, reserva y gozos. rio que h a organizado P^mpresa Saga-
Góngoras.—-Novena a Sta. Bibiana. 10. r r a en honor del maestro Arbós t o m a r á 
¡ S m O :misa solemne con Expos i c ión; 5,30 t..lparte el maravilloso violinista Jaime 
FVnnBíí.iAn .lanAeí, ! Expos i c ión , rosario, ejercicio, sermón, se-1 Figueroa, disc ípulo del eminente don 
e x p o s i c i ó n aanesa ñor González . motetes, reserva y gozos, i Antonio F e r n á n d e z Bordas, que después 
C o x ^ J N H A G U E , 2 9 . — E l 9 de marzo j , del Corpus Christi.—5,30 t., ejercí- de brillantes oposiciones octuvo el pre-
mio extraordinario Sarasate en el Rea l 
Conservatorio. 
E l programa de dicho d ía es el si-
guiente: 
P r i m e r a parte. "Septimino" (op. 20. 
P a r a clarinete, fagot, trompa e instru-
mentos de arco): I . Adagio. Allegro vi-
vo. EL Adagio cantabile. ni. Tempo di 
menuetto. I V . Tema con variazioni. V . 
Scherzo. V I . Andante con moto a la 
nos meses, e! "Toro de las Pampas" bai L o s dos enouentros eorresponden a l l ^ J ' ^ S T ^ S S ^ M ^ S , " 
perdido 50 libras de peso. E n la a c t u a l í - camPeonato de la reg ión; s José) c D . reserva y salve. 
dad es de 240 libras, pero espera llegar1, A*l^«-;*«^« ! N O V E N A S A L A P U R I S I M A C O N -
a las 220. A^lieUSmO C E P C I O N 
R A D I O T E L E F O N I A 
del a ñ o p r ó x i m o se i n a u g u r a r á en esta 
capital una interesante expos i c ión ex-
clusivamente para motocicletas. 
c ió ; 6, reserva. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, mi-
sas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8.30 
t.. Expos ic ión . 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t., E x p o s i c i ó n ; 6,30. co-
rona dolorosa. 
Templo Nacional de Sta. T e r e s a . - E m -
miP hal la sometido desde hace aleu-i contra el Madrid. ¡Piez,a el triduo * sta- Teresita del N i ñ o que se ñ a u a someuao aesae nace aigu | t _ ^ _ _ ^ .. J e s ú s . 8, comunión general; 6 t.. Expo-
la Arabia , los perfumados harenes del 
príncipe Fazi l , desñ lan ante ojos 
del espectador, que queda maravillado 
del lujo y riqueza de presentac ión . 
" E l pr ínc ipe Faz i l" , superproducción 
Gigante Fox, y " E n alas del amor , di-
v er t id í s ima supercomedia, por Fatsy 
Ruth Miller y Green Tryon, forman el 
grandioso programa del aris tocrát ico 
C A L L A O , el preferido de todo Madrid. 
Cine de San Miguel 
Exito , éxito, éxi to inmenso de "Cade-
n a perpetua", por L a u r a Laplante, di-
v er t id í s ima comedía , en la que el tran-
ce c ó m i c o e s tá siempre a la vista del 
espectador, hac iéndole reír durante hora 
y media consecutiva, y el vigoroso dra-
ma " L a vuelta al Paraíso", por Renee 
Adorée. 
C I N E M A ARGÜELLES 
Programa monstruo 
LA DAMA DE LAS VICTORIAS 
LA MUJER QUE BATIO EL RECORD 
(por Lee P a r r y ) 
SANGRE ESCOCESA 
(por Li l l i an Gish y Norman K e r r y ) . 
Cervantes 
No deje usted de ver en el céntr ico 
C E R V A N T E S " E l hombre que ríe", la 
maravillosa joya del arte mudo, basada 
en la obra inmortal del genio latino 
Víctor Hugo, y la comedia deportiva 
" ¿ P o r qué se hunde el marino?", por 
Mac L a m a r a Cohén. 
Cinema España 
Tarde y noche, éx i to inmenso de "Los 
h ú s a r e s de la reina", producción G r a n 
Luxor, de la Casa Verdaguer, por B i l -
lie Dove y L l a y d Hughes, y "Burla bur-
lando", por Betty Compson. 
Pa! acio de h l u s i c a 
" L a venenosa", creación insuperable 
de Raquel Meller, s i g u é llenando tarde 
clarinete, señor Menéndez ; fagot, señor noche el sa lón del P A L A C I O D E L i 
Romo; trompa, señor Mont.) _ M U S I C A . " L a venenosa" es un "film 
Seeunda parte. I.0 "Concierto (en i , „ i n + o r o Q o n t í Q j m n nartp. dp miv g  
"la" menor, op. Pr imera audic ión. 
Tex R i c k a r d desea que l a reapar ic ión i Premios de los concursos un ivers i tar io» i p a r r o q u ¡ a s . - N . Sra. de Covadonga: 5 ;Para violíJl' ^ t o 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ T ° 
de F i r p o se verifique en Nueva Y o r k , Los atletas que en los pasados cam- t., Expos ic ión , es tac ión, rosario, sermón, | ^ S J ^ - / r ° i i s t a - Jaime Figueroa L a 
;ión) , G l a -
original e in teresant í s i o , parte de cuya 
acc ión transcurre en el ambiente eos-
Programas para el día 30: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 434 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12 
Campanadas de Gobernación. Prensa. BoÚ 
sa. Bolsa de trabajo. Programas del dia, 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas 
Señales horarias. Orquesta de la estación; 
"Egmont" (obertura), Eeethoven; "Dorabel 
lia" (intermedio), E lgar ; "Madame Butter-
fly" (fantasía) , Puccini. Intermedio por 
Luis Medina. L a orquesta: " L a princesa 
del dóllar" ( fantasía) , Leo Fal l . Revista 
cinematográfica. L a orquesta: "I found 
Sunshine in your smile" (vals), Davies-
"Mary Brown" (fox), Leslie. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo. L a orquesta: "Marcha fúnebre" 
Chopín.—15,25, Prensa. Indice de conferen-
cias.—19, Campanadas. Bolsa. Sres. Franco. 
Francés , Outumuro, Del Campo y Cassaux; 
Cuarteto en "mi" bemol mayor (op. 39,] 
kaydn: a) , Vlvace; b). Andante con mo-
to; c), Menuetto; d), Finale. Vivace. Ma-
ry Marlny, mezzosoprano: "Lascia ch'io 
pianga", Haendel; "Theseo" (fagmento), 
Lul ly; "Alceste" (fatal dlvlnita), Gluck. 
Trío en "mi" bemol mayor (op. 70, núm. 
2), Eeethoven: a), Allegro ma non tropl 
po; b), Allegretto; c), Allegretto ma non 
troppo; d), Finale. Allegro. Mary Marlny; 
" L a violeta", Brahms; "J'ai pardonné" 
Schumann; "In questa tomba oscura", 
Eeethoven.-20,25, Noticias de última ho-
ra.—21,45, "Vulgarización histórica", pors 
don José Ballester.—22, Emisión retrans-
mitida por Barcelona, Sevilla, San Se-
bastián y Salamanca. Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. Inauguración de los 
Conciertos Metal por la orquesta de Unión 
Radio en el teatro Alkázar.—0.30, Cierre. 
Radio España, E . A. J . 2 (400 metros).-
De las 17 a las 19.—Lecturas: E l Santo 
del día, noticias y comentarios de Pren-
sa, e tcétera. Orquesta: "Semiramis", Ros. 
ainl (obertura); "Madame Buterfly", fan-
tasla, Puccini; "Albumblat", Wdgner; "Se-
renata", Plerné; "Marcha nupcial", Man-
delssohn. Señor Moreno Jerez: "¡Oh, Ma-
ri!", " E l gultarrico", Soriano; " L a parran-
da", canción del platero, Alonso; "Grana-
dinas", Barrera. 
Concierto por la orquesta Unión Hadio 
(Teatro Alkázar) .—Esta noche, a las 15,15, 
la orquesta de Unión Radio dará un con-
cierto con arreglo al siguiente programa: 
Primera parte.—Leonora número 3. Ober-
L A ^ u r a (Eeethoven). Andante de la Cassation 
en sol "Mozart), Idilio de Sigfredo (Wág-
ner).—Segunda jmrte: Scheherazade (Rims-
ky-Korsakoff). I . E l mar y la nave de 
mopolita de un circo, con sus emocic)-1 Ludbar; I I . E l relato del príncipe Kalen-
nes, sus tragedias y su alegre bullicio. 
Cine Avenida 
gar el d í a 7 del p r ó x i m o mes de di-
ciembre en el Rheinlandballe. 
E l a l e m á n Czirson c o m b a t i r á contra 
el f r a n c é s R a p h a é l . 
Genon v e n c i ó a Darton 
to puesto, detrás del Sheffield Wednes-
day, Dorby, Blackburn, Leeds y Leices-
ter. Puede, y es lo m á s lógico, escalar 
m á s puestos, pues quedan nada menos 
que 26 o 27 partidos. 
D e s p u é s del desfile de numerosos equi-
pos extranjeros por el país, reducido, por 
cierto, en estos ú l t imos años , l a venida 
del Aston Vi l la cons t i tu irá el "summun". 
Por su exhib ic ión se puede dar algo; 
aun desde Gerona, que debe ser la ca 
pital m á s distante de Sevilla, m e r e c e r í a 
el viaje. 
Ahora celebraremos que el "Sevilla" y 
el Comité deportivo de la E x p o s i c i ó n 
logren su deseo. 
No se celebra el partido Racing-De-
portivo 
B O N T E V E D R A , 29.—Ante la pro-
puesta del Rac ing y el Deportivo de L a 
Coruña, l a F e d e r a c i ó n Nacional no ha 
autorizado la nueva var iac ión del ca-
lendario del campeonato gallego, y el 
partido s e ñ a l a d o para hoy se j u g a r á el 
4 de dióiembre, no quedando luego fe-
cha para los posibles desempates. 
S a t i s f a c c i ó n por no celebrarse 
el partido 
F E R R O L , 29.—Con gran entusiasmo 
se ha recibido un telegrama del Co- eu^p!°„?!; j ^ l ^ ^ ^ P í ^ f L ^ ^ i 1 6 ! : 
m i t é Nacional en el que no autoriza el 
cambio de fecha para el partido Rac ing -
Deportivo, que l a F e d e r a c i ó n gallega pre-
t end ía imponer, a pesar de las razona-
das protestas presentadas. A l conocer la 
grata nueva, el público congregado an-
te el local social del Rac ing v i t o r e ó 
al C o m i t é Nacional, al que se enviaron 
telegramas de s a l u t a c i ó n . 
a n t a ñ o , con objeto de presentarse ante! de ocho a nueve 
el públ ico de Nueva Y o r k brillantemen- del p r ó x i m o d ía 4 de diciembre, con el 
te, obteniendo una rotunda victoria so- fin de recoger sus respectivos premios, 
bre su adversario y abriendo de esta 
manera bajo los mejores auspicios la 
segunda etapa de su carrera p u g i l í s t i c a . 
Campeonato europeo de peso ligero 
C O L O N I A , 28 .—Es un hecho l a cele-
ieve de l a noche, a partir s ic ión, estación, s ermón, señor G u r r u - . ^ o Figueroa). 3.. Tannhauser ^ooer ^ delicioso programa, que just í - Danza del Molinero; I I I . Da] 
* — 1 — ' chaga; ejercicio y salve.—S. Ildefonso:;tura)' Wagner. 
í i s m o 
L o s Seis D í a s de Francfor t 
5 t.. Expos ic ión , rosario, sermón, señor 
Benedicto; reserva, l e tan ía y salve.—S. 
J o s é : 11, misa rezada en el altar mayor; " E l Hermanito,, 
5,30 t . Expos ic ión , es tac ión, rosario, ejer-| L a pei ícuia m á s graciosa, m á s diver-
ciclo, s ermón, señor Molina; reserva y, t ida de Harold Lloyd. " E l hermanito", 
F R A N C F O R T , 2 9 . - M a ñ a n a viernes ^ - s f r a ^ f 0 ¿ ^ J ^ c f i v í ^ M ^ 6 f un. ,.'fllm"I ^ ^ ^ M O m T M F N 
. c o m e n z a r á la prueba de los Seis D í a s , ^ ^ f e ^ T m o t e t ^ r y ^ l ^ ' ' ¡ S / c S S T ^ r h e í m a S - ^ í ñ 
brac ión del campeonato europeo de pe-|que promete un gran in terés , a juzgar1 Ig le s ias . -Buen Suceso: 5 t., Exposi- ^ t¿111J i^Jo-de í ; , i s ues durante la 
so ligero en esta pob lac ión . T e n d r á lu- por el n ú m e r o y calidad de los inserí - ción, sermón, señor Causapié ; reserva' mavor parte de la proyecc ión de la pe-
- í a y sa lve . -Cala travas : 10 ¿ l i s a ^ £ co no cesa de reir L a 
a; 11,30, rosario y novena; 6,30 t., cinta está^ admirabiemente hecha. 
tos, que son: 
Char l i er -Duray (franceses), Schaefer-
Remold (alemanes), Bossi-Bestetti ( i ta-
letani 
rezada; 
Expos ic ión , sermón, señor Vázquez Ca-
,. . ,. Tr,„¿ i , , ¡marasa; medi tac ión , motetes, reserva y 
l íanos ) Choury-Fabre (franceses), F e - I s a l v e concepcionistas Franciscanas «pi SorrelT 
der-Schuler (alemanes), Louet-Bouche- (Blasco de caray , 65): 5,30 t , Expos í - | , L 1 c a p i t d l l 0 0 1 r c i i 
E n el combate celebrado en Char le - ron (franceses) Sebarn-Goebel ( a l e m a - c i ó n , rosario, s e r m ó n señor Escribano;! E l próx imo lunes ^ ^ l ^ ^ f ^ l l 
nes), R a u s c h - Huertgen ( alemanes ) , | reserva y cánt icos .—Concepcionis tas Je-;drid la primera producc ión ae A I u s í a s 
Degrave - Rousse (belgas). D o r a - M a - r ó n i m a s (Lista, 29): 5,30 t , manifiesto,1 Asociados, titulada " E l cap i tán SorrcU . 
seinski (alemanes), R í e g e r - R i c h l í ( a l e - í e s tac ión . rosario, ejercicio, s ermón, se- L a confecc ión de esta cinta, su desarro-
roí, Alfred Genon v e n c i ó a L é o Darton 
por puntos, por lo que se p r o c l a m ó cam-
peón europeo en l a c a t e g o r í a de los 
pesos s e m í m e d i a n o s . 
manes) . 
Sandwina contra C á r t e r 
P A R I S , 2 9 . — E l boxeador Ted Sand-
wina, que tan buena i m p r e s i ó n c a u s ó 
en su ú l t i m o combate, b o x e a r á en la 
m á n y suizo) y E h m e r - K r o s c h e l ( ^ e - l ^ ^ j .reserva y s a l y e . - E . P í a s dejlto y su P^fundo sentimental^smo^pro-
n x c u r s i o n i s m o 
S. A n t ó n : 5,30 t . ,Exposic ión, es tac ión, ro- duc irán en el públ ico una admirable 
sario, le tanía , sermón, P. J e s ú s Or ia ; re- sensac ión . 
serva y salve.—J. del Corpus Christ i : 5 Debe tenerse en cuenta que en esta 
der; I I I . E l joven príncipe y la princesa; 
I V . F ies ta en Bagdad.—A las 12, campa-
nadas de Gobernación y noticias de última 
hora.—Tercera parte: L'aprés midi d'un 
faune (Debussy); Danzas de E l Sombrero 
vecinos; I I . 
Danza final. 
fica las magnificas entradas que tanto 
animan el C I N E A V E N I D A todos los 
dias. Encargos y contadur ía sin au-
mento de precios. Te lé fono 17.571. 
C I N E M A ARGÜELLES 
Programa monstruo 
LA DAMA DE LAS VICTORIAS 
LA MUJER QUE BATIO EL RECORD 
(por Lee P a r r y ) 
SANGRE ESCOCESA 
(por Li l l ian Gish y Norman K e r r y ) . 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro 
6,15, Cándida .—Noche , no hay función. 
M A R A V I L L A S (Malasaña , 6). —6,30, 
E l uinu de la palma (popular, dos pe-
setaá tii i taca).—10,30, Las aviadoras (éxi-
enorme). 
C f ü U l H E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Noche, a las 10,15, variada función. L a 
nueva gran compañía de circo con un 
grandioso programa y Ramper, que ca-
da d í a obtiene un éxito resonante en 
su a c t u a c i ó n en la pista. 
P A L A C I O D K . iviOSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. L a 
casa de los trucos, por la Pandilla. La 
venenosa (magistralmente interpretada 
por Raquel Meller). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Prohibido bañarse . Pa-
rientes de peso. E n alas le í amor, por 
Oleen Tryon y Patsy Ruth Miller. No-
vedades internacionales v E l principe 
Fazi l . por Charles . Farre l l y Greta Nis-
sen. 
Cejercicio, sermón~y S a í v é . W e s ¿ T ' é ^ i cintX'interfieren cinco "eitrellas" de Lírico N á c i o n a L ' — A las 6, concierto p i t E A L C I N E M A <Plaz* de IsábeJ ID 
tr, : i „ l . i Í_II„. A„„„ r» Tsiiiaar>n Alif>p .Toi- bauer.—A las lU .dü, (j-uzlares. A l puerto de los Cotos o a Navacerrada rosario y ejercicio; 10, misa solemne y , l a pantalla: Anna Q. ^ilsson Alice Jo i 
T C I . J J T ^ . . ^ ,• . ejercicio; 5,30 t , Expos ic ión , rosario, ser-lee, Nils Asther, Carmel Myers y H . E . 
L a Sociedad Deportiva Excurs ionis ta m ó n R Paiazuelo; bendic ión y salve po- Warner. r m i T i i A n HPI nríVs-imn a-SVinrln PTI m i p — — c : — ,mon, ¡r. j r a i a z u e i o o e n a i c i o n y s a i v e po-
reunión del p r ó x i m o s á b a d o en que h a continuado celebrando sus excursio- p u l a r . - M a r í a Inmaculada: 6.30 m.. ejer-
Izzy Schward s e r á opuesto al c a m p e ó n nes dominicaleS en a u t o m ó v i l al puerto !cicio; 6,30 t , ejercicio, s ermón, P . Este-I 
M u r c l a - G i m n á s t i c o valenciano 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
M u r c i a un interesante partido entre el 
R e a l Murc ia y el Rea l G i m n á s t i c o F . C , 
de Valencia. 
Pugflj l a t o 
Uzcudun p e l e a r á contra H a r t w e l l 
F I L A D E L F I A , 29.—Se h a designado; tas-
E l contrincante de Sandwina s e r á el 
negro C a r i Cárter , de quien, como se 
recordará , su "manager", T o m G. Rour-
ke, dijo al l legar de A m é r i c a que cau-
sar ía verdadera sensac ión . 
Sandwina ha declarado que su gran 
i lus ión consiste en enfrentarse con P h i l 
Scott; pero el "manager" de é s t e d lcé j 
que T e d no h a demostrado t o d a v í a la 
clase necesaria para ser enfrentado con 
su representado. 
Ted Sandwina contra P h i l Scott 
L O N D R E S , 29.—A fines del p r ó x i m o 
mes de enero se c e l e b r a r á en el Albert 
Ha l l de esta capital el interesante com-
bate entre Phi l Scott y Ted Sandwina, 
concertado a 15 asaltos. 
Se disputa una bolsa de 60.000 pese-
de Navacerrada. ban, C. M. F . , y reserva.—O. del Caba-
E l p r ó x i m o domingo d ía 2, se pro- llero de Grac ia : 7,30 t., Expos ic ión , ejer-
l o n g a r á la e x c u r s i ó n al puerto de los cicio' s e r m ó n señor Vázquez Camarasa; 
Cotos- siemnre mip durante la semana :reserv.a y salve.—Pontificia: 5,30 t , E x -
votos, siempre que aurante la s e m a n a : p o s i c ¡ ó n j ejerclci0i s ermón, P . G i l ; leta-
no caiga una nevada de importancia nja y salve.—Rosario (Torrijos, 38): 8,30, 
por aquellas alturas, en cuyo caso se ; miSa. rosario y ejercicio; 5 t , Expos ic ión , 
ce lebrar ía , como de costumbre, a N a - ¡ e j e r c i c i o , s ermón, bendic ión y reserva. 
Carreras de caballos 
E l "record" en las apuestas mutuas 
E n las ú l t i m a s carreras de Changa!, 
bajo la o r g a n i z a c i ó n del JocHey Club 
el contrincante de Paulino Uzcudun en 
la velada que se ce lebrará en esta po-
b lac ión el d ía 3 de diciembre p r ó x i m o . 
P e l e a r á contra Joe Hartwel l . 
¿ U z c u d u n en s é p t i m o l u g a r ? 
N U E V A Y O R K , 30.—Un p e r i ó d i c o de China, una de la^ pruebas para ca -
deportivo clasifica a los boxeadores pe- balIos nacionales sobre 1.400 metros, el 
sados, aspirantes al campeonato m u n -
dial dé l a siguiente forma: 
Primero, Johnny R i s k o ; segundo, 
Sharkey; tercero, Henney; cuarto, 
Goodfrey; quinto, Delaney; sexto, Dou-
gant; s ép t imo , Paulino Uzcudun; oc-
tavo, J a c k G r o m ; noveno, Maloney, y 
déc imo, Knute Hansen. 
boleto del ganador se p a g ó a 67,214 pe-
setas, conforme al cambio actual . 
Só lo se vend ió un boleto para el c a -
ballo vencedor. 
Naturalmente, esta cantidad repre-
senta el "record" actual . 
E l G r a n Premio de P a u 
P A U , 29.—Se h a decidido que el G r a n 
vacerrada. Precio del asiento a Cotos, 
nueve pesetas. 
L a s inscripciones, en el domicilio so-
cial, Calvario, 8; con a n t e l a c i ó n los 
socios. P a r a ult imar detalles, los vier-
nes, de diez a doce de la noche, en los 
entresuelos del Cafe del Norte. 
Sociedades 
Athlet ic Club 
E n la ú l t i m a junta general del Athle-
tic, se e l i g i ó l a siguiente directiva: 
Presidente, don Luciano Urquijo; v i -
cepresidente, don Antonio Vida l ; teso-
rero, don Adolfo Cervera; contador, don 
S. Antonio de los Alemanes: 10, misa ma-
yor; 5,30 t., Expos ic ión , es tac ión, sermón, 
señor Blázquez; ejercicio, reserva y sal-
ve.—Sf Francisco el Grande: 5,30 t . E x -
posición, rosario, s ermón, señor Hidalgo 
Mateo; ejercicio, reserva y salve.—San 
Pascual: 10, misa solemne con Exposi-
c ión; 4 t., manifiesto, es tac ión , rosario, 
medi tac ión , sermón, señor Terrero; ejer-
cicio, reserva, salve y despedida.—S. A n -
tonio (D. de Sexto): 5,30 t., Expos ic ión , 
s ermón, padre provincial; ejercicio, ben-
dición y plegaria. 
C U L T O S D E L O S S A B A D O S 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, le-
t a n í a y salve cantada.—Angeles: Anoche-
cer, l e tanía , salve cantada y ejercicio. 
C I N E M A ARGÜELLES 
Programa monstruo 
LA DAMA DE LAS VICTORIAS 
LA MUJER QUE BATIO EL RECORD 
(por Lee P a r r y ) 
SANGRE ESCOCESA 
(por Li l l i an Gish y Norman K e í r y ) . 
Cine del Callao 
" E l pr ínc ipe F a z i l " , por Charles F a -
rrel l y Gre ta N í s s e n . L a maravillosa 
pe l í cu la vanguardista e s tá siendo obje-
to de grandes comentarios por parte 
del público y de la critica, que la repu-
tan como la verdadera gran pel ícula es-
trenada esta semana en Madrid. 
" E l pr íncipe F a z i l " tiene el m á s bello 
de los argumentos, desarrollado en am-
biente de gran lujo. Par í s , Venecia, l a 
Costa Azul, los suntuosos palacios de 
Ernes to Cotorruelo; secretario, don L a u - ^ o j o r e S v A n o c h e c e r , rosario y salve can-
reano R o d r í g u e z ; vicesecretario, don Jo- tada a Sra- de la Mlsencord ia . -Co-
s é S i m ó n ; vocales, don J o s é Meneses. 
don Rafae l M a r t í n e z y don R a m ó n Mel-
garejo. 
Lawn-tennis 
Helen Wil l s v o l v e r á a E u r o p a 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — L a famosa r a -
quetista norteamericana m í s s Helen 
Wils h a anunciado que p a r t i c i p a r á en 
los p r ó x i m o s concursos internacionales 
de la Cos ta A z u l 
vadonga: Anochecer, rosario y salve can-
tada.—Pilar: A l anochecer, rosario y sal-
ve cantada a N. Sra. del Carmen.—San 
Marcos: 8, misa de c o m u n i ó n y ejercicio. 
Sta. Bárbara: 8, misa y ejercicio. 
Ig l e s ias .—Bas í l i ca de la Milagrosa: 8, 
misa sabatina: 6 t., fe l ic i tac ión sabatina 
y salve. Buena Dicha: 8. misa cantada 
en honor de N . Sra. de la Merced: 6 t , 
ejercicio con E x p o s i c i ó n y salve.—Caba-
llero de Gracia: 8 a 9. Hora Santa.— 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal-
ve a N . Sra. de las Maravillas.—Cristo 
de los Dolores: 9 a 12, Expos i c ión .—Je- r a ec les iás t ica . ) 
r ó n i m a s del Corpus Christ i : A l anoche-
cer, salve cantada.—C. de María: 8. mi-
sa de c o m u n i ó n para la A. de su Titu-
lar; anochecer, salve cantada.—Olivar; 
9, misa solemne. E x p o s i c i ó n para la C . 
de N. Sra. del Sagrado Corazón.—Pont i -
ficia: 6 t.. Expos i c ión , rosario, visita, re-
serva y salve cantada en el altar de N . 
Sra . del P . Socorro.—S. C . y S. Franc i s -
co de Borja : 8, c o m u n i ó n para las H i j a s 
de María y fe l ic i tac ión sabatina; 8,30, en 
la capilla de las Congregaciones, misa y 
salve para los Caballeros del Pi lar . 
(Es t e per iódico se publica con censu-
y P R I N C I P E A L F O N S O (Génova,- 20). 
C E N T R O (Atocha. C¿) C o m p a ñ í a , A las 6 y a las 10,15 Revista Pathé. Se 
Lola Membrives.—A laá 6.15, E l Rosa-i a c a b ó el trabajo. Juventud, divino te-
no. A las 10,15, Pepa Doncel. ¡soro ( éx i to ) . Reclutas detectives (gran 
F O N T A L B A ( P i y Margall, 6).—Mar- éx i to ; es un "film" Paramount). 
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30, ¡No :UUNUÍV1:...1 .11. Ci i ' .^ iUA (Atocha. 81) 
quiero, no quiero!... 
C O M E D I A (Prínc ipe , 14).—A las 10,15, 
E l Diluvio (estreno). 
A P O L O (Alcalá, 49).—6,30, extraordi-
nario programa. R e p o s i c i ó n de L a ma-
A las 6 y a las 10, L a traviesa Nanet-
te, por Viola l ' - n a . Actualidades Gau-
mont. ¡Ojo con la yugular! L a come-
día de los celos, por Esther Ralston 
(gran éx i to ; es un "ñlm" Paramount). 
zorca roja. Concierto por Marcos Re - ! C I N E A V E N I D A (Pi y Margall, 15).— 
dondo, con a c o m p a ñ a m i e n t o de erques-'A las 6,15 y 10,15, Sinfonía. Revista Pa-
ta. L a alsaciana, por Marcos Redondo, j ramount. Nos veremos en la cárcel . E l 
dirigiendo la orquesta el maestro Gue- ¡ sonámbulo . L a pelirroja (grandioso éxi-
rrero.—10,30, Los flamencos, por Sél ica to), por C l a r a Bow. 
CIN'KMA G O Y A .Goya. 24).—A laa 
6,15 y 10,15, Noticiario Fox. L a ley 
del rancho. E l sonámbulo . L a pelirroja 
(grandioso éx i to de Clara Bow). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124; 
te léfono 30 796) -6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. Estreno: L a ley del ran-
cho (Jack Perr in ) . E l ruboroso (cómi-
ca) . L a pelirroja (Clara Bow) . 
v IN.-- IDKAJL (L-octoi Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Noticiario Fox (actualidades). 
E l ruboroso (Alice Day) . Estreno: L a 
ley del rancho (Jack Perr in) . Exito 
enorme: L a pelirroja (Clara Bow); es 
un "film" Paramount. 
C I N E M A A l U i ü E L L E S (Marqués de 
Urquijo. 11).—6 y 10.15, L a dama denlas 
victorias. L a mujer qu< batió el rej 
cord" (Lee P a r r y ) . Sangre escocesa (U»' 
lian Gish y Norman K e r r y ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI- b). 
Partidos del día 30 de noviembre de 192»-
A las 4 tarde. Primero, a pala: Quin-
tana I I y B e g o ñ é s I I I contra Gallar-
ta I I y Jáuregui . Segundo, a remonte. 
S a l s a m e n d í y Vega contra L a s a y A1' 
berdi. 
* « * 
Pérez Carpió y Pepe Romeu (éxi to cla-
moroso). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés) .— 
C o m p a ñ í a Mar ía Palou.—A las 6,30, Los 
que no perdonan (tres pesetas butaca). 
A las 10,30, L a propia e s t imac ión . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerónimo, 28) .—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, Mi hermana Genoveva (últi-
mos d ías ) .—A las 10,15, Mi hermana 
Genoveva. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4) .—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Reinar des-
pués de morir.—A las 10,15, Hamlet. 
A L K A Z A R . — A las 6, ¡Un* mi l lón! , y 
10,15, concierto por la orquesta de U n i ó n 
Radio. 
Í . A R A (Corredera Baja , 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 y 10,30, Raquel ( éx i to ) . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 143). -
C o m p a ñ í a Francisco Morano.—6,30, Vol-
ver a vivir.—10,30, L a locura, de Don 
Juan. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,ó0 y 10.30, L a §tropella-
p latos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 1 4 ) . -
6,30, Cuento de hadas (estreno).—10,30, 
E l ú l t i m o lord (enorme é x i t o ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a Irene Lópe^ Heredia.— 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni recomendación.) 
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GOURAUD D'ABLANCOURT 
E L SECRETO D E L FORZADO 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n castellana de Emi l io Carrascosa , expresamente 
hecha para E L D E B A T E ) 
mano de la anciana condesa, a quien M a r t a abrazaba 
efusivamente. 
—Yolanda—dijo l a s e ñ o r a de Sauvigny, ind icándo le 
a su sobrina que se aproximara—, tengo el gusto de 
presentarte al hijo y a l a nuera de la baronesa de 
Porta l . 
E n t r e los presentados se cruzaron nuevos y cere-
moniosos saludos. 
— E s t á aquí m i madre, ¿ v e r d a d ? 
— A c a b a de sentarse a la m e s a — c o n t e s t ó Carlota , 
que h a b í a acudido a recibir a los viajeros—. S u habi-
t a c i ó n de usted, s e ñ o r a — a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e a la 
joven b a r o n e s a — e s t á dispuesta p a r a cuando quiera 
usted tomar p o s e s i ó n de ella, pero puede usted apla-
zarlo hasta d e s p u é s de cenar. E s t á n sirviendo el po-
taje. 
Car lo ta Marmont , siguiendo el uso famil iar d^ la 
casa que con sus h u é s p e d e s acostumbraban a usar 
los d u e ñ o s de l a Quinta de los Aliados, a y u d ó a la 
r e c i é n llegada a despojarse del guardapolvo en que 
se e n v o l v í a y del velo con que c u b r í a s u cabeza. L a 
s e ñ o r a de Sauvigny e x c l a m ó con su tono jovial de 
siempre: 
— ¡ O h ! , cualquiera d i r í a que acaba usted de sal ir 
de una caja , baronesita. ¡ S i no parece que ha hecho 
-usted un viaje en "auto" por esas carreteras de Dios! 
L a baronesa hija , una l i n d í s i m a morena, de irres is-
tible atractivo, e n t r ó en el comedor precediendo a su 
marido. U n a e x c l a m a c i ó n de los comensales adv ir t ió 
a la s e ñ o r a de Portel , quien, al ver a sus hijos, se 
l e v a n t ó de l a mesa para i r a su encuentro. 
—No os esperaba hasta m a ñ a n a , queridos hijos; en 
vuestro telegrama me anunciabais vuestra llegada 
para el m e d i o d í a . 
— E s cierto, m a m á , y nosotros p e n s á b a m o s llegar 
en las primeras horas de l a tarde, entre dos y tres, 
¡pero se nos han pinchado seis yeces las cubiertas del 
coche! Parece que estas condenadas carreteras e s t á n 
sembradas de clavos. 
L a d u e ñ a del hotel dispuso que se pusiera otra 
mesa al lado de la que ocupaba la baronesa madre, 
y la cena de los h u é s p e d e s de la Quinta de los A l i a -
dos c o n t i n u ó en medio de la m á s correcta y franca 
a l e g r í a . 
C A P I T U L O X V I I 
Una prueba más. 
Terminada la cena, el grupo de comensales se dis-
persó . L o s que se d i s p o n í a n a ir al teatro o al sa lón 
de conciertos subieron a sus habitaciones p a r a cam-
biar de traje . M a r t a de Portel , que, fat igada del v ia -
je, no q u e r í a trasnochar, s a l i ó a l jard ín del hotel y 
f u é a sentarse a l borde del rio, junto a Yolanda. 
•—Hagamos conocimiento, señor i ta , si le parece—le 
dijo a la joven con u ñ a franqueza de muy buen tono—. 
S u t í a de usted es hace mucho excelente amiga nues-
tra , pero a usted no hablamos tenido nunca el gus-
to de verla con ella. 
— E s l a .primera vez, en efecto, que la a c o m p a ñ o 
aquí. . . M a m á y yo vivimos en provincias. ¿ Y usted, 
s e ñ o r a ? 
— C a s i en provincias, t a m b i é n : en Neuilly. Pero aho-
r a acabamos de llegar de Afr i ca , donde mi marido 
tiene algunas posesiones. 
— ¿ L e gusta a usted aquel pa is? Y o he nacido allí . 
— ¡ O h ! , ¿ y en qué parte de A f r i c a ? 
— E n Argel ia . 
— B e l l a reg ión , acaso de lo m á s bello de Afr i ca . A r -
gelia. Arge l ia no tiene nada que ver con el A f r i c a 
salvaje, con el p a í s apenas conocido de las riberas 
incivil izadas del Zambeza. A l l á abajo nosotros t e n í a -
mos que uti l izar para hacer nuestros viajes los ve-
h í c u l o s del país , unos carricoches de ruedas macizas , 
a los que se u n c í a n has ta v e i n t i c í n o pares de bueyes. 
—Como los p a s t o r e s — c o m e n t ó Yolanda—. Ahora , en 
cambio, v ia ja usted en a u t o m ó v i l . 
— P e r o no s in a v e r í a s de vez en cuando. Y o tengo 
metida en la cabeza la idea de que los fabricantes y . 
vendedores de n e u m á t i c o s s iembran de clavos pun-
tiagudos las carreteras y pistas. ¡ F i g ú r e s e usted, pin-
c h a r seis veces en tan. corta distancia como la que 
separa a P a r í s de Vichy! Y t o d a v í a nosotros sa l i -
mos bien parados, porque no tuvimos l a m a l í s i m a 
suerte de una famil ia con l a que nos cruzamos a ori-
llas del Yevre , cerca de Bourges. L a s dos ruedas del 
mismo lado del au tomóv i l que ocupaban se h a b í a n 
hundido en una zanja . 
— ¿ H u b o que lamentar desgracias personales? 
—No, por fortuna. A d e m á s , el accidente r e s u l t ó un 
poquito c ó m i c o . L a z a n j a era muy poco profunda, un 
talud cubierto de flores, que le h a c í a n imperceptible 
a simple vista. E l coche, u n precioso landolé , h a b í a 
quedado con las dos ruedas del lado izquierdo hundí - | 
das hasta los cubos y con las del lado derecho h a c í a i 
arriba. L a s dos s e ñ o r a s que ocupaban el carruaje se 
hallaban de bruces sobre l a hierba, pero s in haber I 
sufrido el menor daño, y en cuanto a l joven que iba • 
al volante, tampoco sufr ió l e s ión alguna, porque d e ) 
una manera inexplicable se hab ía deslizado suave-
mente a t r a v é s del hueco del parabrisas, yendo a caer 
en un campo de alfalfa. 
— ¿ C u á n d o ocurr ió el accidente? 
—Anteayer . Nosotros recogimos en nuestro coche 
a l a madre y a la hija . E l muchacho quedó allí viendo 
el modo de desatascar el "auto". S e g ú n nos dijeron 
v e n í a n a Vichy. 
— ¿ S a b e usted el nombre de esos s e ñ o r e s ? 
—No lo recuerdo en este instante, pero en m i bolso 
de mano tengo la tarjeta que me dió la dama. H a b í a n 
encargado que les reservaran habitaciones en el hotel 
de Rivol i , y nos prometieron hacernos una visita. 
—No me cabe l a menor duda de que se t r a t a de 
los G e n s e y — p e n s ó Yolanda—. Me voy, no quiero que 
me encuentren aquí, s i se les ocurre venir. 
Y fiel a la d e t e r m i n a c i ó n que acababa de adoptar 
l a s e ñ o r i t a de Tournelles, se l e v a n t ó de su asiento. 
—Buenas noches, s e ñ o r a . Me retiro a descansar, 
porque he de levantarme temprano. He tenido mucho 
gusto en conocerla. 
— L o mismo le digo, señor i ta , y espero que en lo 
sucesivo nos u n i r á u n a buena amistad. H a s t a m a -
ñ a n a . 
Durante l a func ión religiosa, Yo landa se distrajo 
frecuentemente, muy a pesar suyo. T r a t ó de domi-
narse, de a le jar de su I m a g i n a c i ó n los pensamientos 
profanos que l a asaltaban, y como no lo consiguiera, 
imploró fervorosamente el auxilio divino, postrada de 
hinojos ante las gradas del a l tar dedicado a la V i r -
gen. A ambos lados de l a imagen venerada, como ex 
votos, como promesas, se amontonaban las condeco-
raciones y trofeos militares. E r a n los homenajes ren-
didos a la Soberana de c í e lo s y t i erra por los solda-
dos muertos en el campo de batalla, o, mejor dicho, 
por sus familias. L a c o l e c c i ó n era c o m p l e t í s i m a y figu-
raban en ella desde las cruces del Imperio y de la 
L e g i ó n de Honor de l a é p o c a de L u í s Fel ipe hasta las 
cruces de g u e r r a de 1914 y de 1918, s in contar las 
condecoraciones extranjeras ofrecidas a l a Virgen por 
la viuda del general de Rumigny. 
A los pies de la imagen, tocando casi el borde del 
vestido, se v e í a un m o n t ó n de memoriales escritos por 
los necesitados de todo g é n e r o que a c u d í a n a la ínter-
c e s i ó n de Nues tra S e ñ o r a para alcanzar de su Divmo 
Hijo el remedio de sus males, de sus angustias, de sus 
tristezas. 
Yolanda de Tournelles uni(> su voz a las del coro, 
que entonaba en aquel momento el "Magmficat", sin' 
t i é n d e s e ganada por una honda piedad! L a fe religi032 
la s o s t e n í a y la guardaba en el camino ár ido del des-
tino, pero Dios no l a l lamaba a é l ; el claustro conven-
tual, no só lo no la atra ía , sino que la Intimidaba un 
poco; la vida famil iar le sonre ía , en cambio, ofrecién-
dosele atract iva y deseable...; pero, a quién había de 
unirse para formar un hogar y una famil ia? 
Terminada la f u n c i ó n religiosa, Yolanda continuó 
arrodil lada en su sitio, abismada en sus reflexiones, 
de las que vino a s a c a r l a el s a c r i s t á n , quien, al mism0 
tiempo que h a c í a tintinear las llaves, se aprox imó P»' 
r a decirle al o ído: 
— S e ñ o r i t a . . ^ vamos a cerrar l a iglesia. 
Sa l i ó del templo la ú l t i m a , cuando y a no quedaba 
nadie dentro, y por la calle de Chateau-Pranc llegó a 
la plaza de los B a ñ o s del Hospital. L a fuente estaba 
casi desierta; los de Rives y h a s t a media docena más 
de retrasados a g ü i s t a s beb ían el vaso de agua noctur-
no, antes de irse a acostar. Yolanda d ió l a vuelta a 1» 
plaza para evitar encontrarse con ellos, pues no que-
r í a distraerse. Pausadamente s u b i ó hasta el puente de 
Bellerrive y se quedó mirando al cielo, como s i 
s í era buscar su estrella entre las m i r í a d a s de estrelb' 
tas, que como puntos luminosos parpadeaban alia 
arriba. R a r a vez deja de producir en el a lma agitada 
sus efectos sedantes la c o n t e m p l a c i ó n de un cielo tran-
quilo y apacible. A la sol itaria s e ñ o r i t a de Tournelles 
(Continuará.) . 
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Casa real 
E l d ía 3 l l e g a r á n a esta Corte sus 
•'altezas los infantes don Carlos, d o ñ a 
'lAlisa y d o ñ a Isabel Alfonsa, que per-
m a n e c e r á n en Madrid hasta pasada la 
:f¡esta de la Inmaculada, a cuya capilla 
^pública a s i s t i r á n . Se a lo jarán en Pa la -
cio, en las habitaciones que han ocu-
pcdo otras veces. 
— E l Monarca a l m o r z ó en E l Pardo 
co" su augusto hijo el P r í n c i p e de A s -
turias, en c o m p a ñ í a del cual p a s e ó des-
p u é ' durante la tarde por l a finca. 
.—Anoche, a las once y media, mar-
c h ó a E x t r e m a d u r a su majestad el Rey, 
que e s t a r á hasta el lunes en la finca 
Clavería , propiedad de los s e ñ o r e s de 
Caray . 
A despedir al Monarca acudieron las 
autoridades a la e s t a c i ó n . 
El alcalde revista los "taxis" 
tesana. Se h a encomendado el discurso 
de c o n t e s t a c i ó n a don Francisco Rodrí -
guez Marín . 
El monumento a Cuba 
H a sido engrosada la s u s c r i p c i ó n para 
erigir el monumento a Cuba y a su ho-
norable presidente con las siguientes can-
tidades, recibidas en l a Canc i l l er ía de la 
E m b a j a d a : 5.000 pesetas de don Angel 
F e r n á n d e z de l a Rivera , 500 pesetas de 
don A g u s t í n C . Costa y 100 pesetas del 
padre D í a z Valdepares. 
Eli concurso para la "Histo-
ria de la Filosofía Española" 
A c o m p a ñ a d o del señor Abarca , pre-
senció ayer el alcalde la revista de ta-
x í m e t r o s . F u é e n t e r á n d o s e detallada-
mente del estado en que se encuentran 
los "autos" del servicio públ ico . 
L a falta m á s importante que se per-
seguía era el mal funcionamiento en 
algunos de los aparatos t a x í m e t r o s , coní 
posible daño e c o n ó m i c o para el públ ico . ! 
Los dueños fueron apercibidos de que1 
esta falta s e r á castigada severamente. 
— E l s e ñ o r A r i s t i z á b a l h a reiterado 
laife órdenes al personal de P o l i c í a U r -
bana y T r á ñ c o para que persigan enér-
gicamente el exceso de velocidad de los 
vehículos. A y e r le fueron cursadas diez 
y ocho denuncias de otros tantos con-
traventores, casi todas contra conducto-
res de camiones y camionetas. 
— E l d ía 3 de diciembre se reunirá 
el Pleno municipal para despachar va-
rios asuntos de t r á m i t e . 
—Se propone el alcalde dedicar aten-
ción a los sitios de recreo y esparci-
miento para facil itar l a estancia del 
público. Respondiendo a este propós i to 
ha ordenado que se aumente el alum-
brado en el Paseo de Camoens, de la 
Moncloa. 
£11 Cuerpo de avi-
sadores de coches 
Ayer fueron presentados a l alcalde, 
durante l a revista de "taxis", los avi-
sadores, acerca de los cuales tiene el 
señor Ar i s t i zába l una iniciativa. 
Quiere formar el Cuerpo de avisado-
res de coches. Se propone que en todos 
los teatros, c írculos , cafés , bares, e t cé -
tera, existan estos avisadores, unifor-
mados con una gorra y una placa. 
P a r a este Cuerpo s e r á n preferidos los 
individuos que tengan defectos f í s i cos , 
con el fin de ayudarlos así a vivir . 
El padrón de habitantes 
Duante el mes p r ó x i m o se h a r á la 
cuarta rect i f i cac ión del p a d r ó n gene-
r a l de habitantes confeccionado en 1924. 
Todo habitante de Madrid debe par-
t ic ipar a su Tenencia de A l c a l í a o al 
Negociado de E s t a d í s t i c a (plaza de la 
Vi l la , 4 ) , de nueve a dos, los cambios 
de su domicilio. T a m b i é n h a b r á n de 
comunicar el traslado de residencia a 
otro término municipal. Todo jefe de 
_familia debe comunicar las alteracio-
nes que en la misma ocurran duran-
te el año. A los contraventores se i m -
pondrán sanciones has ta de 250 pesetas. 
E l padrón rectificado e s t a r á a dis-
posición del público durante l a segun-
da quincena de enero. L a s reclamacio-
nes deberán presentarse ante la P e r -
manente dentro del mes febrero. 
Academia Española 
E l académico electo señor G o n z á l e z 
Amezua ha presentado su discurso de 
ingreso. Versa acerca de la novela cor-
L a J u n t a direct iva de la Sociedad E s -
p a ñ o l a para el Progreso de las Ciencias 
h a examinado las dificultades que pue-
de ofrecer el desarrollo de las cuestiones 
de cada uno de los concursos estableci-
dos con el p r o p ó s i t o de continuar y com-
pletar l a "Historia de la F i l o s o f í a E s p a -
ñola", escrita, hasta el siglo V I I I , por 
Boni l la S a n M a r t í n . 
De este examen h a sacado la conclu-
s i ó n de que el per íodo que abarca el pr i -
mero de los concursos (Premio Boni l la: 
siglos V I I I a l X I I : F i l o s o f í a musulma-
na) es, ta l vez, el que ofrezca mayores 
dificultades y ex i ja trabajos m á s minu-
ciosos de i n v e s t i g a c i ó n . 
E n v ista de ello, la Junta directiva h a 
acordado ampliar el plazo concedido para 
la p r e s e n t a c i ó n de las Memorias relati-
vas al concurso mencionado, s e ñ a l a n d o 
p a r a su t é r m i n o la fecha del 31 de m a r -
zo de 1936, en vez de la del 31 de m a r -
zo de 1931. L o s restantes concursos, o 
sean los de los premios denominados 
Moret, Echegaray , Dato y Carracido, se 
c e r r a r á n en las fechas y a conocidas, o 
sea, respectivamente, el 31 de marzo de 
los a ñ o s 1932, 33, 34 y 35. 
El señor Rey Pastor en 
él Instituto Geográfico 
E l ingeniero g e ó g r a f o don Alfonso 
R e y Pastor, director de la E s t a c i ó n 
S i s m o l ó g i c a de Toledo, dió la cuarta 
conferencia del curso organizado por el 
Instituto G e o g r á f i c o y Catas tra l , sobre 
el t ema " L a sismicidad de l a p e n í n s u -
l a ibér ica". 
H a b l ó del gran auxilio que la S i s -
m o l o g í a presta a la Geolog ía . P a s ó a 
estudiar la d iv i s ión de la p e n í n s u l a y 
á r e a s m a r í t i m a s adyacentes en cuatro 
regiones s í s m i c a s y 18 zonas. 
L a s comarcas continentales de m á -
x i m a frecuencia s í s m i c a son las de G r a -
nada y Lisboa y l a m á s estable, la cen-
t r a l o castellana. De las m a r í t i m a s re-
sulta la m á s inestable la del óva lo b é -
t i co -r i feño . E s t a es l a r e g i ó n de ma-
yor i n t e r é s s í s m i c o , aunque queda fue-
r a de la m a s a peninsular, lo que no 
evita el peligro de c a t á s t r o f e s , como 
l a famosa de L i sboa de 1 de noviembre 
de 1775, cuyo foco estaba en el A t l á n -
tico a bastantes k i l ó m e t r o s de l a costa. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Conferencias en la 
Casa del Estudiante 
A y e r ce lebró su pr imera s e s i ó n ordi-
n a r i a el Ateneo F a r m a c é u t i c o . 
E l s e ñ o r Vi l lanueva Vadillo h a b l ó de 
l a "Necesidad de l a f o r m a c i ó n del es-
tudiante para los problemas profesio-
nales". Expuso, en su opinión, las tres 
causas de que dependen l a m a y o r í a de 
los fracasos profesionales: e l ecc ión equi-
vocada de carrera , deficiente f o r m a c i ó n 
durante el estudio de la misma y l a falta 
de r e l a c i ó n entre los estudiantes y los 
profesionales en su ejercicio. A ñ a d e que 
la fa l ta d$. medios materiales p a r a el 
estudio . c « B f i b u y e a l a d e s o r i e n t a c i ó n 
del estudiante al abandonar las aulas 
y empezar a ejercer su carrera , cambio 
que resul ta muy brusco. Por eso es pre -
ciso que el estudiante se inicie en los 
problemas palpitantes de su profes ión . 
L a Ciuda».. Univers i tar ia s u b s a n a r á es-
tas deficiencias con su o r g a n i z a c i ó n es-
piritual y material . 
A n i m a a los estudiantes para que, al 
concluir su carrera , se ocupen de los 
problemas profesionales, poniendo todo 
su e m p e ñ o en elevar el nivel cultural . 
E n l a C a s a del Estudiante se ce lebró 
ayer l a segunda conferencia del ciclo 
organizado por la Academia de L i t e -
r a t u r a de la A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s de F i l o s o f í a y L e t r a s 
acerca del teatro c lás i co . Es tuvo a car-
go del presidente de dicha A s o c i a c i ó n , 
don Guillermo Guastavino Gallent. 
don Guillermo Suastavino Sallent. 
Se ocupa del desarrollo de la repre-
s e n t a c i ó n e s c é n i c a desde Culul ir has ta 
la completa f o r m a c i ó n de las compa-
ñ ías . 
Hace luego un estudio de Lope de 
Rueda, analizando su obra y su sig-
n i f i cac ión en l a f o r m a c i ó n de nuestro 
teatro. 
L a m e n t a el olvido en que se ha teni-
do a J u a n de l a Cueva hasta que se 
h a hecho por el s e ñ o r I c a z a un estu-
dio de su teatro. 
P a s a luego al grupo valenciano y 
habla de Timoneda y especialmente de 
Virnes . 
F u é muy aplaudido y felicitado. 
Homenaje al maestro Morató 
E n el Círculo de Bel las Artes se ce-
lebró ayer el almuerzo con que f u é aga-
sajado el maestro Benito M o r a t ó por el 
é x i t o de su part i tura "Guzlares". 
C o n el festejado ocuparon l a mesa 
principal el encargado de Negocios de 
Yugoeslavia, s e ñ o r Andrecht; E l e n a H i -
dalgo, Dor ina de Dizo, R a f a e l a A b a d í a , 
F l o r a Pere ira , el empresario de la Z a r -
zuela, s e ñ o r Aranguren, y los autores del 
libro de "Guzlares", s e ñ o r e s Sevil la y 
Carreño . 
E n t r e los concurrentes, que pasaban 
del centenar, figuraban los s e ñ o r e s Se-
rrano (don J o s é ) , Casá i s , Soutullo, Vert , 
Iñ igo , H e r n á n d e z del Pino, Vargas , F e r -
n á n d e z del Vi l lar , Rosillo, Buseba, C a -
lleja, Gallego, A l m o d ó v a r , Duarte, G u -
t i érrez Navas , Méndez , Daniel, Truj i l lo 
Alonso, Balaguer, Cases, S e p ú l v e d a , V i -
dal, Fontdevil la, Marquina de L e ó n y 
muchos otros literatos, actores y cr í t i cos . 
L e í d a s las adhesiones por don J o s é de 
la Cueva, o frec ió el banquete el i lustre 
maestro Serrano, que s e ñ a l ó l a importan-
cia del é x i t o alcanzado por M o r a t ó con 
una part i tura seria, honrada y ar t í s t i ca , 
sin concesiones al mal gusto imperante. 
L o s s e ñ o r e s Sevil la y C a r r e ñ o se adhi-
rieron a l homenaje con unas cuarti l las 
cordiales, y el maestro M o r a t ó dió las 
gracias con sinceras frases de modestia. 
El Museo del Prado 
A part ir de 1 de diciembre el Museo 
e s t a r á abierto todos los d ías , incluso los 
lunes, que hasta ahora p e r m a n e c í a ce-
rrado. 
L a s horas de vis i ta desde la citada 
fecha h a s t a el 15 de enero s e r á n de 
diez de l a m a ñ a n a a dos de l a tarde. 
L o s lunes, en todo tiempo, e s t a r á abier-
to de diez y media a dos. L a entrada 
en este d í a se h a r á ú n i c a m e n t e por l a 
puerta de la escalinata (fachada Nor-
te) ; c o s t a r á dos pesetas, y no s e r á n v a -
lederos los pases gratuitos ni los de co-
pistas. 
La organización cien-
miento y a l a d i v u l g a c i ó n de los m é t o d o s 
c ient í f icos de trabajo, la A s o c i a c i ó n N a -
cional de Ingenieros Industriales, A g r u -
p a c i ó n de Madrid, h a hecho un donativo 
de 1.000 pesetas al C o m i t é Nacional de 
O r g a n i z a c i ó n Cient í f ica del Trabajo . 
A l mismo tiempo ha designado para 
que la represente en el pleno de dicho 
C o m i t é a don Manuel Soto, presidente 
de l a A s o c i a c i ó n , y a don Fernando de 
la C á m a r a , presidente de l a s e c c i ó n de 
A c c i ó n Social. 
L a A s o c i a c i ó n se propone desarrollar 
un amplio plan de e s t í m u l o y de estu-
dio de los nuevos m é t o d o s de trabajo, 
en re lac ión con el C o m i t é de Organiza-
c ión Científ ica, y para ello h a solicitado 
la co laborac ión de todas las Agrupacio-
nes de Ingenieros Industriales de E s 
p a ñ a . 
Para los damnifica-
Revista de comisario 
dos de Novedades 
L a s u s c r i p c i ó n abierta en el A y u n t a -
miento para los damnificados en el in-
cendio de Novedades asciende a pe-
setas 922.548,66 pesetas. 
H a recibido el alcalde 1.824,60 pese-
tas recaudadas en las escuelas nacio-
nales de N a v a r r a . 
Agrupación Española 
de Bellas Artes 
Se h a reunido el C o m i t é de la A g r u -
pac ión E s p a ñ o L i de Bel las Artes . 
Se acordó nombrar un C o m i t é asesor, 
compuesto por los s e ñ o r e s don Manuel 
de F a l l a , don Miguel Salvador, don E n -
rique F e r n á n d e z A r b ó s , don Arturo Saco 
del Valle, don B a r t o l o m é P é r e z Casas, 
don Antonio F e r n á n d e z Bordas y e! 
• secretario de la A g r u p a c i ó n , don Ho-
racio d'Azancot. E s t e C o m i t é asesor 
'd ic tará las normas futuras para la di-
I fus ión mundial del arte musical espa-
ñol. Se n o m b r ó otros C o m i t é s asesores 
| especializados en la t é c n i c a de pintura, 
| escultura y l iteratura, con la misma 
finaJidad que el anterior. 
Mario G a r c í a Kohly, embajador de 
1 Cuba, fué designado presidente honora-
: rio de la A g r u p a c i ó n , y el maestro F a -
lla, vicepresidente de la misma. 
Se acordó publicar la revista "Vida 
' A r t í s t i c a " en español , f r a n c é s , ing l é s y 
\ a l e m á n . 
Fueron l e ídas adhesiones y felicita-
ciones de los embajadores de los E s -
tados Unidos, Cuba, Bras i l , Chile, A r -
gentina e Ital ia , ministros del Perú , R u -
jmania, J a p ó n , Suiza, cónsu l general de 
.Aus tr ia y de var ias personalidades l i -
terarias y a r t í s t i c a s . 
E n breves d í a s d a r á la A g r u p a c i ó n 
I un concierto como homenaje a las altas 
| personalidades que integran la insti-
tuc ión . 
La difusión de las 
ciencias del hogar 
tífica del trabajo 
Con objeto de contribuir a l desenvol-
E n la ú l t i m a J u n t a de l a A s o c i a c i ó n 
E s p a ñ o l a para la d i fus ión de las Cien-
cias del Hogar se dió cuenta del au-
mento de asociados y de que han em-
pezado a formarse algunos C o m i t é s lo-
cales. Se e x p r e s ó el sentimiento que 
produc ía l a enfermedad del director 
general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Por unanimidad f u é nombrada vice-
presidente la s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n S á i z 
y Otero, directora de la E s c u e l a de E s -
tudios Superiores del Magisterio. 
Se c o m u n i c ó a la Junta la c r e a c i ó n 
en Segovia, debida a la ayuda del pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Gila, y 
por iniciat iva de l a s e ñ o r i t a J i m é n e z 
Crozat, de una E s c u e l a del Hogar, que 
funciona desde el d í a 9 del corriente. 
E l señor G i l a ha contribuido con un do-
nativo y una s u b v e n c i ó n de la Diputa-
ción. Colaboran en dicha obra la direc-
tora de l a Normal de Segovia, s e ñ o r i t a 
C a r m e n G a r c í a Moreno, las profesoras 
s e ñ o r i t a s E l i a s Campos y l a inspectora 
s e ñ o r i t a A l f a y a . 
Uno de estos d ías se p u b l i c a r á el 
primer n ú m e r o del "Bolet ín". 
L a revis ta de comisario del p r ó x i m o 
raes de dicierabre la p a s a r á n los jefes 
y oficiales de plantil la no pertenecientes 
a Cuerpo y los pensionistas de las cru-
ces de S a n Fernando y San Hermene-
gildo los d í a s 1 y 2, de once a trece, 
ante el comisario don Angel Elizondo, 
en la calle de S a n N i c o l á s , 2 ( C o m i s a r í a 
de Transportes ) ; los jefes y oficiales 
t r a n s e ú n t e s y con licencia, los d ías 1 
y 2, en el mismo local; los jefes y ofi-
ciales de reemplazo, excedentes y dispo-
nibles, los d í a s 1 y 2 precisamente, de 
once a trece, ante el comisario don J o s é 
Casado Pardo, en el mismo local; las 
incidencias y resultas de esta revista se 
g e s t i o n a r á n en la P a g a d u r í a de Haberes 
de la pr imera r e g l ó n (cuartel de la Mon-
t a ñ a ) , a part ir del d í a 2, a las misraas 
horas y comisario. 
L a Zona de Madrid, n ú m e r o 1, la pa-
s a r á el d í a 1, a las doce de la m a ñ a n a . 
L o s regimientos de Reserva de Ingenie-
ros y el Parque de A r t i l l e r í a el d ía 1 
y 2, a las trece y doce treinta, respec-
tivamente. 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Avanzan hacia E u r o -
pa las altas presiones, y con ello se esta-
blecen los vientos del Oeste, generalmen-
te moderados. A ú n llueve en las I s las B r i -
t á n i c a s , y nieva en Noruega. E n E s p a ñ a 
el cielo aparece bastante limpio de nu-
bes. Llueve algo en la zona c a n t á b r i c a . 
L l u v i a recogida en E s p a ñ a . — E n V i -
toria, 12 mm.; San S e b a s t i á n , 7; P a m -
plona, 6; M a h ó n , 3; Oviedo, Santander, 
Burgos, 2; Pa lma, inapreciable. 
Para hoy 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Uro log ía ( E s -
parteros).—7 t., s e s ión cientí f ica pública, 
en la que t o m a r á n parte los doctores 
S á n c h e z Covisa, Miraved y Páez . 
Cruz R o j a ( S é p t i m a Comis ión. General 
Margallo, 1. T e t u á n de las Victorias) .— 
10 n., s e s i ó n de c lausura del ciclo de 
conferencias. H a r á n uso de la palabra 
los s eñores Alonso, Pidal Rodr igá lvarez , 
Ayensa y T u r . 
Curso sobre el trabajo y su organiza-
c ión social (Confederac ión Nacional de 
Sindicatos Catól icos de Obreros. P laza del 
Marqués de Comillas, 7).—8 n., l ecc ión 
19, padre Nevares. L e c c i ó n 20, don Di-
mas Madariaga, "Formac ión , funciona-
miento y s i tuac ión actual de los Co_mités 
paritarios y corporaciones de E s p a ñ a " . 
Escue la Nacional de Puericultura (Fe-
rraz, 60).—8 n., don Julio Blanco Sán-
chez: "Profilaxis de la tuberculosis in-
fantil". 
Instituto lU'ancés.—7 t., M. Laplane: 
" L a s comedies-ballets de Moliére y la sá-
t ira de las costumbres". 
R e a l Sociedad E c o n ó m i c a Matritense 
de Amigos del P a í s (plaza de la Vi l la ) .— 
6,30 t , don Emi l io Zurano: "Un olvido 
nacional: E s p a ñ a ante el duque de Ahu-
mada, fundador de la Guardia civil . 
Centro de Intercambio Intelectual ger-
m a n o e s p a ñ o l (Fortuny, 15).—7 t., don 
L u i s Recasens Siches: " E l sentimiento y 
l a idea de lo justo". 
Sociedad E s p a ñ o l a de Estudios Foto-
g r a m é t r i c o s (Facultad de Ciencias, aula 
n ú m e r o 9).—6,30 t , don Gustavo F e r n á n -
dez Balbuena: "Fotogra f ía y fotograme-
tría, aplicadas a los estudios de urbaniza-
c ión". 
Sociedad E s p a ñ o l a de Metereo log ía 
(Oflcina Central Metereo lóg ica) .—12 m., 
s e s i ó n reglamentaria mensual. 
Un ión Patriót ica.—11,30 m., en l a igle-
s ia parroquial de San J o s é se ce lebrará 
una solemne misa en sufragio de los afi-
liados. 
Para mañana 
"A subir; yo te empujo..." 
Transmisión de correas de trans-
misión. Un fuego "bis". 
Vicente Verdiz Varene, de tre inta y 
cuatro a ñ o s , domiciliado en Augusto 
Figueroa, 3, s o ñ a b a con tener un buen 
empleo. E r a tanta su o b s e s i ó n por con-
seguirle, que delante de él no se pod ía 
pronunciar la frase etiquetera " e s t á 
muy bien empleado", de rigor cuando 
nos ofrecen algo con la boca chiquita. 
De envidia le daba calentura. 
U n buen d í a se puso en contacto con 
Emi l i o M a r t í n Gi l , de cuarenta y dos 
años , que vive en Solana, 42, s e ñ o r de 
esos que "manejan" enormes influen-
cias y que al hablar de sus amigos po-
tentados les denominan Juanete y Pe-
riquete. 
— ¿ P e r o usted quiere colocarse? N a -
da m á s fác i l . ¿ L e conviene ser geren-
te de las aguas del M e d i t e r r á n e o ? 
Vicente extraviaba la v ista de emo-
c ión y replicaba: 
—Hombre... , yo..., l a verdad... 
—Nada, nada. E s un cargo muy fá -
cil. No hay m á s que cuidar de que las 
olas no rompan perpendiculares a la 
playa, y vigi lar l a c i rcu lac ión de los 
peces. 
—Bien. . . ; pero la humedad me hace 
daño , y... 
—No hay que apurarse. T a m b i é n es-
t á vacante otro cargo: Inspector at-
mos fér i co , ¿ l e gus ta? 
—Puede que no s i rva yo... 
— ¡ C ó m o que no! Su m i s i ó n seria 
ir a los pueblos con objeto de ins-
peccionar las corrientes de aire. ¡Quién 
no entiende de eso! 
—Hombre, yo en aires populares es-
toy bien... 
—Pues hecho. Vengan cuatro duros... 
y no hablemos m á s . 
Y como, efectivamente, no se h a ha-
blado m á s del asunto, Vicente h a de-
nunciado el caso porque cree que E m i -
lio ni de v i s ta conoce a gente paten-
tada, y en cambio él h a conocido las 
intenciones del Mecenas de los barrios 
bajos. 
Dos mil trescientas ptas. evaporadas 
D E S O C I E D A D 
L a enfermedad de-l s e ñ o r 
L u c a de T e n a 
Don Torcuato L u c a de T e n a c o n t i n ú a 
en el mismo estado. Anoche, a las diez, 
el doctor M a r a ñ ó n v i s i t ó al ilustre pa-
ciente. Aunque no fac i l i tó parte, mani-
f e s t ó que el s e ñ o r L u c a de T e n a con-
tinuaba en igual estado de gravedad 
aunque su aspecto era tranquilo. 
Son muchas las personas que a dia-
rio se interesan por la salud del s e ñ o r 
L u c a de Tena. E n t r e los despachos re-
cibidos figura uno del alcalde de Sevil l t 
haciendo votos en nombre del A y u n t a 
miento y en nombre propio por el res-
tablecimiento del enfermo. 
Bautizo 
A y e r tarde, a las tres, en l a parro-
quia de S a n Marcos, se ce lebró el de 
la h i ja r e c i é n nacida de los vizcondes 
de V a l e r i a R e c i b i ó los nombres de M a -
ría de la Soledad, que son los de su 
madrina y t ía , de manos del celoso se-
ñor c u r a párroco , don Paulino Corra-
les, a p a d r i n á n d o l a sus t íos , l a condesa 
de Casares y don J o s é G ó m e z d e ' l ? 
Torre y Bonil la. 
E l acto religioso tuvo c a r á c t e r fa-
mil iar a causa del riguroso luto que 
visten los padres de l a neóf i ta por 
muerte de su hermana, l a malogradp 
s e ñ o r i t a M a r í a del Consuelo Queipo de 
Llano y Alvarez. de ias Astur ias Bo-
horques. 
Herencia 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Isabel de Prot ta 
recientemente fallecida, h a legado su 
fortuna para l a P r o p a g a c i ó n de la F e 
Fallecimientos 
E l conde de Ol iva rindió ayer si 
tributo a la muerte en su casa de la 
calle de Hortaleza. n ú m e r o 67. 
Don J o s é E s c r i v á de R e m a n í F e r n á n -
dez de C ó r d o b a D u s a y y Bernaldo áí 
Quirós era maestrante de Va lenc ia j 
presidente del Apostolado de l a Orac ión 
De su matrimonio con d o ñ a Bernardi-
n a R o c a de Togores y Té l l ez -Girón , po-
seedora del t í tu lo , deja los siguientes 
hijos: don Franc i s co de B o r j a , don Jo-
sé (casado con d o ñ a B l a n c a U b a r r i y 
Avelino L l a c e r Garc ía , de treinta y .Sor iano) , don L u i s , d o ñ a Rosario, doc 
cuatro años , con domicilio en la calle ¡ R a m ó n , d o ñ a M a r í a Teresa , don Fer-
de S a n t a E n g r a c i a , n ú m e r o 4, denun-
ció que de un armario le han desapa-
ñ a n d o y don Carlos . 
E l difunto f u é persona conocida y 
recido 2.300 pesetas el d í a 27 del ac- apreciada en l a sociedad ar i s tocrá t i ca 
tual. „, por sus sentimentos religiosos y caba-
llerosidad. P e r t e n e c í a por l í n e a paterna 
, a la casa de Arge l i ta y por la materna 
A y e r por l a m a ñ a n a se d e c l a r ó un | a la de s á s t a g o . 
Fuego en una ebanistería 
p e q u e ñ o fuego en l a planta ba ja de 
la casa n ú m e r o 6 de la calle de S a n 
Cayetano, donde se hal la instalada una 
Muy sinceramente a c o m p a ñ a m o s en 
su dolor a la noble famil ia del conde 
de Ol iva y pedimos a los lectores de 
e b a n i s t e r í a . L a s l lamas prendieron e n l s L D E B A T E oraciones por el difunto 
unos montones de astil las y s e r r í n que| — L a s e ñ o r a d o ñ a L u c i l a de Marroquin 
estaban en los s ó t a n o s . ¡González Campillo Cerecedo, viuda de 
M á s de cuatro horas invirtieron los ¡ S e c o Baldor, f a l l e c ió ayer m a ñ a n a , a 
bomberos en extinguir el fuego, que, ¡ las nueve y media, en su casa de la 
aunque muy aparatoso, no l l e g ó a te- calle del Almirante , n ú m e r o 19. L a 
E x p o s i c i ó n de Albert Ziegler (Círculo 
de Bellas A r t e s ) . — I n a u g u r a c i ó n de la E x -
pos ic ión de óleos , dibujos y aguafuertes. 
Otras notas 
C o m i t é s paritarios .—En sus t i tuc ión de 
don Emi l io Mart ínez Jerez y don Emi l i o 
de la Cerda, que han dimitido, han sido 
nombrados vicepresidentes de los Comi-
t é s paritarios de la "Industria del Mue-
ble" y de " R a d i o c o m u n i c a c i ó n " , de Ma-
drid, respectivamente, don Carlos Mos-
quera Hermida y don Ignacio B e l t r á n de 
L i s . 
Funerarih del Carmen. Infantas, 26. 
ner importancia, por la r á p i d a inter-
v e n c i ó n de a q u é l l o s . 
Un muerto y un herido en un vuelco 
E l comandante del puesto de Valde-
morillo c o m u n i c ó a la D i r e c c i ó n de Se-
guridad que en el k i l ó m e t r o 11 de la 
carretera de dicho pueblo a E l E s c o r i a l 
vo l có el c a m i ó n 10.161. R e s u l t ó muerto 
su conductor, Eduardo Lorca , y con gra-
ves lesiones Miguel Ll ipor Gala , que 
t a m b i é n iba en el veh ícu lo . 
OTROS SUCESOS 
Se llevan cuatro correas.—Pedro Gil 
P e ñ a , de tre inta y siete años , d e n u n c i ó 
que le h a b í a n s u s t r a í d o cuatro correas 
de t r a n s m i s i ó n de l a c a r p i n t e r í a que po-
see en su domicilio, A y a l a , 91. 
Se reproduce un incendio.—Ayer por 
l a m a ñ a n a acudieron de nuevo los bom-
beros a la calle del Nuncio, n ú m e r o 6, 
por haberse reproducido el incendio de-
clarado el d í a anterior, suceso que pu-
blicamos ayer. 
S in duda s a l t ó una chispa del rescol-
do y prendió las carreras y pies dere-
chos de una m e d i a n e r í a . 
finada fué apreciada por las dotes que 
la adornaban. 
E l entierro se ver i f icará esta tarde, 
a las tres y media, a la e s t a c i ó n del 
Norte, para su traslado al p a n t e ó n de 
famil ia en Laredo (Santander) . 
Env iamos sentido p é s a m e a las hijas, 
d o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n S á i n z 
Marroquin, d o ñ a M a r í a Car lo ta Seco 
Marroquin, y d e m á s deudos. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el primero, se-
gundo y noveno, respectivamente, del 
fallecimiento de l a condesa de Alcubie-
rre, del s e ñ o r don Manuel Ballesteros 
y C o n t í n y del conde de A l b a de Y e l -
tes, y el 3 de diciembre el primero de 
la muerte de la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de 
la C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z - I n f a n t e Ove-
jero, v iuda de D o m í n g u e z . 
E n diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se a p l i c a r á n sufragios 
por los difuntos, a cuyos respectivos 
e i lustres deudos renovamos l a expre-
s ión de nuestro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
M e c a n ó g r a f o s de A d u a n a s 
S E A D M I T E N S E Ñ O R I T A S . Convocatoria anuncia-
oa Gaceta" del día 20. Instancias hasta 15 de enero, 
•preparación completa por funcionarios del Cuerpo Pe-
ricial A C A D E M I A E S P E C I A L D E P R E P A R A C I O N E S . 
rM-zAZA D E L C A R M E N , M A D R I D . Facil i tamos a 
nuestros alumnos las m á q u i n a s para el examen. 
T I S I C O S 
L a ciencia tiene medios para curar radicalmente 
ese mal, y en pocos d ías , cogido a tiempo. E l d í a que 
se abran al nuevo m é t o d o las puertas da los hospi-
taies, nadie mor irá en eJ mundo d 3 tuberculosis; no 
se trata de explotar la Humanidad, sino de librarla 
Uv- sus males; sin conocer una materia, nadie debe 
cntlcarla, porque c o m e t e r á una injusticia. Con todos 
a <!8T,andes descubrimientos ha sucedido igual. Pidan-
gg_£olletos gratis a M. Lloria ( m é d i c o ) , Valencia. 
OLAJBOLA DE MlEVE 
^ f r Íl ^ N T A D E T R A J E S D E P U N T O , J E R S E Y S , 
: P V A « S ^ T O Q U I L L O N E S . A B R I G O S , T R A J E S I N T E -
p Í x ^ f ^ P A R A N I Ñ O S , E N A G U A S , C A M I S E T A S . 
\T » X T ^ L O N E S ' M E D I A S Y C A L C E T I N E S D E L A N A . 
P A T O N E S Y M A N T A S D E L A N A PL.» D E L A N -
^ ^ 9 . Y E N L A S U C U R S A L . A T O C H A . 30. M A D R I D 
MECANOGRAFOS A D U A N A S 
?re0Xt0rJ!e?0,res 0 r d ó ñ e z , Moreno Tapia, Ribera, Agui-
j e Uflciales Periciales Direcc ión General Aduanas, 
•fesetas 15. — Librería B . M E L E N D E Z . 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 12. 
i -" E n v í o s reembolso. 
Las Verduras 




n ú m e r o Z. 
Estufas y cocinas gasolina, 
consumo 5 c é n t i m o s hora. •nreILâ eros hierro comple-
•9a Lavab03. 12.25. Ba-
ÍÜÍfí fJíor kilos T.0 15530. 
Artes Gráficas 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
Impresos para tod« clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, rev i s ta» Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc.. etc. 
V E R D A D E R O 
M E D I O D E L HOG 
L A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
son indispensables 
al NIN0 al salir a la escuela, al ANCIANO al ir a tomar 
el aire, a los ADULTOS, cuando «an a sus quehaceres 
p a r a PRESERVAR 
S U S ORGANOS R E S P I R A T O R I O S 
o para CUIDAR 
los Constipados, Dolor de Garganía, Laringitis, 
Bronquitis, Orippe, Trancazo, Asma. Enfisema, etc. 
PERO HAY QUE TENER CUIDADO 
<¡e no emplear aino las 
V E R D A D E R A S 
que se v e n d e n ú n i c a m e n t e en C A J A S 
con e l nombre VAJLOA 
en l a t a p a y nunca 
de otra manera . 
U L D E B A X l f i 
Colegiata, 7 ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P U A 1.A 
C A S A O R G A Z . , 1 3 
± i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! ¿ 
e n o r r a g i a s | 
ÍNYECCION CUBAS 
3,50 frasco E 
Venta en farmacias S 





Quiosco de E L D E B A T i l ) 
calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
F u m a d o r e s , 
p e n s a d a í a c o s t a r o s : 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
C O C I N A S Y L A M P A R A S 
p o r gasolina. Catá logo 
gratis. L . B A L M E S , Eche-
garay, 23, Madrid. 
A c a b a de llegar gran sur-
tido de construcciones a 
pegar de 
(modelos extranjeros), a 
20, 60, 90 cts. y 1 a 11 
pesetas (portes y emba-
laje aparte). 
L I B R E R I A , P R A D O , 11. 
C A Z A D O R E S 
Escopetas garantizadas, 
desde 15 ptas. al mes. 
H a m m e r l e s , de 
platina larga, ptas. 
H a m m e r l e s , de 
platina corta, ptas. 
D e t r e s engan-
ches, ptas 
De un enganche, 
pesetas 
Americano, de un 
tiro, ptas 
Pistola a u t o m á t i c a , 
pesetas 
A d e m á s , al contado, re-
galo, desde 180 pesetas en 
adelante, 12 utensilios por 
valor de 20 pesetas. Des-
cuentos especiales a los 
irtermediarios. 
J O S E C R U Z M U G I C A 







^ i i i i i i n i M i i i i i i i i i i i i t i i i i P i i n m u i i i i i i i i i i i f i i i i n i i n i i i i i m i i f i ? 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
L a s Casas Spengler y Nouveaux Bouchons Métal l i -
ques "Pressitt", P a r í s , desean conceder licencia ex-
p l o t a c i ó n patentes e spaño las 
59.281 por "Mejoras en tapas de botellas". 
64.892 por "Mejoras en cierres para receptácu los o 
recipientes". 
86.345 por "Mejoras en cápsu las o miembros de cierre 
vasijas o recipientes". 
88.840 por "Mejoras en cápsu las o miembros de cierre 
vasijas o recipientes". 
92.120 por "Dispositivo cierre para botellas, vasos y 
otros recipientes". 
P a r a detalles: Agencia Patentes O S C A R S C H I C K , 
P i y Margall , 5, M A D R I D . 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
a r q u e s d e i s c a 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
t ' E U l U O S : A l admlnlstrartor, don Jorge Duhos. por Cenicero. 
E L C I E O O ( A l a v a ) . 
A A A A . 
M A D R I D : C a l l e P r a d o , 8 0 . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S ¥ 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
B A R C E L O N A : C ó r c e g a , 222 y 224. 
U A N A S . P r e p a r a c i ó n p o i » p r o f e s o r e s e s p e c i a l i z a d o s . ACADEMIA ALBERICIO. Cos tan i l l a d e los Á n g e l e s T s 
Viernes 30 de noviembre de 1038 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X V I I I N ú m . 6.04» 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F" 
(75.85), 75,80; E (75.85), 75,80; D 
(75,85), 75.80; C (75,80), 75,80; B 
(75,80). 75,80; A (75.80), 75.80; G y 
H (75,80). 75,80. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e K 
(89.55), 89,55; E (89,55), 90; D (90) 
90,75; A (90,75), 90,75; G y H (91,35). 
91,35. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (95.60), 95,60; E (95,60), 95,60; 
D (95,40). 95,60; C (95,40), 95,50; B 
(95,40), 95,60; A (95,50), 95.60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie E (93.25), 93,10; D (93,25), 93,10; 
C (93.25). 93,10; B (93,25), 93,10; A 
(93,25), 93,10. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (104). 104,10; B (104), 104,10; 
A (104), 104,10. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie E (104,20), 
104,25; D (104,20), 104,25; C (104,20), 
104,20; B (104,20), 104,20; A (104,20), 
104,20. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (91,95). 92; 
E (91,95), 92; D (91.95). 92; C (91,95), 
92; B (91,95). 92; A (91.95), 92. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie D (98.45), 98,45; C (98.45). 98.45; 
B (98.45). 98,45; A (98,45). 98,45. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie F 
(75,50), 75,60; E (75,50). 75,50; C 
(75,50), 75.60; R ( 75.50 ), 75,60; A 
(75.50), 75,60. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
C (94,50), 94,50; B (94,50), 94.50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100 
Serie A (103,10), 103.25. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
E m p r é s t i t o de 1918 (93). 93; Mejoras ur-
banas (99.50), 99.50; Ayuntamiento de 
Sevil la (99.50), 99.50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E 1 . 
E S T A D O . — A. Prensa (104). 104.50, 
C a j a de emisiones (94 25). 94.25; T r a n s 
a t l á n t i c a , 1926 (104), 104; T á n g e r a Fez . 
primera, segunda, tercera y cuarta 
(103,50), 103,50. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — ^ é d u l a s , 4 por 100 (93), 92,75. 
í d e m 5 por 100 (99,60), 99,70; 6 por 100 
(111,50), 111,75. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — 
C é d u l a s a l 6 por 100 (103), 102,90; 5 
por 100 (96), 96. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s argentinas (2 745), 2.74. 
E m p r é s t i t o argentino (104,75), 104,75. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a 
(583,50), 583; í d e m Hipotecario (515). 
510; í d e m Central (200), 200; Guadal-
q u i v i r (562), 562; Internacional 
(125,50), 125,50; H i d r o e l é c t r i c a E s p a -
ño la (230), 230; Mengemor (267), 267; 
T e l e f ó n i c a (102,90), 102,90; Duro F e l -
guera (77,50), 77.75; fin p r ó x i m o 
(78.50). 78.25; Tabacos (237), 238; Pe -
t r ó l e o s (146), 143; M . Z. A . (588), 
589,50; fin corriente (588,50), 589; fin 
p r ó x i m o (591), 592,50; "Metro" (164), 
167; fin corriente (619,75), 619; T r a n -
v ías (144,75), 144; ídem fin p r ó x i m o 
(145,25), 145; Azucareras ordinarias 
(57), 57,75; fin p r ó x i m o 58; Explosivos 
(1.268), 1.267; fin corriente (1.267). 
1.264; fin p r ó x i m o (1.271), 1.271; A l z a 
(1.294). 1.300. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a del L i m a 
(92). 92; Gas Madrid, 6 por 100 
(104,50), 104,50; Chade, 6 por 100 
(103,75), 103,75; Sevillana, novena 
(104,25), 104.25; Mieres (94), 94; Bo-
nos Nava l , 1917 (101,75), 101,50; Norte, 
primera (76,65), 76.50; Astur ias , segun-
da (73,25), 73,65; Alar-Santander (98). 
97,90; Norte, 6 por 100 (103.30), 103.40, 
Valencianas, 5 y medio por 100 (101.75), 
102; M . Z . A. , primera (343), 343; G 
6 por 100 (103,95), 103,95; Metropolita-
no, 5 por 100, A (96), 96; A z u c a r e r a -
estampilladas (82), 82; Bonos Azucare-
ra, 6 por 100 (101,50), 101,75; í d e m int. 
(93,50), 94; Rea l Astur iana . 1919 (104). 
104; P e ñ a r r o y a , 6 por 100 (101), 101. 
Monedas. Precedente. D í a 29 
Francos 24,35 
L ibras 30,10 
D ó l a r e s *6.20 




















•1,66 • i . ee 
•0,73 •0,73 
•2,605 ^2,605 
Nota .—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(ttoluin) 
Nortes, 124,05 ; Alicantes, 118.10 ; 
G r a n Metro, 58,75; Metro Transversa l . 
51,50; Chades, 742; Chades, E . 132; E x -
plosivos, 254; Banco Hispano Colonial. 
132,85; Fi l ipinas, 402; Aguas, 214,75; 
Felgueras, 79; Hulleras, 308,25; Is las 
Guadalquivir, 100,25. 
* * * 
B A R C E L O N A , 29.—Francos, 24,40; 
libras, 30,135; marcos, 1,4825; l iras. 
32,65; belgas, 86,40; suizos, 119,65; d ó -
lares, 6,21; argentinos, 2,61. 
Nortes, 124,40; Alicantes, 118,60; 
Orenses, 43,20; Chades, 747; Andaluces, 
89,70; Aguas, 213,75; Explosivo^, 255,50; 
Minas Rif , 145,75; Banco C a t a l u ñ a , 
123,50; Fi l ipinas, 406; Metro transver-
sal, 52,50; Guadalquivir, 145,75; Colonia-
les, 132,50; Felgueras, 78,50; hulleras, 
107,25; Metro, 59; Gas, 166. 
Algodones.—Liverpool. Americano.— 
Disponible, l l^.OO; noviembre, 10,75; di-
ciembre, 10,68; enero, 10,69; marzo, 
10,70; mayo, 10,72; julio, 10,68; octu-
bre, 10,40. 
Liverpool. B r i t á n i c o . — E n e r o , 10,63; 
marzo, 10,73; mayo, 10,75; julio, 10,56; 
octubre, 10,33. 
Nueva Y o r k y Nueva O r l e á n s . — N o 
hubo cierre. 
Barcelona.—Disponible, 155,50 pese-, 
B I L B A O 
Altos Hornos, 177; S i d e r ú r g i c a Medi-
t erráneo , 123; Explosivos, 1.270; Resi-
neras, 91; Robla, 600; Alicante, 587; 
F . C . Vascongados, 850; Pe tró l eos , 140; 
Sota, 1.290; Naval , blanca, 126; U n i ó n . 
205; H . Ibér ica . 700; H . Españo la , 228; 
E . Viesgo, 595. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30.0925; francos, 124,08; dó-
lares, 4,8515; francos belgas. 34,8887; 
suizos. 25,18; liras, 92,59; coronas no-
ruegas, 18,1937; danesas, 18,1912; flori-
nes, 12,0768; marcos, 20,3512. 
(Cierre) 
Pesetas, 30, 085; francos, 124,10; dó-
lares, 4,85 3/16; belgas. 34.19; francos 
suizos, 25,19; florines, 12,07 5/8; l iras, 
92,55; marcos, 20,35; coronas suecas, 
18,14; danesas, 18,19; noruegas, 18,19; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,505; coronas 
checas. 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 108, 5/8; 
dracmas, 375; lei. 807; milreis. 5, 29/32; 
pesos argentinos, 47, 16/32; Rombay, 
un che l ín 6 11/32 peniques; Changai , 
dos chelines 7,5 peniques; Hongkong. 
dos chelines 0,25 peniques; Yokohama, 
un che l ín 10, 23/32 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 67,60; dó lares , 4.195; libras, 
20,353; francos, 16.405; coronas che-
cas. 12,429; milreis, 0,505; escudos por-
tugueses, 18,73; pesos argentinos, 1,769; 
florines, 168.48; liras, 21,97: chelines 
a u s t r í a c o s , 58,974; francos suizos, 80,82. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Por la m a ñ a n a Explosivos empezaron 
a 1.255 l iquidac ión y 1.263 a l p r ó x i m o 
y con bastante firmeza quedó a 1.264 
a fin corriente y 1.272 a fin p r ó x i m o . 
Se hicieron t a m b i é n Chades a 745 p r ó -
ximo. Barcelona env ió Explosivos, 1.270; 
Nortes, 620,25; Alicantes, 590,50; F i l i -
pinas. 402; Colonial. 664.25; todo al pró -
ximo. 
» * * 
E n la s e s i ó n de la Bolsa, Explosivos 
sigue la marcha iniciada en ascenso; 
en operaciones al contado empiezan a 
1.270; a 1.271 l iquidación y 1.282 al pró -
ximo; é s t o s son t a m b i é n los cambios 
m á s elevados que se cotizan. Luego re-
trocede y sufre numerosas oscilaciones. 
Por lo d e m á s el corro absorbe todo el 
papel que se presenta; hay t a m b i é n di-
nero para las dobles, que se hacen a 7 
pesetas. L o s cambios de cierre son 1.267 
contado; 1.264 l iquidac ión y 1.271 fin del 
p r ó x i m o . 
D e s p u é s de la hora Se ofrece papel 
a 1.270 a l p r ó x i m o y dinero a 1.267. 
H a y operac ión a fin corriente a 1.264 
y m á s tarde se hace a 1.260 l iquidación 
y 1.270 p r ó x i m o con mejor or ientac ión . 
Finalmente queda a 1.280 a fin del pró-
ximo. 
E l rssto del mercado demuestra en 
general flojedad; para muchos valores, 
pesadez. De las bancarias, débil el E s -
p a ñ a a 583 y el Hipotecario que baja 
cinco enteros, a 510. 
E l é c t r i c a s , encalmadas y de las mine-
ras que denotan sostenimiento las F e l -
gueras suben a 77 tres cuartos a l con-
tado. 
Destacan t a m b i é n P e t r ó l e o s por su 
nueva baja de tres enteros a 143. T e l é -
fonos sigue a 102,90 y el "Metro" me-
jora tres puntos a 167, lo mismo que 
Tabacos, que sube un entero a 238. 
E n ferrocarriles, avanzan Alicantes a 
589,50 al contado y 589 a fin de mes; 
a 592.50 al p r ó x i m o ; débi les , Nortes y 
T r a n v í a s . 
E l grupo de valores del Estado acu-
sa t a m b i é n pesadez; el Interior iguala 
todas sus series a 75,80; mejora el 5 
por 100 de 1926, en las series p e q u e ñ a s 
a 104,10 y los dos de' 1927. libre y con 
impuestos a 104,25 y 92 respectivamente. 
« * * 
C o n t i n ú a sin var iac ión la moneda ex-
tranjera, con negocio casi nulo; se rea-
lizan 75.000 francos a 24,35 y 1.000 li-
bras a 30,10. E n t r e particulares se co-
tizan los dó lares a 6.20, t a m b i é n s in 
var iac ión . 
» » » 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Interior serie E., 75.85 y 80; 5 por 
100 A m o r t í z a b l e 1927, libre. A , B . C , 
104,25 y 20; í d e m con impuestos, 91,95 
y 92; í d e m 3 por 100 de 1928, E , 75,60 
y 50; C é d u l a s hipotecarias del Hipote-
cario, 5 por 100, 99,65 y 70; D u r o - F e l -
guera, 78 y 77,75; Azucareras ordina-
rias, 57,50 y 57,75; Explosivos, 1.270 
y 1.271; obligaciones Alar-Santander , 
98 y 97,90; M. Z. A. , serie G, 104 y 
103,95; todo a l contado; Explosivos, 
1.271- 272-271-258-265-268 y 1.264, a 
fin corriente; 1.282-280-278-267-268-270 
y 1.271 a fin p r ó x i m o ; Central , 201,25 
y 201,50; Alicantes, 592 y 592,50, a fin 
p r ó x i m o ; Explosivos, 1.305 y 1.300, fin 
p r ó x i m o en alza. 
Reporte de dobles de fin del corrien-
te a fin del p r ó x i m o : Exter ior , 0,40; 
3 por 100 Amortizable, 0,275; Banco 
Central , 1,10; E s p a ñ o l de Crédi to , 
2,50; Chade A , B y C, 5.00; Guadal-
quivir, 3,25; Andaluces, 0,50; Al ican-
tes, 2,50; Nortes, 2,50; T r a n v í a s , 
0,725; Ordinarias , 0,25; Explosivos, 
7,00; Hidro E s p a ñ o l a , 1,50, y Bonos 
A z u c á r e r a , segunda, 0,50. 
* » • i • 
L a J u n t a sindical p r o c e d e r á a nive-
lar las operaciones realizadas a fin 
p r ó x i m o en el Metro, a 167, y Explos i -
vos, a 1.282. L a entrega de saldos se 
e f e c t u a r á el d í a 1 de diciembre. 
* * * 
H a sido concedido un a ñ o de l í cen-
M U Y P R O N T O 
por p 
M A R Y A S T O R 
L U I S A L O N S O 
H fastuosa comedia d r a m á t i c a de la i j 
ü C a s a Verdaguer. = 
c í a al agente de Cambio don Eustaquio 
Alonso Celada. 
« » * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 560.500; Exter ior , 45.500; en 
dobles, 144.000; 5 por 100 1920, 153.000; 
1917 (canjeado), 82.500; 1926, 25.000; 
sin impuestos, 1.400.500; í d e m al 1 pró -
ximo, 50.000; con impuestos, 617.500; 
3 por 100, 611.500; en dobles, 400.000; 
4 por 100, 16.000; 4,50 por 100, 40.000: 
Deuda Ferrov iar ia , 5 por 100, 5.000; 
Vi l la de Madrid, 1918, 1.000; Mejoras 
urbanas, 10.000; Sevil la, 9.500; A . P r e n -
sa, 75.000; Emisiones, primera, 15.000; 
T r a s a t l á n t i c a , 1926, 5.000; T á n g e r a 
Fez , 10.000; C é d u l a s Hipotecario, 4 por 
100, 12.500; 5 por 100, 73.500; 6 por 
100, 25.000; Crédi to Local , 6 por 100, 
12.500; 5 por 100, 5.000; Argentino, 
25.000. 
Acciones: Banco de E s p a ñ a , 5.000; 
Hipotecario, 56.000; Central , 20.000; 
ídem, fin p r ó x i m o , 25.000; en dobles, 
37.500; E s p a ñ o l de Crédito , en dobles, 
12.500; Internacional, 12.500; Guadal-
quivir, 50 acciones; en dobles, 50 accio-
nes; Hidro. E s p a ñ o l a , 9.000; en dobles. 
50.000; series A. B y C . Chade, en do-
bles, 67.500; Mengemor, 19.500; T e l e f ó -
nica, 25.000; Felguera, 62.500; ídem, fin 
p r ó x i m o , 25.000; P e t r ó l e o s , 12.500; T a -
bacos, 22.000; Andaluces, en dobles, 
162.500; M . Z. A. , 25 acciones; ídem, fin 
corriente, 100 acciones; ídem, fin pró -
ximo, 525 acciones1; en dobles, 750 ac-
ciones; "Metro", 7.500; Norte, 50 ac-
ciones; en dobles, 100 acciones; T r a n -
v í a s , 50.000; ídem, fin próx imo . 12.500; 
en dobles. 50.000; Azucareras ordina-
rias, 50.000; ídem, fin p r ó x i m o , 50^000; 
en dobles, 50.000; Explosivos. 2.300; 
í d e m , fin corriente, 37.500; ídem, fin 
p r ó x i m o , 32.500; en dobles. 1.547.500. 
Obligaciones: E l e c t r a L i m a , 5.000; 
Gas Madrid, 7.000; Chade, 22.000; Se-
villana, novena, 37.500; Mieres, 3.000; 
Ponferrada. 61.500; Bonos Naval , 1917, 
3.000; Norte, primera, 4.500; Asturias , 
segunda, 2.000; A l a r a Santander. 
75.000; Norte. 6 por 100. 11.500; V a -
lencianas. 47.500; M. Z. A. , primera, 
63 obligaciones; G, 24.500; "Metro", 5 
por 100, 9.000; Azucareras estampilla-
das, 5.000; bonos, primera, 32.000; se-
gunda, 37.500; en dobles, 187.500; Rea l 
Astur iana , 9.500; P e ñ a r r o y a . 25.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 9 . — E n la s e s i ó n de hoy, las 
acciones del Banco de E s p a ñ a estuvie-
ron solicitadas a 583 duros. L a s del 
Banco de Bi lbao estuvieron encalmadas. 
L o s Bancos de V i z c a y a se ofrecieron a 
1.935 pesetas. L a s del Banco Hispano 
Americano tuvieron ofertas a 228 por 
100. L o s Centrales se ofrecieron a 
201.50 duros. L o s Nortes se ofrecieron 
a 620 pesetas. L o s Alicantes operaron 
con demandas a 587 pesetas, y ofertas 
a 590. 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, 
operaron a 228 duros y medio a fin del 
corriente mes, y a 228 a l contado. Ce -
rraron con demandas a 228, y ofertas 
a 229. L a s Ibér icas , nuevas, operaron con 
ofertas a 700 pesetas. L a s E l e c t r a s del 
Viesgo operaron a 600 y 595 pesetas, y 
terminaron con demandas a 595, y ofre-
cidas a 600. L a s Sota y A z n a r opera-
ron a 1.290 pesetas a l contado, y a 
1295 a fin de diciembre. Cerraron con 
ofertas a 1.290 al contado. 
Los N e r v í o n e s estuvieron solicitados a 
700 pesetas. L a s Navieras Vascongadas 
se ofrecieron a 365 pesetas. L a s Marít i -
m a U n i ó n operaron con demandas a 
205 pesetas. Los P e t r ó l e o s operaron con 
ofertas a 146 duros. L a s Papeleras se 
solicitaron a 193 duros. L a s Resineras 
hiecieron operaciones a 92 y 91 pesetas. 
Terminaron con peticiones a 90, y ofer-
tas a 91. 
L a s acciones de Explosivos operaron 
a 1.270 pesetas a fin del corriente mes, 
a 1.280 a fin de diciembre, a 1.260 al 
contado, a 1.270 a fin del mes actual, 
a 1.272,50 a fin del mes p r ó x i m o , a 1.280 
a fin de diciembre, y a 1.270 al conta-
do. Cerraron ofrecidas a 1.270 al conta-
do y a 1.280 a fin de diciembre. 
L a a acciones de l a Te le fón ica estuvie-
ron encalmadas. L o s Altos Hornos ope-
raron a 177 y 178,75 duros, y cerraron 
con ofertas a 177. L a s S iderúrg icas ope-
raron a 123 duros a fin del corriente 
mes. Terminaron con demandas a 123 y 
medio. L a s acciones de Babcock Wil-
cox se pidieron a 121 duros. L a s Fel -
g ü e r a s estuvieron encalmadas. 
L a s Constructoras Navales, serle 
blanca, operaron con ofertas a 126 du-
ros. L a s Minas del Rif , acciones al por-
tador, se ofrecieron a 730 pesetas. L a s 
nominativas tuvieron ofertas a 675 pese-
tas. L a s Setolazar se pidieron a 2.525 
pesetas. L a s Sabero se ofrecieron a 230 
pesetas. L a s S ierra Menera se ofrecie-
ron a 127 pesetas. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Se recuerda a los s e ñ o r e s accionistas que no hayan ejercitado su de-
recho de s u s c r i p c i ó n a las nuevas acciones, que el plazo s e ñ a l a d o para 
esta o p e r a c i ó n concluye el d í a 2 de diciembre p r ó x i m o . 
• • • • • • • • • • • • • •a 
: jmímmii i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i im iiiiiiiin¿ 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL D E ESPAÑA 
Capital desembolsado: 350 millones de pesetas 
Avenida del Conde Peñalver, 5.—MADRID 
El Consejo de Administración de esta Compa-
ñía, en consideración a los beneficios de la misma, 
acordó repartir a las acciones ordinarias un divi-
dendo del seis por ciento, o sean pesetas 27,19 por 
acción, ya deducidos los impuestos, a cuenta de la 
participación que a dichas acciones pueda correspon-
derles por el ejercicio de 1928. 
El tpago de este dividendo se efectuará desde 31 
de diciembre próximo contra presentación del cu-
pón número 1, en los Bancos que a continuación 




Banco de Bilbao. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsáns. 
S. A. Arnús Garí. 
Banco Urquijo Catalán. 
Madrid, 29 de noviembre de 1928.—Gumersin-
do Rico, consejero secretario. 
í i i i n n i i n i i i M i i n i i i i i i i i i i i n i i i i i s n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i n i i n i i i i i n i i i i i i i n i i i i i r i i i i n i n i i i i i i i i i i i : 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
J o s é Escr ívá de Romaní y Fernández de Coi 
CONDE D E O L I V A , M A E S T R A N T E D E V A L E N C I A , 
P R E S I D E N T E D E L A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
Falleció el día 29 de noviembre de 1928 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora condesa de Oliva; sus Hijos, Francis-
co de Borja, José, Luis, Rosario, Ramón, María Teresa, Fernando y Car-
los; hija política, nieto, hermanos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma 
y la asistencia a la conducción del cadáver, q\ie tendrá 
lugar hoy, a las tres y media de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Hortaleza, 67, hasta la Sacramental de San Isidro. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
L A E S T U F A L I L 0 R 
es indiscutiblemente l a m á s práct ica , sana, de m á s 
ca lor ías y menos consumo. De venta sólo en los bue-
nos establecimientos. C a s a Central. M a r q u é s de C u -
bas, 10, Madrid. Te lé fono 14.635. 
F I N C A S Quiosco de E L DEBATE 
Icifillil.l i.A X t A t i it.í-'.\ i eUsfoiu) IS.SKU No pertenece si n i n g ú n Trus t . 
P O S I C I O N E S A N U N C I A D A S 
al Cuerpo de Mecanógra fos de Aduanas. P r e p a r a c i ó n en l a Academia de 
Calderón de la Barca , por personal facultativo del Cuerpo de Aduanas. 
"Gaceta" día 20. E d a d , diez y seis años . No se exige t í tulo académico. 
Pueden opositar señor i tas . E x á m e o e s en febrero. E L M A S E S P L E N D I D O E H I -
G I E N I C O I N T E R N A D O . P í d a n s e reglamentos y detalles, Abada, 11, Madrid. 
(Sin intermediarios). B A -
S I L I O MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. 
T." 52.645. Edlflcios propios. 
0 
Calle de Alcalá , frente 
a las Culatravu» U M 
A R E N A L , 24 
C A R R E T A S , 27 
t 
L A E X C M A . E I L M A . S E Ñ O R A 
Doña Lucila de Marroquín González 
Campillo Cerecedo 
V I U D A D E S E C O B A L D O R 
FALLECIO EN ESTA CORTE EL DIA 29 DEL ACTUAL 
A LAS NUEVE Y MEDIA DE LA MAÑANA 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Vicente Capi l la B u i z a ; sus inconsolables 
hijas, d o ñ a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n S á i n z M a r r o q u í n y d o ñ a M a r í a C a r -
lota Seco M a r r o q u í n ; sobrinos, sobrinos po l í t i co s y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas 
se s irvan encomendarla a Dios en sus oraciones. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se ver i f i cará hoy viernes 30, a las tres y 
media de la tarde, desde l a cas a mortuoria. Almirante, 19, a l a e s t a c i ó n 
del Norte, para su traslado al p a n t e ó n de famil ia en Laredo (Santander) . 
No se reparten esquelas. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Pilar de Sentmenat y Patino 
CONDESA DE ALCUBIERRE, MARQUESA VIUDA DE MONISTROL Y DE 
AGUILAR, BARONESA VIUDA DE BENIPARRELL 
Dama de sus majestades las Reinas doña Victoria Eugenia y doña María 
Cristina, dama noble de la Orden de María Luisa. 
F A L L E C I O EL D IA 1 DE D I C I E I V I B R E DE 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietos, hermana, hermano pol í t ico, sobrinos, primos y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas quo. se digan el d ía 1." de diciembre en las parroquias e iglesias de 
San Mart ín , Nuestra S e ñ o r a de la Consolac ión (Valverde), Carmelitas (plaza de E s p a ñ a ) , 
padres P a ú l e s , San José Je la Montaña (Caracas) y Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí) , de esta Corte; y San F e l l ú de Llobregat, Monistrol de Noya (Barcelona), S á s t a g o 
(Zaragoza), Beniparrell , B e n i s a n ó , convento de J e r u s a l é n y capilla natalicia de San Lui s 
B e r t r á n (Valencia); las que se celebren el d í a 2 en San Marcos, Corazón de M a r í a (calle 
del Buen Suceso) y Jesús Nazareno; las del día 3 en Calatravas, y el d í a 4 en la parro-
quia de l a Concepción, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios s eñores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 10 
G A M O ¥ G A O N A 
M U E B L E S D E L U J O 
| P R O Y E C T O S 
H o n t a l e z a , 7 1 
E L C O R T E I N G L E S 
S A S T R E R I A 
La mejor y más surtida en trin-
cheras, desde cuatro años; Gaba-
nes cuero e Impermeables pluma. 
Pijamas todos tamaños. 
Novedades para la medida. 
(Unica casa a tres calles.) 
PREiMIÜS, 28-CARn37-R0mZÍS, 25 
P O R C E L A N A Y ALUMINIO 
L a Casa mejor surtida y económica , de Madrid, en 
estos art ículos . Tengo la exclusiva de las marcas ex-
tranjeras G A T O y L E O N , 
Se venden utensilios de cocina al peso, desde 3,90 el 
kilo. Toda compra por m á s de 5 pesetas, da derecho 
a un regalo útil. Fregaderos de hierro, completos des-
de 9 pesetas. 
U N I C A C A S A , R I P O I X . _ M A G D A L E N A , 
( F R E N T E A A V E M A R I A ) 
37 
t 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R G E N E R A L 
D. AGUSTIN D E AGUILERA Y GAMBOA 
C O N D E D E A L B A D E Y E L T E S 
Caballero gran cruz de S a n Hermenegildo y 
condecorado por m é r i t o s de guerra con las cru-
ces sencilla y pensionada del Mér i to Militar, y 
placa sencilla y pensionada de la misma Orden, 
y cruz de segunda clase de M a r í a Crist ina, co-
mendador de la Orden de Carlos m y de la del 
Cristo de Portugal, e t cé t era , etc. 
Falleció el día 1 de diciembre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión de S u Santidad 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . A N U N C I O S . B A R Q U I L L O , 39, 1.° T E L E F O N O 33.019. 
RB l a P i 
S u desconsolada viuda, la e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a Mar ía A d a Munro, condesa viuda 
de Alba de Yeltes; sus hijos, don Gonzalo, con-
de A lba de Yeltes, y d o ñ a María; hermano, 
sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su a lma a Dios y te-
nerle presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día pri-
mero de diciembre en l a iglesia de Religiosas 
Bernardas del Sacramento, as í como todas las 
que se celebren en dicho mes en las iglesias 
de Alba de Yeltes y E l Cueto (provincia de 
Salamanca) , s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso do su alma. 
Vavipa señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada, 
A. 7 (4) 
L A H O R R A 
Montera. Iñ v 17 
Sombreros para seño-
ras y n i ñ a s ; grandes 
creaciones de tempo-
rada Fuencarral . 26: 
Los viernes regalamos globltos 
• 
t 
Oficinas de Publicidad R . C o r t é s , Valverde, 8, L 
T e l é f o n o 10.905 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
DON MANUEL B A L L E S T E R O S Y CONTIN 
Falleció el día 1 de diciembre de 1926 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . I . P . A . 
Su desconsolada viuda, d o ñ a Matilde del 
Campillo; hijas, Carmen, Milagro, P i lar , María 
y B lanca ; hijos pol í t icos , Juan y Alejandro 
Bustamante y Antonio S á n c h e z ; nietos, her-
mana, hermana pol í t i ca ; t ío, don J o s é María 
Contin; primos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en Madrid 
el d ía 1." de diciembre, en la iglesia de los L u i -
ses (calle de Zorr i l la ) ; el 4, en las Calatravas; 
la expos ic ión del S a n t í s i m o y rosario del 2 en 
María Inmaculada (Fuencarral , 111), as í como 
las misas del d ía 1.° en Daroca, en Zaragoza 
(iglesia de Santa E n g r a c i a ) , y la expos ic ión 
del S a n t í s i m o del d í a 3 en las Madres Repa-
radoras, de Zaragoza, y la de todos los d ías 1.° 
en la C o m p a ñ í a de María (Parque), de A l -
bacete, serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
E l e x c e l e n t í s i m o señor Nuncio de Su Santi-
dad y varios s eñores Prelados han concedido 
indulgencias en l a forma acostumbrada 
A. 13 (3) 
E S Q U E L A S : V A L E R I A N O P E R E Z , P R O G R E S O , 9. 
M A R I A L A C A L L E 
Loción única Exigidla en todas las peluquerías Lo-
ción, una peseta. Litro, 12 pesetas S írvese a dorol-
ctllo Laboratorio "Civ i" San Dlmas, 5 Te lé fono Xfin22-
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
Doña María de la Concepción 
RODRIGUEZ-INFANTE OVEJERO 
VIUDA DE DOMINGUEZ 
Ha fallecido el día 3 de diciembre de 1927 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos-
y la bendic ión de S u Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, don José Valdés He-
vía ; sus hijos, d o ñ a Concepción, d o ñ a Emil ia , 
don Carlos, d o ñ a Dolores y don Eduardo Do-
m í n g u e z ; hijos pol í t icos , don Alberto Martínez, 
dona Dolores Sanchiz. don Felipe Werner y 
dona A n a M a r í a Urbano; nietos; hermano, 
don Eduardo A r a g ó n Ovejero; sobrinos, pri-
mos y deruás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su a lma a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas qup se celebren el d ía 3 de 
.diciembre en la real iglesia de la* E n c a r n a -
ción (plaza de la E n c a r n a c i ó n ) , s erán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
A. 10 
J 
H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Barquillo, 1,0 
M A D R I D . — A ñ o X V n i . — N ú m . 6.046 E L D E B A T E ( 7 ) Viernes 30 de noviembre de 1928 
B r i i i j i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
Estos anuncios se recibo» ou 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a laa 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al núme-
ro 1; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
PISO completo Icoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puetíla, 4. 
j>OB cesación comercio u-
quidanse 80.000 duros mue-
bles; con-~ 'ores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
PAItTJCULAB vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español, dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares, 3̂  • • 
TKA N S l ' O I l T E S económi-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
ALMONEDA. Camas dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, 20. 
ALMONEDA despacho, co^ 
medor, autoplano, tresillo, 
vajilla, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAC americano, mue-
lle automático, 140 pesetas ¡ 
sillón, 25. Estrel-a, 10. 
ARMARIOS luna barnizar 
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, ÍO. • 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella^ 
10;. doce pasos^Ajpcha. 
r K O F E S O U A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión 
consultas embarazadas. San 
ta Isabel. 1. Antón Martin 
50. 
ASUNCION García. Conaui 
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea 
tro Real) . 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monté, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, H, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo ainajaa, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos 
Casa Magro. Fuencarral, 
1 107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ALMONEDA verdad. Ense-
res casa Rayos X. Aparatos 
mecanoterapia. Duque Alba, 
15, portería. 
P I A N O L A , recibimiento, 
despacho, comedor, alcoba, 
salón, bureau, mesas. Rei-
na, 37. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILAN S E cuartos inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, teléfono y azotea 
para uso inquilinos. Veláz-
quez. 105. 
MUDA N Z A S económicas. 
T r a n s p o r t e s Standard. 
Aduana, 16. 
MATRIMONIO solo, hono-
rable, desea piso económico. 
Princesa, 53, primero iz-
quierda. 
¿SPACIOSOS, sol, gas, cock 
trece-veinte duros. Cartage-
na, 7. Metro Becerra. 
A L Q U I L O piso bajo propio 
para industria, con vivlen-
d ^ Palafox, 16 duplicado. 
^ A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dlnámoó. mo-
tores (arreglos garantiza-
«os), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
mejor casa en automó-
viles de ocasión. Marcas 
acred i t a d a s. Disponemoa 
conducciones Buick, Chrya-
wr. Fiat , Easex, Ersklne. 
^itroen, otros. Facilidades 
Pago. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
S O L i c I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star". 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
SfiBUAMlifiNTAS. O r a n 




°IDUS, construcción sin ri-
PiLT ?&mad y robustez, 
^'aan demostraciones. Re-
fó̂ f Tí110,*611- A"tomóvU sa-i°ilU^jcaI&, 81. 
g^JOS-y servicios con au-
S ÍoS gran luJ0- Hermo-!!^L_42Lgarage^ 
C ^ E l o - H P T P a n h a r d lujo, 
seminuevo, vendo. Orilla. 1, 
c o c h e r a ^ j i a L 
tlm' *íichellQ. Goodrich, P i -
«iu. Aceites, lubriflcantes, 
Code,0ní3- E1 barato 
^ ^ _ C a r r a n z a ^ 2 0 . 
g ^ f - m a g n í f l c a s . reco: 
Sant» S f f ' cerra<Ja3. Garage 
g m a Elisa. Doctor Esquer-
liver^8, Perflles' herrajes 
C A L Z A D O S 
WAsD80nS c r ? é - Los me-
^ 0 n L T ^ 1 0 ei calzado 
ÍARX C O M A D R O N A S 
â edi2.ri"a Pí;ofesora formal, 
P^nciCp0e^a marta. 
ANT1GÜEDAOUS, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPlto papeieias Monie. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMl'ito. vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, planos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Ai To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜKDADKS. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Teló-
fono 19.824. 
COMPRO alhajas, oro. pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más pa-
ga. Sagas ta, 4, Compraventa. 
A L Todo. Ganga. Compra y 
venta mueblas. Ave María, 
1S. 
COMJfUO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graba-
dos. Hortaleza, 110. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A . Trabajos eoo-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
t£ls t t^iiM i .u AUJ^S estóma-
ÍÍO, hígado. Intestinos. Nutri-
ción. Obesidad. Rayos X. 
Honor^rl^s módtcos . San 
Bernardo, 23. Doce-dos. SIo-
te-nuove; De provincias, por 
carta. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de C obernación. R a -
diotelegrafía. Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




30 plazas ambc sexos. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia C e l a Número 1 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor. 4. 
M E C A N O G R A F O S . Adua-
nas. Academia Iturrlaga-
Bareche-Agulrre, del Cuer-
po pericial. Convocadas opo-
siciones. Se admiten señori-
tas. No se exige titulo. L i -
bertad, 18. Teléfono 63.241. 
fc^HKE. Tenor del Keai. 
Lecciones canto repertorio 
Opera Zarzuela. Solfeo. Pla-
no. Plaza Oriente. 8, bajo. 
AUAUÍ^MIA mercantu. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha. 41. 
A C A D E M I A de canto im-
postación verdad, demostra-
ción positiva General Par-
diñas. 14. 
SEÑORITAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
cionarido Vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
T A Q U I G R A F I A MarUniana, 
enseñanza completa, 30 pe-
setas. También por corres-
pondencia. Trujillos, 7. 
M E C A N O G R A F O S Aduanas. 
Texto señores Ordóñez, Mo-
reno Tapia, Ribera, Aguirre, 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanas. Pesetas 
15. Librería B . Meléndez. 
Nicolás María Rivero, 12. 
Envíos reembolso. 
M E C A N O G R A F O S Aduanas. 
P r e paración funcionarios 
Cuerpo pericial. Magdalena 
6. Del Río. 
P R O F E S O R primera, según* 
da e n s e ñ a n z a ofrécese. A n -
drés Borrego, 18, seguí do 
derecha. 
T A Q U I G R A F I A . contabiü-
dad, idiomas, clases particu-
lares, traducciones. Rodrí-
guez San Pedro, 67. 
B A C H I L L i S B A T O eñ üñ 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Madrid. 
E S T U D I A N T E S preparación 
oposiciones Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. F lor ida 1̂  dupli-
cado. 
T A Q U I G R A F I A significa es-
critura instantánea. Com-
prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
LOMBR I O I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
G R I P P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
G R A N hotel Iberia, Arenal. 
2. Puerta del Sol. extraordi-
nariamente económico. 
H O T E L Palomar. Plaza dei 
Callao. Casa de la Prensa. 
Gran Vía. Hermosas habita-
ciones, espléndidas vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha-
bitaciones familias provin 
cías , servicio ascensores su 
bir y bajar. Pensión desde 
15 pesetas. Habitaciones con 
cuarto baño, 20. 
P E N S I O N Mlrentxu. Buena» 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo izquierda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía) . 
SEÑORA sola, formal, ad-
mite huésped ídem. San Ber-
nardo, 56.. Continental da-
rán razón. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
P A S E O D E R E C O L E T O S , N U M . 12, M A D R I D 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S con P R I M E -
R A H I P O T E C A , a largo plazo, sobre Ancas rús-
ticas y urbanas hasta el 50 por 100 de su valor, 
con facultad de reembolsar en cualquier momen-
to, total o parcialmente, el capital que se adeude. 
E n representac ión de estos p r é s t a m o s emite 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S al portador con ex-
clusivo privilegio. 
Estos t í tu los son los ún icos valores garantiza-
dos por P R I M E R A S H I P O T E C A S sobre fincas 
de renta segura y fáci l venta que representan 
m á s del doble del capital nominal de laa Cédulas 
en circulación, teniendo como suplemento de ga-
r a n t í a el capital social y sus reservas. Se coti-
zan como valores del Estado y tienen carác ter 
de Efectos públicos , no habiendo sufrido altera-
ciones importantes en su cot izac ión , no obstante 
las intensas crisis por que h a atravesado el país . 
Se negocian todos los d ías en las Bolsas de 
E s p a ñ a en grandes partidas; se pueden pignorar 
obteniendo un porcentaje elevado de su valor 
nominal a m ó d i c o interés . E l Banco Hipotecario 
las admite en depós i to sin percibir derechos de 
custodia comunica al depositante su amortiza-
ción, se encarga de su negoc iac ión , bien directa-
mente o por medio de los Bancos, Corredores 
de Comercio y Agentes autorizados de la loca-
lidad. Resulta, por tanto, un valor de C a r t e r a 
de m á x i m a g a r a n t í a indispensable en Socieda-
des, Corporaciones y particulares. 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O -
M E N T O D E L A C O N S T R U C C I O N en poblacio-
nes de importancia, bien a corto o a largo plazo. 
Cuentas corrientes con interés . 
Acaba de establecer un Negociado especial de 
Apoderamientos e Informes con c a r á c t e r G R A -
T U I T O para representar a los prestatarios de 
provincias en toda la t r a m i t a c i ó n del prés tamo, 
mediante poder otorgado ai efecto. 
P E R M U T O buenas casas en 
Madrid por solares; no im-
perta precio. Trato directo. 
Escribid a "Administrador". 
Continental Exprés — Aro-
nal, 9. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
I n m o b i l i a r i a C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
V E N D E casas céntricos 
Madrid, rentando m á s 7 % 
Ubre y rúst icas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
tAKA. comprar vender ün-
cas. Diríjanse Helguero. 
Barco. 23. Teléfono 14.584. 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A , jardín, viviendas 
22.000 pies, mejor sitio Pros-
peridad, tranvía puerta, to-
do, parte. Ros de Olano, 3. 
H O T E L I T O barato Cuatro 
Caminos. Razón: Santa C a -
talina, 12. 
M A G N I F I C A casa calle cén-
trica, aristocrática. Cons-
trucción primer orden. "Ibe-
ria Inmobiliaria". Pl Mar-
gall, 17, segundo derecha. 
F I N C A S de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesas en Extremadura, To-
ledo, C . Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en A n -
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. 
Alcalá, 96, Madrid. 
V E N D O en 16.000 duros fin-
ca muy céntrica o su cuarta 
parte en 4.000. Detalles: A r -
turo González. Corredera A l -
ta, 8. Colegio. 
P E N S I O N Alemana. Infan-
tas, 28. Confortable habita-
ción, cocina esmerada para 
matrimonio, caballeros. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
9 pesetas. 
P A R T I C U L A R . Cédese a es-
tables habitaciones exterior, 
interior, con, sin. Alcalá, 111, 
segundo izquierda. 
S E cede habitación exterior 
para caballero, piso princi-
pal, calle Preciados. Razón: 
Pi Margall, 7. Portería. 
S E cede gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
sin. Barbierí, 5. 
H U E S P E D E S "confort" ex-
celente, cocina, familia ho-
norable. Hermosilla, 44, en-
tresuelo centro. 
C E D O habitación soleada. 
Bárbara Braganza, 5, prin-
cipal derecha. 
E S T A B L E S , cedo habitación 
amplia, casa particular. Clau 
dio Coello, 77. 
G A B I N E T E y alcoba exte-
rior a estable. Libertad, 2, 
tercero izquierda. 
P E N S I O N Madrid-Barcelo-
na. Viajeros. Estables. F a -
milias, casa seria, comida 
excelente. Pensión, ocho pe-
setas. Preciados, 27, princi-
pal. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballero estable. R a z ó n : 
Costanilla Angeles, 4. Leche-
ría. 
C E D O habitación conforta-
ble. Mayor, 27. 
C E D E S E gabinete alcoba, 
exterior, con pensión. Corre-
dera Baja, 37, principal. 
G A B I N E T E caballero for-
mal. Plaza Dos de Mayo, 10, 
tercero Izquierda. 
V e n d o c a s a c a l l e S e r r a n o 
Precio, 1.1OO.00O pesetas, directamente comprador. 
A P A R T A D O 9 6 9 . 
V E N D E S E hotel Getafe, 
buenos temples, doce habi-
taciones, seis entarimadas, 
7.000 duros. García. Vi l la -
nueva, 43, primero. Madrid. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel C a n -
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,60 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 8. 
P E N S I O N Domingo. Baño , 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
P E N SION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63, segundo. 
oltAW Pensión Lisboa. Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
D E S E A M O S caballero, sin. 
Santa Agueda, 6, tercero. No 
preguntar portero. 
P E N S I O N Tello: estables 
formales, buen trato, econó-
mica. Preciados, 6, tercero. 
P E N S I O N Norte. Hermosas 
habitaciones, "confort" mo-
derno, cocina selecta. Reyes, 
15. 
P E N S I O N Mlrentxu. Habí -
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. B a -
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
S E cede habitación exterior, 
soleada, con, sin. Jacometre-
zo, 84, principal derecha. 
EN, , familia uno o dos caba-
lleros, pensión económica. 
Prado, 10, tercero derecha. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. T e l é f o n o 
16.821; apartado 678. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Traves ía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singar, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Kagarruy. Velarde, 6. 
R E P A R A C I O N E S garanu-
zadas máquinas de escribir 
y calcular. Taller Franco-
Español. Fuentes, 15. 
SJL máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
.VJAt^LilN/k&t eac. iDir garan-
tizadas como nuevas, mltao 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
M O D I S T A S 
G O N Z A L E Z , m d i s t a ele-
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
MODISTA hechura sastre y 
fantas ía a domicilio. Mon-
tera, 44, portería. 
M O T O C I C L E T A S 
A L U M B R A D O motos sin dí-
namo. Solicítenlo del apar-
tado número 9.023. Madrid. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 8, 
muebles barrtíslmos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera. Herró. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
proc edimi entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O C U L I S T A S : Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
M I L O , peluquería señoras: 
ondulación Marcel, dos pese-
tas; corte pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados tra-
bajos. Corredera Baja , 9. 
P R E S T A M O S 
S E desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
P R E S T A M O S rápidos, mó-
dico interés, reserva, facili-
dades pago; comerciantes in-
dustriales. Apartado 955. 
D E S E O socio poco capital 
ampliar comercio, gran ren-
dimiento. Tadallan. Carre-
tas, 3. Continental. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C E N T R O de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
kiCt-.N CÍAU^S tiijercuo: tüi 
80 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.00y 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis 
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados poi 
su seriedad y rapidez. Ven 
tura Vega. 19. Madrid. 
¡sKNORlTAS, caballeros de 
seáis colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 52. 
L1CENÜ I A D O S Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el más serio y m á s an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 3. 
S A N A T O R I O de San José. 
Clempozuelos. Madrid. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Se necesitan varios oficiales 
de herrería para la tempo-
rada de invierno. Inútil pre-
sentarse sin buenas refe-
rencias. 
S E desean ofertas de con-
tinentales, estancos y simi-
lares para desempeñar su-
cursales de Reembolso de 
Lotería. Alcalá, 10, princi-
pal. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta cént imos 
una entrega de " L a Perfec-
ta Cocinera" Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
DOCU M E NTOS militares. 
Destinos públicos 9,50. Cer-
tificados penales, 5,50. Rosa-
rlo, 5. Agencia. 
A cambio enseñanza comer-
cial completa precísase se-
ñorita instruida para auxi-
l iar; tardes. Importante Aca-
demia Comercio. Dirigirse 
por escrito: Francisco Mu-
ñoz. Santís ima Trinidad, 9, 
antiguo, principal. 
D e m a n d a s 
C E N T R O Femenino dispone 
servid u mbre, dependencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Teléfono 86.440. 
S R A . practicante se ofrece 
para masage en Hospital o 
Sanatorio, proposiciones por 
escrito. Sacramento, 6. Se-
ñora Comenge. 
SEÑORA joven, sin preten-
ciones. Consultorio, limpieza 
oficinas, acompañar niños, 
señoritas Torrijos, 60, bajo 
izquierda. 
S E ofrece sacristán organis-
ta, con oficios, para pueblo. 
Ruiz, número 9, tercero. 
González. 
P E R S O N A honradísima, ga-
rantías, solicita colocación, 
oficinas, cobrador, análogo. 
Señor Datallan. Carretas, 3. 
Continental. 
C H A U F F E U R ajustador, 
montador mecánico, desea 
casa formal. F . López. San 
Vicente, 34, tienda. 
SEÑORITA formal desea co-
locarse para acompañar se-
ñora, señorita, ama gobier-
no, casa poca familia. Beni-
to Gutiérrez, 1, principal. 
S A C E R D O T E obligado aten-
der padre ofrécese manuten-
ción preceptor, lecciones, et-
cétera. D E B A T E 8.470. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión . Are-
nal, 3. 
A P A R A TOS sencillísimos, 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi -
dan gratis revista "Antena". 
S A S T R E R I A S 
Q U I E R E vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería 
García Fllgueiras. Admite 
géneros. 
40 pesetas hechura forros 
traje o gabán. Sastrería Ara -
cil. San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8. primero (Fábrica) . 
S O M B R E R O S señora, refor-
ma, limpieza, teñido econó-
mico. Ultimos modelos. Hor-
taleza, 46, entresuelo. 
F A B R I C A sombreros, es-
pecialidad reformas. San 
Bernardo, 58, primero. Fren-
te Universidad. 
P L A N T O N E S chopo. Gran-
des viveros. Sr. Zamora. 
Dueñas (Palencla). 
K K L U J I U R I A S Aguado, ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22. 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
P L A Z O S , contado, sastrería, 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
T R A N S P O R T E S 
T R A N S P O R T E S de todas 
clases, rápidos y económi-




portes Standard. Aduana, 15. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O baratísimo por 
retirarse del negocio. Hotel 
Iberia. Arenal, 2. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 997. 
í«v>ú£iANA. Conuccu. acioues 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe 9. Midrlrt. 
<\ttDGAi>o, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
i2.aic.i AS, c o c í a s gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrlleña. Infantas. 42. 
O C A S I O N . Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
Unas. José Simó. Ontenlente 
(Valencia). 
TRANSI* O B T E S rápidos, 
económlccj . Acenda Stan-
dard. Aduana. 15. 
AIS»/VÍ...ÍV>. ASUIitUij juaioia-
les, créditos, testamentarías, 
consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería, alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 
TI .NXOKKRIA Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros, 20. Telé-
fono 15.869. Almansa. 3. 
Cuatro Caminos. 
S E dan facilidades para que 
los establecimientos que re-
parten entre su clientela 
participacidnes de Navidad 
puedan venderlas asegura-
das. Pedid informes a "Re-
embolso de Lotería". Alcalá, 
10. 
C A L D O Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la C a -
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
P A R A T O D A C L A S E D E C A M A S , 
S O M I E R A C E R O " V I C T O R I A " 
E L M A S H I G I E N I C O . E X I J A E S T A M A R C A 
CAMAS doradas. L a s mejo-
res y m á s baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
C A B A L L E R O S dejo su som-
brero nuevo por 4,50, i cón 
todo nuevo! Conde Barajas, 
1. esquina Pasa. 
"LA Rapidez" envía a pro-
vincias todo documento cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5.50. P l Mar-
gall. 18, primero. 
V I N O i ¡ ¡ puro I ! ! para me-
sa, de cosecha propia y es-
merada elaboración. Probad 
estos vinos blancos. Anti-
guo Almacén Cistercienses. 
Paseo del Prado, 48. 
MAQUINAS p a r a coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa H e r n a n d o . Gran 
Vía, 3. 
A G U A Mondáriz, fuente del 
V a l fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por distrito. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
P A L M A S blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Orl-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
dos ex p ortador Salvador 
Guzmán. Murcia. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera. 23. Teléfono 15.948. 
PIA ÑUS baratís imos de oca-
s ión: comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
P E L E T E R I A : Fuencarral 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wisones. Muy econó-
mico. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "rtock" en artícu-
los de viaje, mamoncitos ta-
lle bordados, moda, 30 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados. 
60. 
TA P I C U S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Ai-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,26; limpiabarros, 1,15. Sir» 
vent. Luna, 25. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratís imos; 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
C U A D R O S antiguos] xño^ 
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray. 
27. 
S A G R A D A S cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
L O N G A N I Z A superior 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
L I N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370̂  
B R A S E R O S dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese-
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45. Bronces para Iglesia. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, enorme liquidación. San-
ta E n g r a c i a , 61. Entre 
Chamberí Iglesia. 
POR dejar el negocio llqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3. esquina 
Gran Vía. 
E S T E R A S , tapices coco, li-
quidación verdad, vean pre-
cios. San Marcos, 26. 
M A G N I F I C O perro de caza 
perdiguero, de Burgos, se 
vende. De 10 a 3. Claudio 
Coello, 68. Portería. 
P A R T I C U L A R vende mue-
bles, hay buró, no se admi-
ten prenderos. Hortaleza, 
102. 
C A N A R I O S superiores. Zur-
barán, 3. portería, mañanas . 
J O Y E R I A Cordero. Compos-
turas alhajas, relojes, plu-
mas, estilográficas. San Ono-
fre, 5. 
P A R A G U A S Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do. 13 (Gran Vía ) . 
KSTJüRAS, tapices, alfom-
britas, limpiabarros. Gran 
liquidación. Aznar, 26. Pez. 
26. 
P I E L E S . L a s mejores y más 
baratas. No comprar sin ver 
nuestro inmenso surtido. 
Molinuevo. Caballero de Gra-
cia, 56. 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de f á b r i c a Muebles 
barat í s imos . Valverde, 8, 
rinconada. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
I N G E L E N U-3, el mejor ex-
tracorta. Detalles precios. 
Apartado 699. Madrid. 
V E N D E M O S impermeables, 
paraguas, trincheras y ga-
bardinas. Precios de ganga. 
Vergara. Corredera Alta. 21. 
Teléfono 16.613. 
U R G E N T E M E N T E v e n d o 
butacas, tresillo, cómoda an-
tigua, muebles laca, varios. 
Maldonado. 75. Esquina To-
rrijos. 
P A L A N G A N E R O S comple-
tos. 9.50; orinales. 1,50; cu-
biertos, 0,50. Abada. 15. 
P I A N O S compro alquiler 10 
pesetas, plazos, 15. San Ber-
nardo, 1. 
R O P E R O S . Camisetas, 1,25; 
trajecitos, 2; refajos, 2,50. 
Serrano, 38. Gómez. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja. 16. 
P I A N O y harmonlum trans-
positor. vendo muy barato. 
Travesía San Mateo. 11, pri-
mero centro. 
P I A N O barato vendo. Ven-
ga pronto Mesonero Roma-
nos. 10, segundo izquierda. 
S E venden toda clase mue-
bles nogal y otros objetos. 
Narváez, 21. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quetiará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 




P A I £ £ 
L a serie Graham-Paige com-
prende u n surtido completo 
de coches de 6 y de 8 cilindros, 
en 5 modelos distintos de cha-
sis y 21 estilos de carrocerías, 
con precios al alcance de todas 
las fortunas. 
Mode los S e d á n 
desde ptas. 10.650t 
L o s a u t o m ó v i l e s d e m é r i t o r e v e l a n l o q u e 
s o n e n s u a c t i v i d a d — a c e l e r a n c o n prontitud 
y d i s p o n e n d e potencia a m p l i a p a r a c o r r e r 
r á p i d a y c ó m o d a m e n t e . 
E l c a m b i o d e m a r c h a G r a h a m - P a i g e d e 4 
v e l o c i d a d e s ; l a s d o s a l t a s s i l e n c i o s a s , o f r e c e 
e s t e c o n j u n t o d e c u a l i d a d e s ú n i c a s , a d e -
m á s d e s e r l i g e r o y u n i f o r m e e n s u f u n -
c i o n a m i e n t o . 
A . S . E . ( S r A . ) 
A l c a l á , 6 9 P ; d e G r a c i a , 2 8 
B A R C E L O N A M A D R I D 
G A A M A M - P A I f i C 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 6 . 0 4 6 
V i e r n e s 3 0 d e n o v i e m b r e d e Í 9 2 8 
L A S A S P A S D E S A N A N D R E S 
San Andrés tiene una ermita, un oli-
var y un molino, que a primera vista 
no se creería que es molino de aspas 
como parece que debiera convenir a un 
molino de San Andrés. L a ermita está 
en un rellano del monte, el olivar en 
la cuesta y el molino, abajo, medio su-
mido entre los chopos del soto, en cuya 
sombría frondosidad, brillan acá y allá 
remansos de plata. 
E n la ormita hay una santera; una 
vieja santera a cuya jurisdicción per-
tenece el olivar, así como el plantel de 
almendros que rodea la ermita y que 
ella suele varear por este tiempo cuida-
dosamente. Y en el molino, otra vieja 
molinera que apenas puede levantar la 
compuerta de la aceña, cuando vienen 
los aldeanos con sus costales, al ama-
necer. 
E n estas plácidas tardes de noviem-
bre, una y otra salen a tomar el sol. 
L a santera, en el rincón del corral don-
de las gallinas andan escarbando los 
pajuces que ya comenzaron a fermen-
tar. L a molinera, con su corpino blan-
co y su falda colorada, cerca de la puer-
ta de la aceña bajo cuyas anchas pie-
dras pasa el agua fría y rumorosa. 
Ambas se divisan todas las tardes, 
pero no se hablan. No se avienen bien. 
Se odian. L a santera, con el pretexto 
de poner a secar unos paños que ha 
lavado en la fuente, anda entre los al-
mendros observándola con disimulo; y la 
molinera que está cosiendo una sábana 
de lino comprada en la última feria, 
menea la cabeza y respira soliviantada. 
El la dice que está cegata. Bien puede 
ser. Pero a pesar de que media una 
larga y providencial cuesta del molino 
a la ermita, no se le pasa desapercibido 
el ir y venir de la santera. Algunas 
veces, mientras parte el hilo entre los 
dientes, murmura por lo bajo, como con 
temor de que la oigan: 
— E s a mirandona... ¡Ya le daría yo! 
Le he preguntado a la molinera la 
causa de su rencor: 
— ¿ N o lo sabe, señor? E n tiempos 
anduvo por estas partes el bendito San 
Andrés. L a molinera era una tatarabue-
la mía. ¡Santa mujer! Eran tiempos de 
mucha sequía de modo y manera que 
el río no arrastraba más que piedras. 
Los de la aldea tenían que ir a moler 
al molino de Fuenlecandelas y mi ta-
tarabuela se moría de hambre. Enton-
ces una mañanita vino el bendito San 
Andrés vestido de peregrino con las 
aspas de su martirio en la mano y 
una taleguilla al hombro. Llamó a la 
puerta y se encontró a mi tatarabuela 
llorando. 
—¿Qué le pasa, buena mujer? 
—¡Qué me ha de pasar! Que con esta 
sequía el molino no puede moler y me 
muero de hambre. 
—Aquí le traigo una talega de tri-
go que necesito moler para el señor 
Santiago. Si me la muele le daré un 
almud. 
—Ay, señor pelegrino, pues no puede 
ser, porque sin agua las piedras no an-
dan. 
—Para el Señor que hizo las piedras 
y el agua no hay cosa imposible. Cuelga 
estas aspas de la ventana y muele. 
Entonces, mi tatarabuela colgó las as-
pas, echó el trigo en los arcaduces y 
las muelas comenzaron a andar solas. 
Cuando salió afuera, le dijo el peregrino: 
—Yo soy el Apóstol San Andrés. Por 
la fe que tuviste nunca más se parará 
tu molino. Cuándo no haya agua, habrá 
viento. 
Desde entonces, el molino era una 
bendición. Pero allá arriba había una 
santera envidiosa que era tatarabuela 
de esa mirandona que ahí está sin qui-
tarnos ojo. ¡Mírela qué amarilla! Mi 
abuela le contó lo sucedido con la me-
jor fe del mundo y con las mismas se 
fué al cura y le dijo: 
—Señor cura, la molinera tiene las 
aspas del bendito San Andrés colgadas 
de su molino. ¡Habrá que ver de dónde 
las habrá arramblado! ¿No le parece 
que esa reliquia santísima debería guar-
darse en un altar? 
Vino el señor cura con ella y se llevó 
las aspas a la ermita. 
Ahí tiene usted lo sucedido. Esto suce-
dió en la antigüedad; pero como si fue-
ra ayer. Que me devuelvan lo que es 
mío y entonces hablaremos. 
E s a misma tarde, dando un gran ro-
deo, se subido a la ermita. L a santera 
ha salido al encuentro toda presurosa 
y obsequiosa. Me ha dado de merendar 
una rica tortilla de huevos recién pues-
tos por sus gallinas y un plato de 
arrope. También quería sacar ciruelas 
pasas, requesón y almendras de las que 
aún tiene a secar en la solana. Todo 
para que yo le contara mi conversación 
con la molinera. 
— Y a les he visto a ustedes, ya. 
—Por cierto, y nosostros a usted tam-
bién. 
—¡Qué le habrá contado aquella la-
mentona! Por supuesto, lo de siempre. 
Esto y aquéllo y lo de más allá. Que si 
un día estuvo en el molino San Andrés 
y les dejó las aspas y luego una ta-
tarabuela mía engañó al señor cura para 
que las trajeran a la ermita. 
E r a tan rico el plato de arrope que 
no he vacilado en confesarle: 
—Justo, señora santera, eso me ha 
contado. 
L a santera sonríe ante la mesíta don-
de yo meriendo. ¡Pero qué sonrisa de 
hiél! Se ha puesto en jarras, y si pudie-
ra, con los ojos pulverizaría el molino 
que se distingue allá abajo por entre la 
baranda de tablas del balcón. 
—Pues no fué eso, señor; sino muy 
diferente. Estuvo el Santo y le dijo: 
"Con estas aspas, molerá día y noche tu 
molino. Vivirás en paz y en abundan-
cia. Para que no te ciegue la codicia, 
porque sí algún día no devuelves a ca-
da parroquiano la medida justa, las as-
pas desaparecerán." Y así fué que un 
día le cegó la codicia, comenzó a sisar 
de cada talega grande un almud. Y en-
tonces se le paró el molino una noche y 
a la otra mañana las aspas de San An-
drés aparecieron en el altar de la ermi-
ta, donde son muy veneradas. Venga 
conmigo y las verá. 
Entre dos. columnas salomónicas en-
redadas de pámpanos y racimos está el 
bendito San Andrés como parapetado 
detrás de las aspas. Tiene una mirada 
vaga, que no se puede precisar si se di-
rige a la santera o hacia la lejanía don-
de está el molino. Y de igual manera, 
su diestra se levanta en un ademán im-
preciso; lo mismo puede ser de bendi-
ción que de advertencia. 
L a santera se adelanta muy oficiosa 
hasta el altar y estira un poco una pe-
queña arruga que había en el hule 
encima del mantel. Luego cruza las ma-
nos, alza los ojos para la hornacina, se 
vuelve para raí con gesto seráfico: 
—¡Es muy milagroso! 
Y yo me quedo perplejo mirando ora 
a la santera ora al Santo. 
Glorioso San Andrés, ¿cuál de las dos 
dice la verdad? 
Jenaro Xavier V A L L E J O S 
ACTUALIDAD EXTRANJERA 
•» 
L a i g u a l d a d n a v a l e n t r e 
I n g l a t e r r a y E E . U U . 
Se vá a intentar el acuerdo entre 
dos naciones, después de fracasar 
todos los intentos entre varias. 
Las dificultades son casi las 
mismas, porque no se trata 
de igualdad numérica 
Primero intentaron llegar a un acuer-
do naval entre todas las potencias del 
mundo. E n realidad, la discusión trans-
currió entre cinco naciones: Inglaterra, 
Estados Unidos, Japón, Italia y Fran-
cia. Fracasaron. Después se reunieron 
las tres grandes potencias navales. F r a -
casaron. Ahora quieren entenderse sola-
mente las dos mayores potencias na-
vales, pero no se habla de limitación 
de armamentos, sino de paridad. Ingla-
terra y Norteamérica van a discutir 
el modo de tener la misma escuadra. 
Antes de la guerra—la frase es de 
Lord Cawdor—Inglaterra "debía tener 
una escuadra superior a la de las dos 
potencias que le sigan en poderío ma-
rítimo", y en 1914 la situación era la 
siguiente: 
N A C I O N E S 
Clases de barcos Inglaterra 
E . U. y 
Alemania 
Acorazados 8 y 63 
Cruceros de batalla. 9 
Cruceros, acorazados 
y protegidos 40 
Cruceros ligeros 8 y 71 
Destroyers 15 y 225 
Torpederos 109 
Submarinos 75 
8 y 73 
l y 6 
30 
5 y 49 
24 y 202 
68 
8 y 69 
Los datos están tomados de la guía 
Jane. E l primer número de cada colum-
na indica los barcos en construcción, 
y el segundo, los barcos en servicio. 
Para que la comparación fuese com-
pletamente exacta serían precisas al-
gunas observaciones al cuadro prece-
dente, pero en ningún caso perjudica-
rían a la fuerza inglesa, sino al contra-
rio. Veamos ahora la situación actual 
tan sólo frente a los Estados Unidos. 
Los datos están tomados de la esta-
dística oficial británica publicada en 
marzo pasado. 
N A C I O N E S 
Clases de barcos Inglaterra E E , Ü U . 
Acorazados 
Cruceros de batalla. 
Portaaviones 
Cruceros ligeros 





l y 8 
18 y 49 
l y 17 
8 y 150 
55 
L A S T R U C H A S Y D O N Q U I J O T E 
Sean bien venidas las truchas al Man-
zanares. Hace tres siglos las estaba es-
perando el señor Don Quijote de la Man-
cha, para que se pusiera en claro el 
sentido de unas palabras suyas, pro-
nunciadas en el capítulo segundo de su 
primera parte, en las cuales se han en-
redado los críticos y escoliastas, atri-
buyendo a ignorancia del Ingenioso Hi-
dalgo lo que no fué dicho sino por ga-
nas de mostrarse conceptista y discre-
teador, al uso de su época. Pero antes 
de ver lo que dijo Don Quijote, procu-
remos "ambientar" el asunto. 
Cuando Cervantes escribía su obra, se 
comían en Madrid mucho más que ahora 
las sabrosas truchas. Las traían a la 
Corte de Medina de Ríoseco, de Barco 
de Avila, de Tiemblo, de Béjar y de Bur-
gohondo, hasta donde yo he averiguado. 
E l famoso Zapata en su "Miscelánea", 
da la palma de exquisitas y costosas a 
las de Béjar. 
Estas truchas llegaban a Madrid, al 
Repeso Real, entre dos y tres de la ma-
drugada, e inmediatamente se las pe-
saba y registraba para que sin dilación 
fuesen puestas a la venta en amane-
ciendo. " Y si se hiciese otra cosa, di-
cen los tratantes en truchas del año 
1641, se dañarían antes que se vendie-
sen y no se podrían comer". 
Otro camino que traían las truchas 
era el particular. E l marqués de Siete-
Iglesias, en los días de su preponde-
rancia, se las hacía pescar en la Aba-
día de Burgohondo, que era propiedad 
de un consejero llamado don Gabriel 
Panlagua, y se las hacía traer privile-
giadamente para su regalo. Otro perso-
naje político, don Pedro de Tovar, las 
recibía casi todos los viernes del año 
de la avileña villa de Tiemblo, de donde 
se las enviaba su hermano. 
Estas que venían regaladas serían las 
frescas; las del mercado público dieron 
los tratantes en traerlas ya empana-
das, lo cual dió motivo a que la Comi-
saría de Abastos (Sala de Alcaldes de 
Casa y Corte) mandase "que las di-
chas truchas que ansí se hubieren de 
vender, sean por empanar; y las que 
se hubieren de vender empanadas, las 
vendan los mismos labradores que las 
traen". L a diferencia que había entre 
unas y otras la expresó Lope de Vega 
cuando dijo en " L a Burgalesa de Ler-
ma": 
No busco por vano antojo 
truchas del Barco empanadas, 
sino de aquellas pescadas 
de a seis horas en remojo. 
Tenemos, pues, que las truchas es-
taban en un plano de la realidad culi-
naria bastante elevado, de donde el len-
guaje y la literatura se abastecían abun-
dantemente de alusiones, comparaciones 
y frases, que hoy apenas se entienden 
E n esta situación, Cervantes escribió es-
tas palabras: 
"Como haya muchas truchuelas, res-
pondió don Quijote, podrán servir de una 
den ocho reales en sencillos que una 
pieza de a ocho. Cuanto más, que podría 
ser que fuesen esas truchuelas como la 
ternera, qüe es mejor que la vaca..." 
¿Creía Don Quijote que la truchuela 
era una trucha impúber, como dijo Alar-
cón que era la pescadilla respecto de la 
merluza? De ningún modo. Don Quijote 
no ignoraba nada de lo que sabía Cer-
vantes, el cual hace, unas líneas antes 
de que Don Quijote hable, estas obser-
vaciones : 
"Acertó a ser viernes aquel día, y no 
había en toda la venta sino unas racio-
nes de un pescado que en Castilla lla-
man abadejo, y en Andalucía bacallao, 
y en otras partes curadillo, y en otras 
truchuela." 
No por ignorancia, pues, sino por usar 
un chiste que corría en la época, for-
mado de las dos palabras trucha y tru-
chuela, dijo Don Quijote lo que dijo. 
Véase en prueba de ello el chiste en " L a 
Fénix de Saiamanca", de Mirademescua: 
Gente, al fin, de media suela 
en la Corte entreverada, 
como tocino de ijada; 
ni bien trucha ni truchuela. 
Y obsérvese el chiste en Tirso de Mo-
lina: 
"...que no es bien coma truchuela 
quien truchas puede comer." 
Y para quitarnos la duda de que to-
dos sabían que truchuela era abadejo, 
he aquí el chiste en Lope: 
Siempre a las mujeres dejo 
su honor aparte; aunque muchas, 
aunque pueden comer truchas, 
suelen comer abadejo. 
Con esto queda Don Quijote en buen 
lugar, y las truchas en el suyo. E n el 
suyo, hasta que asome julio, porque en-
tonces se verá algo extraordinario: el 
refrán, tan cantado por Castillo Solor-
zano, de que "no se pescan truchas a 
bragas enjutas", va a quedar desmenti-
do. Y quién sabe si los que vayan al 
Manzanares a pescar tropiezan con un 
trucha de aquellos que dice Lope en un 
auto sacramental: 
Teex me llama el alemán; 
llámame trucha Aragón; 
Italia y Francia, bufón; 
y el castellano, truhán. 
M. H E R R E B O - G A B C I A 
U n a e p i d e m i a d e g r i p e 
e n H o l l y w o o d 
Clara Bow y John Gilbert figuran 
entre los enfermos 
18 
3 
8 y 32 
309 
121 
L a flota inglesa es superior a la nor-
teamericana en cruceros de batalla, que 
compensan la inferioridad numérica de 
los acorazados y en cruceros ligeros. 
Además, la mitad de los barcos yan-
quis de esta clase son inútiles en una 
flota moderna. Pero en las construccio-
nes en proyecto es grande la superio-
ridad de Norteamérica. Piensa cons-
truir 25 cruceros ligeros, mientras el 
programa inglés sólo comprende cinco. 
Es ta es la situación actual. Sin em-
bargo, mientras Inglaterra no puede, 
agobiada por el peso de los 355.000.000 
de libras que anualmente debe sacrifl-
car para el pago de sus deudas, em-
prender nuevas construcciones, los E s -
tados Unidos, en plena prosperidad, no 
hallarían graves dificultades de presu-
puesto para construir una escuadra muy 
superior a la de sus rivales. Sus re-
cursos le permiten repetir las palabras 
de Lord Cawdor y traducirlas en la 
realidad. L a posición de Inglaterra ha-
ce, pues, posible un acuerdo. 
Pero en el terreno en que se ha plan-
teado la discusión sobre armamentos 
navales existen los mismos obstáculos 
para determinar lo que es la paridad de 
armas que para la reducción de las es-
cuadras. Recuérdese lo ocurrido con los 
cruceros ligeros. Dos escuadras no son 
iguales por tener el mismo número de 
barcos, sino por servir igualmente las 
necesidades de su país. Así, una nación 
que debe vigilar una gran red de co-
municaciones marítimas ha de tener 
una escuadra superior a la del país que 
no tenga esa necesidad. L a teoría es 
una consecuencia lógica del criterio de-
fensivo que se ha querido imponer en 
las discusiones sobre armamentos. Por 
eso el acuerdo ha sido imposible en las 
diversas conferencias, y por eso la 
negociación angloyanqui se anuncia di-
fícil. Las necesidades defensivas de am-
bas naciones son tan distintas, que casi 
se oponen. 
E s preciso reconocer que la actitud 
de Norteamérica es hábil y la diploma-
cia inglesa se verá puesta a prueba. 
¿Quién y con qué razones se niega a 
ese acuerdo? ¿Y cómo se defiende la 
necesaria superioridad de Inglaterra en 
el mar? 
K. JL. 
E L N A U F R A G O , p o r K - H i r o 
—¡Qué idiota es ese barco! Me ve agitar el pañuelo y se pone a 
dar vueltas. ¡A lo mejor cree que pido la oreja! 
iililiÉlllllllllllllilllllillllillllilllllIÍÉ 
—Oiga, señora Antonia. ¿Ha venido 
ya mi padre?—preguntó la mocita, una 
morena chatunga, de ojos parlanchines. 
—No ha venido aún—repuso la An-
tonia desde el fondo de su acristalado 
cuchitril, donde, sentada junto al brase-
ro, zurcía unas medias—. Luego, quitán-
dose las gafas y dejando sobre una silla 
la costura, exclamó: 
—¡Menudo frío debe de hacer en la 
calle! E s aquí, en la portería, y con 
lumbre, ¡y está una helá! 
—Sí— repuso la chávala—. ¡Hace un 
frío que... pela! 
—Pues tú, a pesar de eso, bien le das 
al tacón. ¡Desde la una que te fuiste, y 
han dao las seis!... ¿Buscando trabajo? 
—¡Y sin encontrarlo, que es lo peor!— 
suspiró la muchacha tristemente, bajan-
do la cabeza. 
—¡Di que sí, chica; que cuando se 
tuerce el carro, se pasan las "morás" 
hasta que lo pone una otra vez en el 
camino! ¡Yo también sé de eso bastan-
te!... Tú, y yo, y todos los pobres. 
—¡Hay que ver, señora Antonia, que 
"temporadita" estamos pasando en mi 
casa. ¡Hoy veinte días que llevo "pará"; 
veinte días sin ganarlo, y con la abue-
la, la Mercedes y mi padre a cuestas!.. 
—¡Sí que es un trance! Pero lo de 
tu padre es lo que os ha "raatao". Ano-
che mismo se lo decía yo a mi Loren-
zo: "Lo del señor Celedonio ha sío una 
catástrofe." Por cierto, que te preven-
Cartas a E L D E B A T E Se n o n e vero.. . 
Textos y m á s textos 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E l Sindicalismo libre 
o profesional en España es un hecho, 
una realidad social que está justificada 
en sí misma por las siguientes causas, 
ya indicadas en la carta anterior: exis-
te una gran multitud de obreros que no 
quieren pertenecer a las organizaciones 
del socialismo; tampoco quieren ingre-
sar en los Sindicatos católicos; no hay 
ninguna ley civil ni eclesiástica que les 
pueda obligar a esto último; por otra 
parte, tienen un perfectísimo derecho a 
asociarse prof esionalmente, del mismo 
modo que lo hacen, sin trabas, los pa-
tronos. L a consecuencia, teórica y prác-
tica, es lógica y la percibe el lector sin 
grandes esfuerzos. 
No obstante, los adversarios del Sin-
dicalismo libre y del que esto escribe, 
acumulan textos y más textos, pontificios 
y episcopales, en los que pretenden ver. 
y que todos veamos, la execración y con-
denación de las Asociaciones obreras que 
llevan ese preciso nombre. Vamos, pues, 
a esos textos. 
Por de pronto, si los lectores recuer-
dan o repasan bien esos textos, que dan 
de si para tantas y tantas columnas de 
periódico (bendito sea Dios, si con ello 
damos motivo a que algún redactor de 
oficióse gane honradamente el pan), no-
tarán que el tal Sindicalismo libre no 
aparece expresamente mencionado en 
ninguno de ellos; sólo, y ahincadamente, 
¡No lo creas! Lo he pasado muy en los comentarios y aplicaciones de 
bien con la Mercedes, contándole cuen- Quienes "desearían" verlo rotunda y ter-
. , ,„ .„„ . , „ . „„ mmantemente reprobado y sepultado en 
tos de esos quelegoistantanto, y abra-,los fundos podríamos; pues, contes-
zadas las dos para tener menos frío... tar( de momento, con estas o parecidas 
Sí, sí, y... ¡sin comer! 
Ciudades muertas apenas nacidas 
De "Excelsior": 
"La Confederación australiana está 
orgullosa de su capital, ciudad absolu-
tamente nueva, a cuya construcción ha 
consagrado más de mil millones en es-
tos quince últimos años. Camberra cu-
bre una extensión de forma sensiblemen-
te cuadrada, con unos cuatro kilómetros 
de lado. Había sido construida para que 
viviesen en ella unos cien rail habitan-
tes, pero, a lo sumo, se han instalado 
en ella unos ocho mil. De aquí que el 
presupuesto de la ciudad se resienta: du-
rante el año de 1927, hubo un exceso 
de 47 millones en los gastos con rela-
ción a los ingresos. 
No es nuevo ni único el fenómeno de 
Camberra. E n otros varios países se ha 
intentado crear ciudades que parecían 
abocadas a tener el más brillante porve-
nir, y que, sin embargo, no han atraído 
más que a algunos millares de personas, 
si acaso. 
Así, por ejemplo, cierto día algunos 
argentinos fueron de opinión que su Re-
pública no podría conservar por mucho 
tiempo a Buenos Aires como capital fe-
deral. Se decidió inmediatamente la 
construcción de otra metrópoli situada 
a unos cincuenta kilómetros de Buenos 
Aires. Y así nació E l Plata. 
Suntuosos hoteles se elevaron a lo lar-
go de las amplias avenidas encuadradas 
entre largas filas de árboles. Fueron 
—¡Bah!, repuso la anciana. Lo prime-
ro que tu padre se restablezca del todo 
y que tú encuentres trabajo. ¡Vosotros 
es lo que a raí rae preocupa! Yo, con 
ochenta años e imposibilitada y ciega, lo 
único que necesito es que el Señor se 
acuerde de mí y rae lleve con él. 
—¡Calle, calle, y no diga esas cosas! 
(Buscando afanosamente la vela para 
encender.) ¡Se ha consumido toda! ¡Hay 
que ver!... ¡Ni lumbre, ni pan, ni luz!... 
(Prestando atención.) Ahí viene padre, 
abuelita; son sus pisadas. Voy a abrirle. 
¡Qué gusto, hija raía!, ha exclamado 
la anciana. ¡Todos reunidos, aunque sea 
a obscuras, cómo dices! ¡Ve, ve a abrir 
pronto! 
Reunidos, en efecto, se hallaron todos 
al poco rato en aquella noche tremenda 
de invierno. L a abuela abrazada a las 
nietas. Con un abrazo que era calor pa-
ra el cuerpo y para las almas; el padre, 
a una distancia, sentado en una cajón 
vacío e invertido, con la frente apoya-
da en.las dos manos y los codos en las 
rodillas. Sólo el reflejo de un. farol de la 
calle entraba en el sótano a través de 
la reja polvorienta y del cristal turbio 
de una ventana, situada casi al nivel 
del arroyo; oblicuo haz de luz, desma-
construídas numerosas escuelas, museos, 
frases: "non est hic locus"; "a otro perro! un Palacio para la Presidencia del Go-: 
con ese hueso; todo eso es cantar fuera 
de coro". 
Esos textos, carísimos adversarios, ob-
jetivamente considerados, pueden aplicar-
se con idéntica razón, lo mismo que a 
los Sindicatos libres, a la Cooperativa E l 
Hogar Español, a la Confederación Pa-
tronal Española, al Montepío de Perio-
distas, a las Asociaciones de Inquilinos, 
etcétera, etc., etc.; cosa que rehuyen te-
rriblemente mis contrincantes, porque 
ven, amenazadora y aplastante, la con-
secuencia de que ellos pudieran ser til-
dados de "neutros, aconfesionales, laicos, 
degenerados y paganos" (esos motes han 
sacado a plaza), por pertenecer algunos 
de ellos a esas Asociaciones "aconfesio-
nales". "Quod nimis probat, nihil pro-
bat". Que, en español, quiere decir: "Lo 
que prueba demasiado, no prueba nada". 
Y así es en este caso. 
Mentira parece que haya necesidad de 
advertir que, para apreciar el valor y 
go que ésta es la hora en que no estoy yada y temblona, que se diluía en las 
F a l s i f i c a c i ó n d e c u a d r o s 
e n A l e m a n i a 
N U E V A Y O R K . 29. — Están enfer-
mos de gripe Clara Bow, Ruth Taylor, 
Mary Philbin, míster y mistres Richard, 
Monte Blue, John Gilbert, Lois Wilson 
y Buster Keaton ("Pamplinas"). L a 
epidemia es general en toda la región y 
todas las escuelas de San Diego han 
truíTharp^rqüe'éso'se me da que me"sido cerradas. 
Un especialista no advirtió la super-
chería en las 30 telas falsificadas, 
ÑAUEN, 29.—Se ha descubierto una 
falsificación de 30 cuadros del pintor ho-
landés Vicente van Gogh, muerto en 
1890. Las . falsificaciones estaban tan 
bien realizadas, que una autoridad en el 
arte de dicho pintor, el crítico de la 
Faille, no vaciló en incluir esos cuadros 
en el catálogo oficial de una venta re-
ciente. Ahora, en un suplemento al ca-
talogado general de van Gogh, se ha 
advertido la superchería, y varios de 
los compradores han presentado denun-
cia. Los cuadros citados se vendieron 
en unas 80.000 pesetas. 
L a Policía dice que tiene una pista 
y se asegura que el falsificador es un 
pintor ruso que vive en Suiza. 
enterá de la verdad detallada del suce-
dió. ¡Lo han contao de tantísimas ma-
neras ! 
—Pues fué una cosa tan de golpe, 
tan inesperá, como suelen ser todas las 
grandes desgracias en la vida. Sano, 
sin un mal constipao y prestando su ser-
vicio como si hubiera tenido treinta 
años menos, aquella noche hacía el últi-
mo viaje de Pozas con un "27" tan con-
tento y tan boyante, cuando de pronto, 
al ir a echar el freno en una parada, le 
dió un dolor muy grande, que casi se 
privó. Le hizo una seña al cobrador, y 
éste vino corriendo a la plataforma. 
"¿Qué te pasa?"—le dijo—. "¡Que me 
siento muy malo; que rae parece que 
se rae ha roto alguna cosa dentro del 
vientre" — le contestó mi padre sin 
aliento—. Y cómo se pondría que a es-
cape tuvieron que llevarlo a la Casa de 
Socorro! 
—Bueno, pero ¿lo de la rotura inter-
na de la tripa, era verdad?—inquirió la 
señora Antonia. 
—¡Y tan verdad que era!—repuso la 
muchacha. Los médicos le llaman a eso 
"una hernia", ¿sabe usted?, y, aunque 
le operaron en seguida en el Equipo 
Quirúrgico, no quedó bien, y a los dos 
meses, según lo que ordena el regla-
mento, le despidieron de los Tranvías. 
¡No la quiero a usted decir!... ¡Un tri-
mestre arreglándonos las cuatro con las 
tres pesetas que yo ganaba en la fá-
brica! ¡Tres pesetas pa todos y pa 
todo, señora Antonia! ¡Fíjese, tres pe-
setas! Las mismas que han volao, ade-
más, desde que me despidieron en la 
fábrica, como a otras muchas, porque 
dicen que sobraba gente. 
¿Y cómo sus vais a componer sin 
na pa vivir? 
¿Se la figura a usted que si yo lo 
supiese, que si yo viera cómo se arre-
glaba esto, tendría el corazón tan apre-
tao como lo tengo, y tan metió aquí, 
en la frente, un cavilar que me vuelve 
loca?... Busco, lo ando to pa trabajar 
en lo que sea y como sea, en lo que me 
salga honradamente, claro; decentemente. 
¡Porque eso sí, señora Antonia, me ofrez-
co pa lo más tirao y arrastrao, con tal 
de ganarme el pan, pero honrá siempre; 
honrá, como lo fué mi madre; como lo 
son los míos! 
L a portera la oía conmovida. Luego 
murmuró: "¡Así se pierden tantas*, tan 
jóvenes y tan bonitas como esta Adela; 
tan desgraciás, tan desamparás y tan 
sin una mano generosa que las saque 
a tiempo del ahogo desesperao! 
Adela se despidió, por fin, encaminán-
dose al s ó t a n o / s u vivienda mísera, con 
olor de humedad y angostura de túnel. 
Nerviosamente golpeó en la puerta. 
—¿Quién e s?—interrogó dentro una 
vocecíta infantil. 
—¡Abre! 
L a puerta se abrió y una rapaza de 
nueve o diez años, flacucha, descolorida 
y carrilluda recibió a su hermana, con 
una sonrisa triste y tiritando de frío ba-
jo un mantoncete roto. 
—¿Y la abuela? ¿ Y padre? ¿Han 
traído algún recao para mí? Toma es-
tas "perras" y vete a por dos kilos de 
patatas, una libreta, un real de aceite y 
"quincito" de carbón. Anda, escapá, que 
la abuela no ha comió dende anoche ni 
padre tampoco!... 
L a chica alargó la mano, una mano 
descamada y amarilla, como la de una 
vieja, y, por añadidura, con sabañones. 
—Me das con el dinero un papel..., di-
jo mostrándoselo a su hermana. 
—¡Trae! Es la "papeleta" de mi abri-
go, que acabo de dejar en el Monte. Pe-
ro, ¡cuidado con que ni padre ni la abue-
la se enteren! ¿Has oído? ¡Ni una pa-
labra! 
Mercedes salió y desapareció en el 
agujero de tinieblas de la escalera. 
—¿Quién está ahí? ¿Eres tú, Adela?, 
rezongó alguien en el sótano. 
—Sí, abuelita, soy yo. Me estoy qui-
tando el... abrigo. ¿Cómo ha pasao us-
té la tarde? Muy sólita, ¿verdad? 
tinieblas espesas del hórrido chamizo. 
Silencio trágico, yerto, desolado, en el 
que se escuchaba solamente el caer de 
la lluvia como una canción adormece-
dora en su monotonía sin fin... 
—¡Mañana nos echan de este cobijo. 
Mañana vienen los del Juzgado. Maña-
na... en la calle!, murmuró sordamente 
el señor Celedonio. 
—¿Mañana?..., balbució la abuela. 
—¿Mañana?, repitió la nieta mayor, 
mordiéndose una mano hasta hacerse 
sangre. 
Y la lluvia, al batir la reja y los tur-
bierno y raútiples edificios administra-
tivos. Inculso .fué dictada una ley que 
obligaba a los funcionarios a buscar alo-
jamiento en la nueva ciudad. Pero las 
gentes de negocios abandonaban todas 
las tardes sus oficinas para regresar a 
Buenos Aires. Poco a poco la hierba in-
vadió las calles, los hoteles quedaron sm 
inquilinos y numerosas tiendas desapa-
recieron. Hoy, mientras que Buenos Ai-
res tiene una población de tres millo-
nes de almas, la población de E l Plata 
no pasa de la irrisoria cifra de ciento 
cincuenta rail habitantes. 
Durante la guerra surgió una nuéva 
ciudad industrial en el suelo escocés: se 
le dió el nombre de Gretna. Esta se con-
virtió, como por arte de magia, en una 
ciudad en la que se instalaron seis mil 
obreros, que habitaban en casas de la-
alcance de un documento eclesiástico, drilles. Fueron edificadas varias iglesias, 
hay que tener en cuenta las personas o algunas salas de espectáculos y hasta 
colectividades a quienes se dirige. De | camp0g de deportes. Al advenimiento del 
otra manera, nos expondríamos a lo que armisticio, las fábricas de municiones 
resulta de empezar el credo por Poncio 
Pilato (...Poncio Pilato fué crucificado, 
muerto y sepultado, etc.). Esta clase de 
documentos pontificios y episcopales, tan 
largamente citados para llenar columnas 
y más columnas de periódico, van di-
rigidos a los católicos, actuando "como 
católicos" en la Acción Católica, o sea, 
de Gretna licenciaron a su personal. Por 
ello, en 1919 la población se había re-
ducido a la mitad; dos años después to-
das las casas estaban desiertas. 
Aún se puede ver en algunas guías de 
viajes el nombre de Heilingendamm, "es-
tación balnearia situada a las orillas 
les, les afecta; y estoy cansado de re-
petir que los Sindicatos profesionales o 
libres, puramente económicos, sean de 
obreros o sean de patronos (por ejem-
plo, E l Hogar Español), no desarrollan 
"actividad católica"; están fuera de ese 
radio de acción, como lo estarían los ha-
bitantes de la luna, si los hubiera. 
Pero hay, además, en- mis adversarios, 
un defecto de perspectiva, un pequeño 
error de lógica elemental, al aplicarlos, 
que destruye toda su argumentación. 
Confunden esos señores el "género" con 
bies vidrios, parecía repetir cien veces l l C Z ' l í k ^ C ^ ^ ^ 
y sm misericordia: ¡Mañana..., maña- especial dentro de aquélla. Calcule el 
na..., mañana!... 
Curro V A R G A S 
S e h u n d e u n a n d a m i o e n 
l a B a s í l i c a d e A r g e l 
Dos muertos y cinco heridos 
PARIS, 29.—-Telegrafían de Argel 
al "Petit Parisién" dando cuenta de ha-
berse hundido ayer un andamiaje mon-
tado bajo la cúpula principal de la Ba-
sílica de Nuestra Señora de Africa. 
Al ocurrir el accidente trabajaban en 
el andamiaje siete obreros, de los cua-
les dos resultaron muertos y los res-
tantes gravemente heridos. 
Situación grave en la 
costa de Bélgica 
L a ciudad de Middelkerke e s t á 
seriamente a m e n a z a d a por el 
temporal, c a d a vez m á s violento. 
^ ^ ^ ^ ^ c ^ ^ t r ~ ' ^ g r u i d a poco antea 
vida nública y en aquello que, como a ta-|de 1914 Por una poderosa Sociedad de 
construcciones urbanas. Le fué dado 
aquel nombre, y Heiligendaram parecía 
llamada a convertirse en la playa más 
popular y frecuentada del Norte. En'ella 
se gastaron más de cinco millones, ¡ie-
ro cinco millones de los de antes de la 
guerra. Mas, a pesar de todos los es-
fuerzos de sus constructores, Heiligen-
daram fracasó: hoy su población apenas 
está compuesta por unas doscientas per-
sonas, que son pescadores en su mayor 
parte. 
Todos estos ejemplos no hacen sino 
confirmar la exactitud de aqnuel vieio 
proverbio: "Se puede llevar a la fuerza 
a un caballo al abrevadero; a lo que. no 
se le puede obligar es a beber..." 
OSTENDE, 29.—El temporal se hace 
cada vez más violento en el litoral, 
donde la situación es grave. 
Anoche han salido tropas de Inge-
nieros para Middelkerke, cuya ciudad 
se ve seriamente amenazada. 
B A R C O E N P E L I G R O 
VANCOUVER, 29 . — Una estación 
costera de T. S. H. ha captado hoy un 
mensaje de petición de auxilio emitido 
por el vapor "Chief Ma Quilla", per-
teneciente a la Compañía Canadiense 
Americana. 
Dicho vapor desplaza 9.500 toneladas 
y lleva a bordo una tripulación for-
mada por cuarenta hombres. 
Según el citado mensaje, se encuen-
tra en situación comprometida a mil 
quinientas millas de la costa. 
Había salido de Kildoman (Colombia 
británica) con rumbo a Changai, lle-
vando a bordo cargamento de granos 
y madera. 
Otro radiograma, lanzado por el va-
por "Arabia Maru", dice que, entera-
do de la crítica situación del "Chief 
Ma Quilla", se dirige rápidamente al 
sitio indicado con objeto de prestarle 
auxilio. 
L A S VICTIMAS E N F I L I P I N A S 
MANILA, 29.—Se teme que cuando 
se restablezcan las comunicaciones des-
truidas por el pasado tifón se encon-
trarán más cadáveres. Se calcula que 
el número de muertos pasará de dos-
cientos. 
L a Cruz Roja trabaja activamente, 
distribuyendo socorros a los siniestra-
dos. 
E N T U R Q U I A 
ANGORA, 29.—El temporal que du-
lector lo que resultaría de aplicar al 
hombre todo lo que es propio del oso, 
pongo por caso, y al oso todo lo que es 
propio del hombre, por la sencilla razón 
de que ambos seres pertenecen al géne-
ro animal; y nos daremos cuenta de los 
líos tremendos en que se metió, entre 
nosotros, la célebre cuestión de la "con-
fesionalidad". 
Cuanto se ha dicho, y muy bien dicho, 
por Pontífices y Prelados, contra el lai-
cismo, la neutralidad y aconfesionalidad, 
iba a evitar el peligro, próximo o remo-
to, o el mal ya existente, de que las 
asociaciones que, necesariamente, han 
de ser confesionales por su naturaleza, 
no dejen de serlo o vuelvan a serlo; de 
ninguna manera iba encaminado a que 
fuesen confesionales las que, también 
por su naturaleza, no pueden ni deben 
serlo o no están obligadas a serlo. Esto 
es evidente. (¿Debe ser confesional " E l 
Hogar Español"?) 
Y vino el peligro, y aün Ta realidad 
del mal laicista, cuando Murri, en Ita-
lia, y los "sillonistas", en Francia, pre-
tendieron actuar "socialmente" en nom-
bre del Catolicismo o del Cristianismo, 
esto es, dentro de la Acción Católica, 
mientras que, por otra parte y al mismo 
tiempo, pretendían desarrollar esas ac-
tividades fuera de la autoridad y disci-
plina de la Iglesia, con entera indepen-
dencia, y, lo que más es, dando a los 
principios cristianos, puramente morales 
y de carácter "benéfico" ("Graves de 
communi"), un alcance "jurídico y po-
lítico" que no tienen, o si lo tienen ger-
minalmente, no corresponde a la Igle-
sia o a los católicos, como tales, actuar-
los, levantando determinadas banderías 
sobre "formas" de distribución de los 
bienes materiales, asunto en que Jesu-
cristo rehusó ^expresamente intervenir „ 
^ i U ^ V . f ™ ^ - J ^ CS l0,qUe' ca" 1Ieve a la Exposición del "Club Nació 
Mu^rt y l o ^ ^ - 1 ^ - -°~UAar c_°n ¡rracones de las ferias." 
ha echado en 
la Iglesia, colocándola en el trance, o de 
que aparezca como entorpecedora del 
progreso social del proletariado, o como 
fautora de la lucha de clases. Hasta la 
próxima. 
Suyo en Cristo '1 
Un gato que pesa 
15 kilos y medio 
De "Le XX Siécle": 
" E l diario londinense "The Daily Ex-
press" ha abierto recientemente un con-
curso para premiar al gato que mayor 
peso tenga. 
E l primer premio, de diéz libras es-
terlinas, es decir, un poco más de 30(3 
pesetas, ha correspondido a "Tinker , 
propiedad de mfss Durham, que habi-
ta en el barrio londinense de Ilford. 
"Tinker" es un magnífico ejemplar de 
colosal tamaño: se le ha declarado ofi-
cialmente un peso de 34 libras y seis 
onzas, o sea, exactamente, 15,592 ki-
logramos. Como muestra de las enor-
mes dimensiones de este raro ejem-
plar, baste indicar que su perímetro 
torácico es de 86 centímetros. 
A este original concurso han asistido 
nada menos que 12.000 ratos- En °uaf" 
to a los demás ganadores, no se daraa 
a conocer hasta pasados unos días, po -
que parece que el Jurado encuentra al-
gunas dificultades para conceder io 
otros premios. E l único que no podi 
ofrecer dificultad alguna era el pnmej 
ro, ya que ejemplares como "Tinker 
se dan todos los días. t. 
Tan extraordinario se considera a es 
ejemplar, que se han hecho ya a su d ^ 
ña envidiables proposiciones para que 
sillonistas", como se nos i r r f T f o ^ - eriaS- Obrará en e! 
cara), queremos evitar a ^a del ? a t ° ' seT ^ ^ i t 28 al 
Palacio de Cristal de Londres del 0 
Madrid, 
Fray José D. Gafo, O. P. 
28-11-28. 
C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e 
m o t o r e s s i l e n c i o s o s 
B E R L I N , 29.—Debido a la campaña 
emprendida actualmente en, favor del 
mayor silencio posible entre los vehícu-
los de motor, el automóvil Club de Ale-
mania ha organizado un concurso in-
ternacional de motores silenciosos. 
Este concurso afecta por igual a los 
de automóvil y a los de motocicletas. 
L a v u e l t a a l m u n d o e n u n 
" a u t o " d e h a c e 4 0 a ñ o s 
Un proyecto italiano 
M I L A N , 29.—Utilizando un viejísimo 
coche automóvil, construido en 1887, dos 
italianos, Gaudencio y Elio, han conce-
bido el original proyecto de dar la vuel-
ta al muñdo. 
L a velocidad del coche que los cita-
rante los dos últimos días ha causado Idos humoristas utilizarán para su largo 
grandes daños y varios accidentes cesó "raid" no podrá pasar de los 18 kilóme-
ayer por la mañana. 'tros por hora. 
pues como un objeto raro por los ba' 
29 del corriente, y para exhibirlo at» 
E s c á n d a l o e n l a C á m a ^ 
d e B é l g i c a 
Un diputado hizo la apología ^ 
movimiento separatista flanienc0 
B R U S E L A S . 29.—En la sesión ce 
brada esta tarde en la Cámara 
Diputados se produjo un ruidoso 
dente, provocado por el diputado 
Severn, el cual, al hablar del i» 
miento ñamenco, se expresó en le 
términos, que el presidente no s 
llamó al orden, sino que úecl̂ L¿&. 
era intolerable que, en plena Ca e 
se hiciera, como acababa de ^^¡(jij. 
el elogio y la apología de la tra 
Por su parte, el presidente ^^lea, 
sejo, aplaudido por toda la Asa^pre-
declaró que un orádor que se 
sara con frases como las que 
empleado el señor Severn, só10. sS$& 
cia el desprecio de los hombres 
conciencia. 
TRATADO CON CHINA ^ 
P E K I N . 29.—Ayer fué Publica|^l' 
texto del Tratado firmado entre 
ca y China. t0 di-
La parte esencial del documei ^ 
fiere de los otros Tratados por ia ^ 
tación por parte del Gobierno ^ °idad. 
la abolición de la extraterriton^ 
